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1.	  INDLEDNING	  
	  
1.1:	  Problemfelt	  Danmark	  er	  endnu	  en	  gang	  blevet	  kåret	  til	  verdens	  lykkeligste	  land.	  I	  rapporten	  World	  Happiness	  Report1,	  vurderes	  Danmark	  at	  være	  det	  land	  i	  verden,	  hvor	  betingelserne	  for	  et	  lykkeligt	  liv	  er	  bedst	  i	  sammenligning	  med	  156	  andre	  lande.	  Rapporten	  undersøger	  blandt	  andet	  borgernes	  mentale	  sundhed,	  og	  netop	  i	  Danmark	  findes	  nogle	  af	  de	  bedste	  forudsætninger	  for	  denne.	  Den	  danske	  velfærdsstat	  sikrer	  nemlig	  borgerne	  et	  økonomisk	  sikkerhedsnet,	  stor	  social	  lighed	  og	  personlig	  frihed.	  Samtidigt	  er	  Danmark	  ikke	  udsat	  for	  hverken	  direkte	  krig	  eller	  naturkatastrofer,	  som	  kan	  gøre	  borgerne	  utrygge	  i	  deres	  hverdag.	  (Sønder	  Tuxen,	  2013) 
 Men	  er	  verdens	  lykkeligste	  befolkning,	  egentlig	  så	  lykkelig? Depression	  må	  ses	  som	  det	  ultimative	  modstykke	  til	  lykke	  og	  det	  anslås	  paradoksalt	  nok,	  at	  omkring	  500.000	  danskere	  bliver	  ramt	  af	  en	  svær	  depression	  i	  løbet	  af	  deres	  liv	  (Videbech,	  2013).	  Især	  er	  antallet	  af	  lette	  og	  moderate	  depressioner	  steget	  over	  de	  sidste	  årtier,	  og	  World	  Health	  Organization	  skønner,	  at	  depression	  i	  løbet	  af	  de	  næste	  20	  år	  vil	  havne	  i	  kategori	  som	  en	  af	  de	  to	  mest	  belastende	  sygdomme,	  hvad	  angår	  samfundsøkonomi	  og	  sygdomsbyrde	  (Kessing	  et.	  al,	  2012).	  	   Sundhedsstyrelsen	  skønnede	  ved	  udgangen	  af	  2012,	  at	  3%	  af	  befolkningen,	  hvad	  der	  svarer	  til	  150.000	  personer,	  i	  gennemsnit	  er	  ramt	  af	  en	  depression.	  (Sundhedsstyrelsen,	  2012)	  Dermed	  kan	  depression	  på	  nuværende	  tidspunkt	  defineres	  som	  en	  folkesygdom2	  og	  må	  herudfra	  siges	  at	  have	  et	  omfang,	  der	  er	  værd	  at	  tage	  højde	  for	  i	  en	  samfundsmæssig	  kontekst.	   Stigningen	  i	  depressionstilfældene	  afspejler	  sig	  også	  i	  samfundsøkonomien.	  I	  2001	  skrev	  Information,	  at	  depression	  kostede	  samfundet	  omkring	  4	  mia.	  kr.,	  hvilket	  svarede	  til	  11%	  af	  sundhedsvæsenets	  samlede	  udgifter.	  Udgifterne	  består	  af	  direkte	  sundhedsudgifter	  som	  konsultationer,	  medicinudgifter,	  sygehusudgifter	  og	  speciallæger	  samt	  af	  indirekte	  omkostninger	  i	  form	  af	  tabt	  produktion	  og	  arbejdsfortjeneste,	  hvilket	  udgjorde	  70%	  af	  de	  samlede	  omkostninger	  (Informations	  Webredaktion,	  2001).	  De	  høje	  indirekte	  omkostninger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Udgivet	  af	  Columbia	  University's	  Earth	  Institute	  d.	  09.september	  2013	  2	  En	  folkesygdom	  er	  defineret	  ved	  at	  være	  forekommende	  hos	  mere	  end	  1%	  af	  befolkningen	  (Kamper-­‐Jørgensen,	  2009).	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skyldes	  blandt	  andet,	  at	  depressioner	  er	  en	  af	  de	  hyppigste	  årsager	  til	  langvarigt	  sygefravær	  samt	  førtidspension	  (Beskæftigelsesudvalget,	  2012).	   Beskæftigelsesudvalgets	  forskningsprojekt	  “Inklusion”	  har	  ud	  fra	  samme	  kriterier	  redegjort	  for	  de	  samfundsøkonomiske	  konsekvenser	  i	  2012,	  hvilke	  har	  taget	  en	  foruroligende	  drejning	  siden	  2001,	  da	  det	  offentliges	  udgifter	  til	  depressioner	  er	  steget	  til	  14	  mia.	  kr.	   
 Depressioner	  behandles	  for	  af	  forbedre	  de	  ramtes	  livskvalitet,	  humør	  og	  arbejdsevne.	  Der	  behandles	  med	  antidepressiva,	  psykoterapi	  og	  i	  værste	  tilfælde	  med	  elektrochok (Kessing	  et.	  al,	  2012). Sundhedsstyrelsen	  anbefaler	  kun	  brug	  af	  antidepressiva	  til	  borgere	  med	  moderat	  til	  svær	  depression,	  dog	  var	  300.000	  danskere	  i	  behandling	  for	  depression	  med	  antidepressiva	  i	  maj	  måned	  20133	  (Secher,	  07.05.2013).	   Behandling	  af	  en	  depression	  tager	  typisk	  mellem	  6-­‐12	  måneder,	  men	  ofte	  kan	  depressionen	  være	  tilbagevendende,	  og	  dermed	  kræve	  behandling	  af	  flere	  omgange	  (Blinkenberg,	  2010).	   Medicinering	  kan	  være	  en	  nyttig	  behandling,	  men	  det	  anskues	  af	  professor	  og	  depressionsforsker	  Lars	  Vedel	  Kessing,	  at	  omkring	  10%	  af	  de	  medicinerede	  ikke	  har	  brug	  for	  medicinen	  og	  burde	  få	  anden	  behandling	  (Beck,	  13.05.2013).	   Andre	  undersøgelser	  forholder	  sig	  endnu	  mere	  kritisk	  til	  brugen	  af	  medicin	  som	  behandling	  af	  depressioner	  (Whitaker,	  2010,	  181ff),	  og	  effekten	  og	  brugen	  af	  antidepressiva	  er	  meget	  omdiskuteret	  i	  den	  aktuelle	  debat.	  Hvilket	  lægger	  op	  til	  overvejelse	  af	  alternative	  behandlinger. Den	  medicinske	  behandling	  skal,	  udover	  at	  være	  et	  led	  i	  at	  genoprette	  den	  enkeltes	  livskvalitet,	  skabe	  stabilitet	  og	  balance	  hen	  mod	  en	  velfungerende	  hverdag,	  hvor	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  spiller	  en	  afgørende	  rolle.	  I	  regeringens	  2020	  vækstplan	  findes	  ligeledes	  dette	  fokus	  på	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  og	  øget	  produktivitet.	  Et	  pejlemærke	  i	  reformen	  er,	  at	  180.000	  flere	  skal	  i	  arbejde	  gennem	  en	  nedbringelse	  af	  ledigheden	  og	  en	  forøgelse	  af	  arbejdsstyrken	  (Regeringen,	  2012,	  7).	  Et	  hovedinitiativ	  herunder	  indebar	  blandt	  andet	  en	  reform	  af	  førtidspensionen	  og	  den	  fleksjobordning,	  der	  trådte	  i	  kraft	  1.	  januar	  2013	  (Regeringen,	  2012,	  23).	  Der	  lægges	  op	  til,	  at	  disse	  på	  et	  senere	  tidspunkt	  skal	  suppleres	  af	  reformer	  vedrørende	  aktivering	  og	  reduceret	  sygefravær	  primært	  ved,	  at	  flere	  kommer	  fra	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Antidepressiva	  benyttes	  også	  til	  behandling	  af	  blandt	  andet	  OCD	  (Obsessive-­‐compulsive	  disorder)	  og	  angst,	  hvorfor	  tallet	  er	  forholdsvist	  højt	  set	  i	  forhold	  til	  det	  gennemsnitlige	  depressionsantal	  (Rosenberg	  2013).	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overførselsindkomst	  og	  i	  arbejde	  (Regeringen,	  2012,	  42).	  Set	  i	  et	  samfundsøkonomisk	  perspektiv	  er	  dette	  for,	  at	  samfundsborgerne	  kan	  bidrage	  bedst	  muligt	  til	  vækst	  og	  velstand	  i	  samfundet.	  Dog	  er	  et	  andet	  fokus	  i	  2020-­‐planen,	  at	  arbejdet	  er	  et	  redskab,	  hvorigennem	  og	  hvorfra	  livet	  leves,	  da	  det	  sætter	  individet	  i	  stand	  til	  at	  forme	  egne	  livsbetingelser.	  Professor	  i	  almen	  psykologi	  Svend	  Brinkmann4	  skriver: 
 
“Selvet	  er	  blevet	  en	  vare,	  vi	  sælger	  på	  arbejdsmarkedet,	  og	  en	  vare,	  vi	  kan	  udvikle	  
og	  optimere	  på	  kurser	  og	  gennem	  selvudvikling.	  I	  den	  forstand	  er	  
fremmedgørelsesproblematikken	  stadig	  aktuel.”	  (Brinkmann,	  2009,	  98) 
 Her	  trækker	  han	  på	  Aristoteles’	  og	  Marx’5	  forståelser	  af	  arbejdet	  som	  problematisk	  i	  forhold	  til	  det	  meningsfulde	  og	  gode	  liv,	  men	  inddrager	  selvet	  som	  værende	  en	  aktiv	  del	  af	  arbejdet.	  Han	  argumenterer	  således	  for,	  at	  der	  stadig	  er	  spændingsforhold	  i	  tilknytningen	  til	  arbejdet,	  men	  at	  det	  er	  dybt	  problematisk	  for	  individet,	  hvis	  det	  afskæres	  fra	  eller	  fremmedgøres	  fra	  arbejdet,	  da	  selvet	  er	  bundet	  op	  på	  den	  tilknytning.(Brinkmann,	  2009,	  94ff) En	  undersøgelse	  fra	  Det	  Nationale	  Forskningscenter	  for	  Arbejdsmiljø	  viser,	  at	  sygemeldte	  med	  depression	  er	  længere	  tid	  om	  at	  komme	  tilbage	  på	  arbejdet	  i	  forhold	  til	  sygemeldte	  med	  andre	  diagnoser	  (Det	  Nationale	  Forskningscenter	  for	  Arbejdsmiljø,	  2012).	   Det	  forhold,	  at	  arbejde	  skulle	  være	  af	  vital	  betydning	  for	  individets	  livsbetingelser	  samtidig	  med,	  at	  depressionsramte	  borgere	  sygemeldes	  og	  er	  længe	  væk	  fra	  arbejdet,	  rejser	  nogle	  spørgsmål	  om	  arbejdets	  faktiske	  betydning	  og	  rolle	  for	  depressionsramte.	  Dermed	  dannes	  der	  motivation	  for	  en	  undersøgelse	  af	  arbejdsmarkedets	  evne	  til	  at	  rumme	  depressionsramte	  borgere. 
 Rapporten	  understreger	  også,	  at	  jo	  længere	  man	  er	  fraværende	  fra	  arbejdet,	  desto	  sværere	  er	  det	  at	  vende	  tilbage,	  hvorved	  vigtigheden	  af	  en	  hurtig	  indsats	  tydeliggøres	  (Madslund,	  08.05.2012).	  Som	  supplement	  til	  dette	  viser	  en	  undersøgelse	  foretaget	  af	  Psykiatrisk	  Privatklinik	  i	  samarbejde	  med	  Arbejdsmarkedsstyrelsen,	  at	  bevarelsen	  af	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  er	  af	  central	  betydning	  for	  behandlingen	  af	  depression.	  Undersøgelsen	  viser,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Ansat	  på	  Institut	  for	  Kommunikation	  ved	  Aalborg	  Universitet	  5	  Aristoteles	  var	  græsk	  filosof	  og	  videnskabsmand	  (384	  f.Kr.	  -­‐	  322	  f.Kr.)	  &	  Karl	  Marx	  tysk	  sociolog,	  politisk	  økonom	  og	  filosof	  (1818-­‐1883)	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at	  sygemelding	  vil	  forlænge	  sygdomsforløbet,	  og	  jo	  længere	  tid	  en	  depressionsramt	  borger	  er	  sygemeldt,	  desto	  større	  bliver	  risikoen	  for	  fuldstændigt	  at	  miste	  tilknytningen	  til	  arbejdet.	  På	  trods	  af	  at	  det	  fremkommer,	  at	  behandlingen	  forbedres	  betydeligt	  af	  blot	  at	  have	  tilknytning	  til	  arbejdet	  (Psykiatrisk	  Privatklinik,	  2008,	  49),	  konkluderer	  undersøgelsen,	  at	  man	  i	  behandlingen	  af	  depression	  i	  Danmark	  ikke	  inddrager	  arbejdslivet	  i	  tilstrækkelig	  grad	  (Psykiatrisk	  Privatklinik,	  2008,	  4).	  Den	  mangelfulde	  inddragelse	  af	  arbejdsmarkedet	  i	  behandlingen	  af	  depressioner	  kan	  virke	  tankevækkende,	  når	  det	  har	  vist	  sig,	  at	  tilknytningen	  til	  arbejdet	  kan	  fremme	  helbredelsen	  af	  den	  sygemeldte	  borger.	  Psykiatriudvalget6	  har	  grebet	  dette	  paradoks	  og	  lagt	  an	  til	  nye	  metoder	  inden	  for	  håndteringen	  af	  depressionsramte	  borgere,	  som	  har	  svært	  ved	  at	  opretholde	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	  Rapporten	  fra	  oktober	  2013	  tilkendegiver,	  at	  indsatsen	  for	  de	  depressionsramte	  borgere	  skal	  have	  som	  sigte	  at	  nedbringe	  sygefraværet	  og	  øge	  fastholdelse	  og	  tilbagevenden	  til	  arbejdet	  (Psykiatriudvalget,	  2013,	  25).	  Den	  opridser	  behovet	  for	  et	  inkluderende,	  ligeværdigt	  og	  åbent	  arbejdsmarked	  (Psykiatriudvalget,	  2013,	  77f),	  men	  tilkendegiver	  samtidig,	  at	  der	  er	  brug	  for	  et	  bedre	  empirisk	  grundlag	  for	  at	  vurdere,	  hvad	  der	  virker	  i	  den	  beskæftigelsesrettede	  indsats.	  Dog	  undgår	  den	  at	  give	  konkrete	  bud	  på,	  hvordan	  dette	  kan	  gøres	  i	  praksis	  (Psykiatriudvalget,	  2013,	  164).	   
 I	  spørgsmålet	  om	  forekomst	  og	  håndtering	  af	  depressioner	  i	  det	  danske	  samfund	  er	  der	  således	  flere	  problematiske	  modsætningsforhold.	  Det	  synes	  grundlæggende	  besynderligt,	  at	  depressionstilfældene	  er	  stigende	  i	  et	  land	  som	  Danmark,	  hvor	  vilkårene	  for	  den	  personlige	  lykke	  efter	  sigende	  er	  de	  bedste	  i	  verden.	  Når	  fokus	  bevæger	  sig	  videre	  til	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet,	  virker	  det	  samtidig	  paradoksalt,	  at	  depressionsramte	  borgere	  er	  dem,	  der	  er	  længst	  tid	  sygemeldte,	  selvom	  undersøgelser	  viser,	  at	  netop	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet	  er	  gavnlig	  for	  depressionsbehandlingen.	   Psykiatriudvalgets	  rapport	  lægger	  op	  til	  en	  bedre	  håndtering	  af	  de	  depressionsramte	  borgere,	  men	  uden	  konkrete	  forslag	  eller	  tilstrækkelig	  empiri	  på	  området	  kan	  det	  være	  svært	  at	  forestille	  sig,	  hvordan	  denne	  forbedring	  skal	  foregå. Et	  øget	  fokus	  på	  de	  depressionsramte	  i	  beskæftigelsesindsatsen	  kræver	  altså	  først	  og	  fremmest	  viden	  om,	  hvilke	  faktorer	  der	  gør	  sig	  gældende,	  når	  depressionsramte	  borgere	  er	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Et	  udvalg	  under	  Ministeriet	  for	  Sundhed	  og	  Forebyggelse	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længe	  sygemeldt,	  selvom	  arbejdet	  efter	  sigende	  er	  godt	  for	  dem.	  Ud	  fra	  2020-­‐planens	  beskæftigelsesstrategi,	  der	  blandt	  andet	  fokuserer	  på	  at	  få	  depressionsramte	  og	  andre	  sygemeldte	  hurtigere	  i	  arbejde,	  er	  det	  værd	  at	  overveje,	  hvordan	  tilknytningen	  kan	  være	  problematisk. Ovenstående	  placerer	  projektets	  fokus	  i	  et	  spændingsfelt	  mellem	  depressionsramte	  borgere	  og	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  og	  leder	  frem	  til	  en	  undersøgelse	  af	  følgende	  problemformulering: 
 
 
1.2:	  Problemformulering	  	  
Hvilke	  strukturelle	  forhold	  danner	  grundlag	  for	  anerkendelse	  i	  tilknytningen	  til	  det	  danske	  
arbejdsmarked,	  og	  hvorledes	  kan	  dette	  virke	  begrænsende	  for	  de	  depressionsramte	  borgere? 
 
 
1.3:	  Uddybning	  af	  problemformulering	  Dette	  projekt	  søger	  en	  forklaring	  på	  det	  paradoks,	  der	  afspejler	  sig	  i	  forholdet	  mellem	  depressionsramte	  borgeres	  lange	  sygefravær	  og	  tilknytning	  til	  arbejdet	  som	  lettende	  for	  depressionsforløbet.	  Projektets	  fokus	  er	  herudfra	  på	  anerkendelsesgrundlaget	  i	  tilknytningen	  til	  arbejde,	  og	  derfor	  indeholder	  problemformuleringens	  første	  del	  med	  begrebet	  strukturelle	  forhold	  en	  undersøgelse	  af	  den	  danske	  arbejdsmoral	  og	  den	  politiske	  beskæftigelsesrettede	  indsats	  for	  sygemeldte.	  Problemformuleringens	  anden	  del	  sigter	  mod	  en	  kritik	  af	  de	  strukturelle	  forhold,	  der	  fremstår	  som	  barrierer	  for	  de	  depressionsramte	  borgeres	  gode	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	   
 
 
1.4:	  Arbejdsspørgsmål I	  ønsket	  om	  at	  besvare	  ovenstående	  problemformulering	  operationaliseres	  den	  ud	  i	  5	  arbejdsspørgsmål: 
 1.	  Hvilken	  arbejdsmoral	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  danske	  samfund? 
 2.	  Hvordan	  er	  den	  politiske	  beskæftigelsesrettede	  indsats	  for	  borgere	  med	  depression? 
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3.	  Hvordan	  anerkendes	  individet	  i	  tilknytningen	  til	  det	  danske	  arbejdsmarked? 	   	    4.	  Hvilke	  udfordringer	  oplever	  borgere	  med	  depression	  i	  forbindelse	  med	  at	  skabe	  eller	  opretholde	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet? 
 5.	  Hvorledes	  kan	  de	  strukturelle	  fejludviklinger	  kritiseres	  i	  forhold	  til	  en	  god	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  for	  de	  depressionsramte	  borgere? 
 
 
1.5:	  Begrebsafklaring 
Depression:	  	  En	  klinisk	  depression	  er	  diagnosticeret	  af	  en	  læge.	  Depressionen	  er	  meget	  ulykkelig	  sindstilstand	  kendetegnet	  ved	  manglende	  energi,	  indre	  uro,	  angst,	  koncentrationsbesvær,	  tvangstanker,	  selvbebrejdelse	  og	  i	  svære	  tilfælde	  selvmordstanker.	  Depressioner	  kategoriseres	  efter	  grad:	  milde,	  moderate	  og	  svære	  depressioner,	  hvor	  moderat	  til	  svær	  oftest	  behandles	  med	  medicinering.	  (Videbech,	  2011)	  Ofte	  findes	  forklaringer.	  på	  en	  depressions	  forekomst	  i	  psykosociale	  hændelser	  som	  tab,	  sygdom,	  arbejdsløshed	  eller	  længerevarende	  stress	  (Kessing,	  2011).	   
 
Depressionsramte	  borgere:	  Denne	  betegnelse	  dækker	  over	  borgere,	  som	  er	  i	  et	  igangværende	  depressionsforløb.	  Interviewpersonerne	  er	  ude	  af	  deres	  depression,	  men	  gengiver	  deres	  erfaringer	  med	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet	  under	  deres	  forhenværende	  depression.	  Derfor	  fungerer	  interviewpersonerne	  som	  udgangspunkt	  for	  at	  forstå	  de	  depressionsramte	  borgere. 
 
Strukturelle	  forhold:	  Begrebet	  dækker	  over	  den	  danske	  arbejdsmorale	  og	  den	  beskæftigelsesrettede	  indsats	  over	  for	  borgere	  med	  depression.	  Disse	  må	  forstås	  adskilte,	  men	  påvirker	  gensidigt	  hinanden.	  	   
 
Beskæftigelse:	  Begrebet	  dækker	  i	  sin	  brede	  forståelse	  over	  al	  slags	  aktiv	  deltagelse,	  herunder	  arbejde,	  uddannelse	  eller	  mere	  grundlæggende	  “at	  være	  i	  gang	  med	  noget”.	  Beskæftigelse	  betinges	  dog	  ikke	  af	  løn.. 
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Beskæftigelsesrettede	  indsats:	  Projektet	  redegør	  for	  dele	  af	  den	  politiske	  beskæftigelsesrettede	  indsats,	  og	  hvordan	  den	  påvirker	  de	  depressionsramte	  borgere.	  Her	  dækker	  formuleringen	  kun	  over	  den	  beskæftigelsesrettede	  indsats	  med	  lønnet	  arbejde	  som	  resultat.	   
 
Arbejde:	  I	  dette	  projekt	  tillægger	  vi	  os	  den	  almene	  implicitte	  forståelse	  af	  arbejde,	  som	  værende	  lønnet	  arbejde.	   
 
Tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet:	  Tilknytningen	  er	  ikke	  nødvendigvis	  timebaseret,	  men	  kan	  ligeledes	  dække	  over	  en	  kontraktmæssig	  tilknytning.	  Pointen	  er,	  at	  den	  depressionsramte	  borger	  føler	  sig	  tilknyttet,	  om	  det	  så	  er,	  mens	  borgeren	  går	  hjemme,	  eller	  om	  borgeren	  møder	  1-­‐37	  timer	  om	  ugen. Ved	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  forstås	  både	  selve	  arbejdspladsen	  samt	  den	  offentlige	  forvaltning,	  da	  disse	  i	  samspil	  danner	  rammerne	  for	  tilknytningen. 
 
Politiske	  institutioner/	  den	  offentlige	  forvaltning/	  systemet:	  Betegnelserne	  dækker	  grundlæggende	  over	  institutionerne:	  jobcentre	  socialrådgivningen	  og	  sagsbehandlingen. Samt	  deres	  repræsentanter.	  Repræsentanter	  for	  systemet:	  jobkonsulenter,	  sagsbehandlere,	  socialrådgivere,	  læger	  med	  flere. 
 
Politikker:	  Begrebet	  dækker	  over	  lovgivningen	  omkring	  beskæftigelse,	  herunder	  sygedagpenge	  og	  fleksjobordningen. 
 
Politiske	  praksisser:	  Dette	  omhandler,	  hvordan	  den	  ovenstående	  lovgivningen	  fungerer	  i	  praksis. 
 
Berettigelse:	  Sættes	  ikke	  lig	  med	  rettighed.	  Berettigelsen	  sættes	  lig	  med	  opfyldelse	  af	  kriterier,	  der	  udløser	  den	  ydelse,	  man	  har	  ret	  til. Eksempelvis	  kan	  man	  have	  ret	  til	  sygedagpenge,	  men	  for	  rent	  faktisk	  at	  få	  dem	  udbetalt,	  skal	  man	  være	  berettiget	  ved	  opfyldelse	  af	  visse	  kriterier. 
 
Moral:	  Begrebet	  anvendes	  ofte	  i	  flæng,	  men	  skal	  i	  dette	  projekt	  forstås	  som	  normer	  for	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menneskelig	  handlen	  eller	  nærmere	  et	  samfunds	  forståelse	  af,	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert	  samt	  godt	  og	  ondt.	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2.	  METODISK	  FREMGANGSMÅDE	  Følgende	  kapitel	  vil	  først	  og	  fremmest	  introducere	  projektets	  videnskabsteoretiske	  standpunkt.	  I	  forlængelse	  heraf	  vil	  projektets	  anvendte	  analysestrategi	  præsenteres,	  hvilket	  leder	  til	  en	  gennemgang	  af	  projektets	  valgte	  teori	  samt	  metodiske	  overvejelser	  til	  indsamling	  af	  empiri.	  Kapitlet	  vil	  slutteligt	  indeholde	  en	  afgrænsning	  samt	  en	  grafisk	  opsætning	  af	  projektets	  opbygning.	  Dette	  følges	  af	  en	  besvarelsesstrategi,	  der	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvorledes	  projektets	  problemformulering	  vil	  besvares	  ud	  fra	  de	  fremførte	  arbejdsspørgsmål. 
 
 
2.1:	  Videnskabsteori	  Dette	  projekt	  skrives	  inden	  for	  rammerne	  af	  kritisk	  teori,	  og	  det	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  vil	  være	  i	  Axel	  Honneths	  (1949-­‐)	  position	  inden	  for	  den	  kritiske	  teori.	  Idet	  Honneths	  samfundsteori	  er	  forankret	  i	  den	  tidlige	  kritiske	  teori	  og	  Jürgen	  Habermas’	  (1929-­‐)	  videreudvikling	  af	  denne,	  vil	  det	  følgende	  kapitel	  løbende	  anskueliggøre,	  hvordan	  Honneths	  position	  adskiller	  sig	  fra	  disse.	  Derudover	  vil	  der	  redegøres	  for	  den	  kritiske	  teoris	  ontologi	  og	  epistemologi	  foruden	  en	  diskussion	  af	  den	  kritikforståelse	  og	  den	  fortolkningsproces,	  som	  problemstillingerne	  i	  projektet	  bearbejdes	  ud	  fra. 
	  	  
2.1.1:	  Kritisk	  forståelse	  Den	  tidlige	  kritiske	  teori	  var	  stærkt	  inspireret	  af	  marxismen	  og	  var	  ligesom	  Karl	  Marx	  (1818-­‐1883)	  skeptisk	  over	  for	  positivismens	  måde	  at	  studere	  den	  sociale	  virkelighed	  på.	  Max	  Horkheimer	  (1895-­‐1973)	  og	  Theodor	  Adorno	  (1903-­‐1969)	  anses	  for	  at	  være	  grundlæggerne	  af	  Frankfurterskolen	  og	  de	  anså,	  med	  deres	  tilgang	  til	  oplysningstidens	  dialektik7,	  positivismens	  logiske	  og	  matematiske	  modeller	  som	  fremmedgørende.	  I	  Horkheimer	  og	  Adornos	  marxistiske	  optik	  var	  det	  den	  kritiske	  teoris	  opgave	  at	  afsløre	  de	  kapitalistiske	  magtformer,	  der	  afholdte	  arbejderklassen	  fra	  at	  opnå	  klarhed	  om	  dens	  virkelige	  interesser.	  (Juul,	  2012,	  321-­‐323)	  Dermed	  ledes	  den	  kritiske	  teori	  af	  en	  emancipatorisk	  erkendelsesinteresse.	  Habermas	  og	  Honneth	  er	  enige	  i	  vurderingen	  af	  manglerne	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Ideen	  om	  Oplysningens	  dialektik	  er	  formuleret	  af	  G.W.F.	  Hegel	  (1770-­‐1831)	  og	  beskriver	  den	  dobbelthed	  af	  frigørende	  og	  fremmedgørende	  elementer,	  som	  er	  konsekvens	  af	  oplysningens	  modernisering.	  Den	  filosofi,	  der	  kendetegner	  oplysningen,	  forsøger	  at	  bringe	  fornuften	  ind	  i	  verden,	  hvilket	  Hegel	  fremstiller	  en	  moddiskurs	  for,	  hvor	  de	  negative	  konsekvenser	  af	  oplysningen	  fremhæves.	  (Elling,	  2004,	  211-­‐213)	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Horkheimer	  og	  Adornos	  socialkritik.	  Honneth	  beskriver	  Horkheimer	  og	  Adornos	  kritiske	  analyse	  som	  utilstrækkelig,	  idet	  kritikken	  ikke	  blev	  forankret	  i	  en	  menneskelig	  erfaringsverden	  og	  dermed	  ikke	  havde	  noget	  begreb	  om	  det	  humane	  (Juul,	  2012,	  323).	  Den	  tidlige	  kritiske	  teori	  var	  dermed	  i	  Honneths	  optik	  så	  forblændet	  af	  en	  altomfattende	  kritik,	  at	  den	  aldrig	  nåede	  en	  reel	  emancipatorisk	  interesse. Habermas	  og	  Honneth	  forsøger	  derfor	  begge	  at	  udforme	  et	  normativt	  grundlag	  for	  samfundskritikken,	  der	  udspringer	  fra	  den	  sociale	  virkelighed.	  Det	  er	  altså	  ikke	  blot	  den	  kritiske	  teoris	  opgave	  deskriptivt	  at	  udforske,	  hvordan	  virkeligheden	  er,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  hvordan	  den	  bør	  være.	  Idealet	  om	  en	  herredømmefri	  diskurs	  er	  i	  Habermas’	  variant	  af	  kritisk	  teori	  det	  normative	  grundlag	  for	  samfundskritikken.	  Det	  centrale	  mål	  ved	  den	  herredømmefri	  diskurs	  er	  en	  samtale	  mellem	  ligemænd,	  hvor	  der	  opnås	  gensidig	  forståelse,	  og	  hvor	  alle	  berørte	  deltageres	  argumenter	  tæller	  ligeværdigt	  (Juul,	  2012,	  325).	  Honneth	  reformulerer	  dog	  Habermas’	  kommunikative	  paradigme	  til	  sit	  anerkendelsesteoretiske	  paradigme.	  Ifølge	  Honneth	  forstår	  mennesker: 
 ”[…]	  ikke	  først	  og	  fremmest	  deres	  problemer	  som	  et	  overgreb	  mod	  abstrakte	  
sprogregler,	  men	  langt	  snarere	  som	  krænkelser	  af	  deres	  muligheder	  for	  at	  føle	  sig	  anerkendte	  
som	  ligeberettigede	  og	  værdifulde	  deltagere	  i	  en	  social	  livsform.”	  (Juul,	  2012,	  326) 	  Habermas’	  teori	  er	  altså	  ikke	  tilstrækkeligt	  forankret	  i	  konkret	  menneskelig	  erfaring,	  men	  er	  nærmere	  en	  sprogfilosofisk	  konstruktion8.	  Honneth	  uddyber,	  at	  Habermas’	  teori	  om	  kommunikativ	  handlen	  har	  banet	  vejen	  for	  et	  reelt	  emancipatorisk	  fokus,	  som	  ikke	  var	  tilstedeværende	  i	  den	  tidlige	  kritiske	  teori.	  Dog	  mangler	  Habermas’	  teori	  afsæt	  i	  den	  fænomenologiske	  praksis	  og	  kan	  derfor	  ikke	  vurdere	  menneskers	  forhåbninger	  og	  oplevelse	  af	  krænkelse.	  	  	  
2.1.2:	  Den	  kritiske	  teoris	  ontologi	  og	  epistemologi	  	  Inden	  for	  kritisk	  teori	  antages	  det,	  at	  samfundet	  eksisterer	  uafhængigt	  af	  vores	  forståelse	  af	  det,	  altså	  at	  virkeligheden	  består	  af	  objektive	  strukturer.	  Det	  er	  dog	  også	  et	  karakteristika	  for	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  Habermas’	  teori	  om	  kommunikativ	  handlen	  er	  mere	  kompliceret,	  end	  den	  her	  er	  fremstillet,	  og	  at	  Habermas	  har	  omformuleret	  sine	  teorier	  om	  kommunikativ	  handlen	  og	  koloniseringen	  af	  livsverdenen,	  som	  følge	  af	  den	  kritik	  teorien	  har	  fået.	  Vi	  redegør	  dog	  kun	  for	  Habermas’	  synspunkter	  i	  relation	  til	  Honneths	  anerkendelsesparadigme	  og	  finder	  derfor	  denne	  overordnede	  redegørelse	  tilfredsstillende.	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den	  kritiske	  teori,	  at	  virkeligheden	  har	  en	  dybdedimension,	  hvor	  der	  er	  nogle	  reelle	  strukturer,	  som	  ikke	  lader	  sig	  observere	  (Juul,	  2012,	  15).	  I	  tråd	  med	  kritisk	  realisme	  er	  det	  i	  antagonismen	  mellem	  dette	  dybe	  domæne	  og	  det	  faktiske	  domæne,	  at	  man	  finder	  de	  problematikker,	  som	  en	  Honnethsk	  undersøgelse	  vil	  tage	  fat	  på.	  Hvis	  disse	  strukturer	  undertrykker	  individets	  mulighed	  for	  opnåelse	  af	  anerkendelse,	  karakteriseres	  de	  som	  
fejludviklinger. I	  Honneths	  ontologi	  anses	  menneskets	  anerkendelsesbehov	  som	  stærkt	  nødvendigt,	  hvis	  ikke	  individet	  skal	  opleve	  identitetstab.	  Behovet	  for	  anerkendelse	  bearbejdes	  teoretisk	  i	  kapitel	  5,	  men	  den	  kritiske	  teoris	  rammer	  for	  individets	  ontologi	  beskrives	  i	  det	  følgende. Kritisk	  teori	  anser	  grundlæggende	  individet	  som	  potentielt	  autonomt.	  Der	  er	  magtfulde	  kræfter,	  spændende	  fra	  direkte	  autoritære	  magtforhold	  til	  dybtliggende	  dominansstrukturer,	  der	  kan	  have	  magt	  over	  individet.	  Disse	  kræfters	  dominans	  over	  individet	  er	  dog	  ikke	  en	  naturlighed,	  idet	  individet	  kan	  forholde	  sig	  refleksivt	  til	  sine	  egne	  prioriteringer	  og	  forholdet	  til	  sine	  medmennesker.	  Dermed	  afviser	  Honneth	  oplysningsfilosofiens	  forestilling	  om	  det	  uberoende	  individ	  samtidigt	  med,	  at	  han	  adskiller	  sig	  fra	  den	  lette	  determinisme	  og	  pessimisme,	  der	  prægede	  den	  tidlige	  kritiske	  teori	  (og	  marxismen).	  Det	  er	  som	  sagt	  i	  dette	  sammenstød	  mellem	  et	  potentielt	  autonomt	  menneske	  og	  nogle	  underliggende	  dominansstrukturer,	  at	  den	  kritiske	  teori	  har	  sin	  kerne.	  (Juul,	  2012,	  340)	  Positivismens	  forsøg	  på	  neutrale	  beskrivelser	  af	  den	  sociale	  virkelighed	  står	  i	  stærk	  kontrast	  til	  den	  kritiske	  teoris	  epistemologi	  og	  er	  som	  nævnt	  også	  den	  primære	  årsag	  til	  den	  kritiske	  teoris	  opblomstring	  i	  forlængelse	  af	  Oplysningstiden.	  Det	  er	  centralt	  for	  den	  videnskabelige	  etik	  i	  Habermas’	  teori	  om	  den	  kommunikative	  handlen,	  at	  de	  teorier	  og	  begreber,	  der	  udvikles,	  er	  procedurale.	  Derved	  forstået,	  at	  teorien	  ikke	  fortæller	  mennesket,	  hvad	  der	  bør	  gøres,	  men	  blot	  udtaler	  sig	  om,	  hvilke	  procedurer	  der	  skal	  være	  til	  stede	  for,	  at	  en	  beslutning	  er	  demokratisk	  legitim	  (Juul,	  2012,	  325).	  Habermas	  vægter	  højt,	  at	  teorien	  ikke	  forsøger	  at	  være	  bedrevidende,	  idet	  den	  dermed	  kan	  bidrage	  til	  den	  systemiske	  kolonisering	  af	  livsverdenen.	  Ud	  fra	  Honneths	  kritik	  af	  Habermas	  (jf.	  kapitel	  2.1.1),	  er	  det	  derfor	  centralt	  for	  den	  Honnethske	  tilgang	  til	  moralfilosofien,	  at	  den	  viden,	  der	  dannes,	  skal	  være	  dannet	  ud	  fra	  et	  fænomenologisk	  afsæt.	  Dette	  udgangspunkt	  skal	  ikke	  forstås	  strengt,	  da	  anerkendelsen	  er	  udgangspunkt	  for	  at	  forstå	  den	  sociale	  virkelighed.	  Det	  fænomenologiske	  i	  epistemologien	  skal	  derimod	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  videnskaben	  skal	  være	  forankret	  i	  menneskers	  førvidenskabelige	  krænkelseserfaringer.	  Fænomenologien	  i	  kritisk	  teori,	  er	  også	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udgangspunktet	  for	  den	  negativistiske	  fokus	  på	  krænkelser	  frem	  for	  anerkendelse,	  da	  de	  socialt	  undertryktes	  moralske	  erfaringer	  viser	  sig	  i	  følelsen	  af	  krænkelse.	  (Juul,	  2012,	  337)	  Honneths	  teori	  kan	  dog	  ikke	  siges	  at	  være	  rent	  procedural,	  da	  den	  opstiller	  nogle	  reelle	  betingelser	  for	  det	  gode	  liv	  (uddybes	  senere	  i	  afsnittet). 	  I	  henhold	  til	  problemformuleringen	  er	  det	  er	  i	  dette	  projekt	  formålet	  at	  anskueliggøre	  forhindringer	  for	  opnåelsen	  af	  den	  gode	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	  Det	  vil	  i	  projektet	  dermed	  ikke	  forsøges	  vurderet,	  hvordan	  den	  beskæftigelsesrettede	  indsats	  for	  borgere,	  der	  har	  haft	  en	  depression,	  kan	  forbedres.	  Dette	  er	  en	  videnskabsteoretisk	  overvejelse,	  idet	  den	  viden,	  der	  produceres,	  kan	  risikere	  at	  medføre	  en	  forskruet	  tilstand	  frem	  for	  en	  naturlig	  tilstand. Behovet	  for	  en	  tydeliggørelse	  af	  projektets	  normative	  fundament	  forstærkes	  yderligere,	  eftersom	  den	  kritiske	  teori	  betoner,	  at	  ingen	  tilgang	  til	  verden	  er	  værdifri.	  Honneth	  forklarer,	  at	  det	  normative	  ideal	  er	  konstrueret	  på	  baggrund	  af	  observationer	  af	  verden.	  Den	  faktiske	  observation	  er	  dog	  på	  den	  anden	  side	  heller	  ikke	  upåvirket	  af	  det	  normative	  ideal.	  Det	  deskriptive	  er,	  vil	  dermed	  altid	  være	  påvirket	  af	  det	  normative	  bør	  og	  vice	  versa.	  Et	  klart	  formuleret	  normativt	  ideal	  vil	  herudfra	  styrke	  kritikken	  af	  samtidens	  samfundsforhold,	  da	  grundlaget	  for	  kritikken	  således	  tydeliggøres.	   
	  	  
2.1.3:	  Det	  normative	  fundament	  	  Som	  det	  kort	  er	  blevet	  skitseret	  ovenfor	  bliver	  kritik	  først	  fuldgyldig,	  når	  den	  udspringer	  fra	  velovervejede	  normative	  formuleringer.	  Samfundsanalysen	  bliver	  først	  gyldig,	  når	  den	  kan	  levere	  et	  alternativ	  til	  de	  aktuelt	  eksisterende	  herredømmeformer	  (Juul,	  2012,	  353).	  Det	  er	  underforstået	  i	  den	  kritiske	  teori,	  at	  det	  sande	  (retfærdige)	  samfund	  ikke	  er	  realiseret	  endnu,	  og	  det	  er	  derfor	  videnskabens	  rolle	  at	  bidrage	  til	  den	  historiske	  udvikling	  mod	  dette	  sande	  samfund.	  Dermed	  ikke	  forstået	  sådan,	  at	  videnskaben	  skal	  udforme	  alternativer	  til	  den	  eksisterende	  indretning	  af	  samfundet,	  men	  derimod,	  at	  det	  er	  videnskabens	  rolle	  at	  belyse	  krænkelser	  og	  kritisere	  disse.	  En	  samfundskritik	  skal	  være	  normativt	  forankret	  og	  må	  derfor	  vurdere	  de	  fænomenologske	  krænkelsesoplevelser	  ud	  fra	  en	  idé	  om,	  hvad	  det	  gode	  liv	  er.	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Honneths	  normative	  ideal	  er	  et	  samfund,	  hvor	  alle	  får	  opfyldt	  deres	  behov	  for	  anerkendelse	  for	  dermed	  at	  kunne	  realisere	  det	  gode	  liv.	  Dette	  overordnede	  ideal	  for	  det	  gode	  liv	  operationalisere	  i	  dette	  projekt	  til	  et	  normativt	  fundament	  omkring	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  for	  borgere,	  der	  har	  eller	  har	  haft	  en	  depression. Det	  gode	  liv	  for	  de	  depressionsramte	  borgere	  vil	  i	  denne	  forstand	  dermed	  være	  funderet	  i	  et	  samfund,	  hvor	  denne	  befolkningsgruppe	  anerkendes	  i	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet.	  Underforstået	  i	  denne	  ideologi	  er,	  at	  en	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  er	  nødvendig	  for	  det	  gode	  liv.	  Kort	  beskrevet	  er	  projektets	  normative	  ideal:	  den	  gode	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  for	  den	  depressionsramte	  borger,	  hermed	  menes	  en	  tilknytning,	  hvori	  den	  depressionsramte	  borger	  anerkendes. 	  	  
2.2:	  Metode	  Følgeligt	  beskrives	  samspillet	  mellem	  videnskabsteori,	  empiri	  og	  teori,	  hvilket	  er	  afgørende	  for	  projektets	  opbygning	  og	  fremgangsmåde	  i	  vidensproducering. Projektet	  tager,	  som	  ovenfor	  beskrevet,	  sit	  udgangspunkt	  i	  den	  videnskabsteoretiske	  retning	  kritisk	  teori,	  som	  den	  er	  videreudviklet	  af	  Axel	  Honneth.	  Herudfra	  har	  problemformuleringen	  fået	  sin	  form,	  hvilket	  viser	  sig	  ved	  det	  emancipatoriske	  sigte,	  hvor	  der	  lægges	  fokus	  på	  at	  gennemskue	  de	  begrænsninger,	  der	  foreligger	  for	  de	  depressionsramte.	  De	  efterfølgende	  arbejdsspørgsmål	  er	  alle	  indrettet,	  så	  de	  indgår	  som	  led	  i	  den	  samlede	  analyse	  og	  diskussion	  af	  projektets	  problemstilling.	  	  	  Metodologisk	  tages	  der	  afsæt	  i	  det	  empiriske	  for	  at	  anlægge	  en	  abduktiv	  fremgangsmåde,	  hvor	  de	  empiriske	  observationer	  følges	  op	  af	  en	  diskussion	  af	  de	  bagvedliggende	  årsager.	  Dette	  valg	  af	  fremgangsmåde	  begrundes	  i	  den	  videnskabsteoretiske	  retning,	  da	  erkendelse	  herudfra	  må	  opnås	  gennem	  forståelse	  af	  de	  underliggende	  strukturer,	  der	  virker	  fastlåsende	  for	  individerne.	  Den	  abduktive	  tilgangs	  beskrivende	  og	  forstående	  sigte	  uden	  forskrift	  om	  udformning	  af	  generelle	  teorier	  eller	  lovmæssigheder	  lægger	  op	  til	  en	  kvalitativ	  analysestrategi.	  Problemformuleringens	  sidste	  led,	  hvor	  fokus	  placeres	  på	  de	  depressionsramte	  borgere,	  tydeliggør	  orienteringen	  mod	  aktørerne.	  Hermed	  placeres	  disse	  centralt	  i	  indsamlingen	  af	  empiri	  og	  koblet	  med	  den	  kvalitative	  analysestrategi,	  bliver	  de	  depressionsramte	  borgeres	  subjektive	  erfaringer	  og	  oplevelser	  bærende	  for	  besvarelsen	  af	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problemformuleringen.	  Indsamlingen	  af	  empiri	  foregår	  derfor	  mere	  konkret	  gennem	  kvalitative	  livsverdensinterviews	  med	  et	  fænomenologisk	  fokus. Som	  forberedelse	  til	  udførelsen	  af	  interview	  er	  der	  behov	  for	  en	  forståelse	  af	  konteksten	  for	  de	  depressionsramte	  borgeres	  erfaringer.	  Dette	  opfyldes	  ved	  en	  grundig	  gennemgang	  af	  de	  depressionsramte	  borgeres	  vilkår	  i	  det	  danske	  samfund,	  hvoraf	  relevante	  elementer	  vil	  fremgå	  i	  projektet. 	  Projektet	  finder	  sit	  teoretiske	  ståsted	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  kritiske	  teori	  og	  Axel	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse.	  Denne	  teori	  foreskriver,	  at	  vejen	  til	  erkendelse	  går	  gennem	  den	  kritik	  af	  strukturerne,	  der	  kan	  rejses	  ud	  fra	  aktørernes	  krænkelsesoplevelser.	  Kritikken	  kan	  altså	  ikke	  rejses	  på	  baggrund	  af	  anerkendelsesoplevelserne,	  da	  et	  fokus	  på	  disse	  vil	  reproducere	  de	  fastlåsende	  strukturer	  i	  stedet	  for	  at	  rejse	  den	  kritik,	  der	  kan	  føre	  til	  frisættelse. Genstandsfeltet	  for	  indsamlingen	  af	  empiri	  gennem	  de	  kvalitative	  interviews	  bliver	  altså	  de	  depressionsramte	  borgeres	  krænkelsesoplevelser	  under	  tilknytning	  til	  arbejde.	   Selvom	  den	  indsamlede	  empiri	  ikke	  skal	  benyttes	  til	  at	  udforme	  generelle	  lovsætninger,	  forsøges	  de	  deltagende	  at	  blive	  udvalgt	  til	  en	  sammensætning,	  der	  giver	  indblik	  i	  alsidige	  krænkelseserfaringer.	   I	  tråd	  med	  den	  kritiske	  teori	  identificeres	  interviewpersonernes	  krænkelsesoplevelser	  i	  en	  sammenhængende	  analyse	  ved	  brug	  af	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse.	  De	  depressionsramte	  borgeres	  udtalelser	  holdes	  op	  mod	  anerkendelsesgrundlaget	  for	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet,	  og	  herudfra	  klarlægges	  krænkelsesoplevelserne. Den	  abduktive	  fremgang	  leder	  videre	  til	  en	  diskussion	  af	  de	  bagvedliggende	  årsager	  til	  de	  empiriske	  observationer.	  Denne	  diskussion	  rettes	  ind	  efter	  kritisk	  teori,	  hvormed	  diskussionen	  bliver	  en	  kritik	  af	  de	  strukturelle	  fejludviklinger,	  der	  fremkommer	  i	  mødet	  mellem	  individ	  og	  de	  strukturelle	  forhold.	  Valget	  af	  Honneths	  paradigme	  inden	  for	  kritisk	  teori	  retter	  kritikken	  mod	  de	  fejludviklinger	  i	  samfundet,	  der	  medfører	  krænkelsesoplevelser	  for	  individerne	  grundet	  fravær	  af	  anerkendelse.	  Her	  inddrages	  New	  Public	  Management	  som	  offentligt	  styringsredskab,	  der	  sammen	  med	  arbejdsmoralen	  er	  genstandsfelt	  for	  diskussionen.	  Det	  politologiske	  supplement	  til	  det	  sociologiske	  grundlag	  vinkler	  diskussionen	  i	  en	  retning,	  der	  muliggør	  en	  mere	  faktuelt	  båret	  diskussion	  af	  strukturelle	  fejludviklinger. 
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Projektet	  opererer	  ud	  fra	  kritisk	  teori	  med	  et	  normativt	  ideal,	  som	  fakticiteten	  spilles	  op	  imod.	  Det	  normative	  bør	  formuleres	  ud	  fra	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse	  til	  at	  være	  den	  gode	  
tilknytning	  til	  arbejde,	  altså	  en	  tilknytning	  hvori	  de	  depressionsramte	  borgere	  anerkendes.	  Begrundelsen	  for	  kritikken	  ligger	  i	  forholdet	  mellem	  dette	  bør	  og	  og	  det	  faktiske	  er,	  der	  fremkommer	  gennem	  analysen. 	  Projektets	  konklusion	  indeholder	  ikke	  en	  ny	  endegyldig	  sandhed,	  da	  viden	  ifølge	  kritisk	  teori	  altid	  er	  uafsluttet.	  I	  samarbejde	  med	  de	  tidligere	  inddragede	  interviewpersoner	  vil	  den	  nye	  viden	  derfor	  diskuteres	  og	  kritiseres	  ved	  et	  opsamlingsmøde	  i	  januar.	  Ønsket	  er	  hermed,	  at	  der	  rettes	  en	  kritik	  tilbage	  på	  den	  viden,	  projektet	  frembringer,	  da	  denne	  ellers	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  nye,	  fastlåsende	  strukturer.	  Den	  kritiske	  teori	  foranlediger	  et	  emancipatorisk	  sigte,	  hvilket	  i	  første	  omgang	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  erkendelsen	  af	  de	  fastlåsende	  strukturer.	  Den	  efterfølgende	  præsentation	  af	  projektet	  for	  interviewpersonerne	  bringer	  denne	  erkendelse	  tættere	  på	  de	  depressionsramte	  borgere	  og	  kan	  bidrage	  til	  frisættelse	  ved	  refleksion	  over	  de	  systemiske	  fejludviklinger. 	  	  
2.3:	  Valg	  af	  teori	  Axel	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse	  fungerer	  som	  begrebslig	  ramme	  for	  den	  senere	  analyse,	  og	  det	  følgende	  vil	  derfor	  afklare,	  hvordan	  teorien	  gør	  sig	  relevant	  for	  belysningen	  af	  nærværende	  problemstilling.	  Desuden	  opridses	  kritikpunkter	  til	  teorien. New	  Public	  Management	  nævnes,	  selvom	  det	  ikke	  er	  en	  udfoldet	  teori,	  herunder,	  da	  det	  indgår	  som	  politologisk	  perspektiv	  i	  projektet. 	  	  
2.3.1:	  Anerkendelsesteorien	  	  Axel	  Honneth	  er	  tysk	  sociolog	  og	  filosof	  med	  tilknytning	  til	  Frankfurterskolen.	  Honneth	  er	  først	  og	  fremmest	  kendt	  for	  sin	  samfundskritiske	  tilgang	  og	  sine	  teorier	  om	  anerkendelse,	  der	  beskriver	  menneskers	  indbyrdes	  anerkendelsesrelationer.	  Han	  definerer	  tre	  anerkendelsessfærer	  samt	  tre	  tilsvarende	  krænkelser	  (Juul,	  2012,	  336),	  som	  projektet	  arbejder	  ud	  fra. 
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Anerkendelsesteorien	  er	  særlig	  relevant	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstilling,	  idet	  projektet	  ønsker	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  depressionsramte	  borgeres	  oplevelser	  af	  at	  blive	  krænket.	  I	  henhold	  til	  Honneths	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  har	  projektets	  forfattere	  en	  delvist	  fænomenologisk	  interesse,	  hvorved	  anerkendelsesteorien	  er	  anvendelig.	  Da	  projektets	  epistemologi	  indebærer	  at	  identificere	  de	  depressionsramte	  borgeres	  krænkelser,	  vil	  der	  anvendes	  et	  afgrænset	  teoriapparat.	  Dette	  skyldes,	  at	  en	  bred	  teoretisk	  forforståelse,	  kunne	  tilsløre	  de	  fænomenologiske	  krænkelser.	  Anerkendelsesteorien	  er	  både	  projektets	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  foruden	  at	  være	  det	  grundlæggende	  teoretiske	  analyseredskab.	  Det	  er	  dog	  vanskeligt	  at	  operationalisere	  anerkendelsesteorien	  til	  et	  klart	  analytisk	  redskab	  og	  videnskabsteoretiske	  overvejelser,	  hvorfor	  kapitel	  2.1	  og	  4.1	  vil	  overlappe	  hinanden	  indholdsmæssigt.	   
 Nancy	  Fraser	  (1947-­‐)	  kritiserer	  den	  Honnethske	  kritisk-­‐normative	  samfundsteori,	  da	  hun	  mener,	  at	  denne	  teori	  prætenderer	  at	  vide,	  hvad	  der	  er	  det	  gode	  liv.	  Derudover	  mister	  Honneths	  teori	  sit	  kritiske	  potentiale,	  da	  det	  er	  umuligt	  at	  vurdere	  hvilke	  krav	  på	  anerkendelse,	  der	  er	  legitime.	  Denne	  kritik	  er	  interessant,	  da	  Honneth	  ikke	  stiller	  nogen	  forskrift	  for,	  hvordan	  man	  håndterer	  modstridende	  anerkendelseskrav.	  (Føns,	  2007)	  	  Vi	  må	  som	  forskere	  derfor	  være	  bevidste	  om	  ikke	  at	  ende	  som	  uretfærdige	  “dommere”,	  hvis	  der	  skal	  prioriteres	  mellem	  anerkendelseskrav.	  En	  overordnet	  kritik	  af	  det	  procedurale	  afsæt	  i	  den	  kritiske	  teori	  ligger	  i,	  at	  de	  praktiske	  spørgsmål	  overlades	  til	  andre.	  Et	  eksempel	  herpå	  er,	  at	  ministerierne,	  der	  skal	  udforme	  politik,	  sandsynligvis	  selv	  er	  præget	  af	  den	  fornuft,	  som	  den	  strukturelle	  kritik	  i	  første	  omgang	  har	  været	  rettet	  mod. Det	  epistemologiske	  afsæt	  i	  kritikken	  er	  dog	  nødvendigt,	  da	  det	  er	  centralt	  for	  projektet	  ikke	  at	  bidrage	  til	  en	  elitær	  vidensdannelse.	   Honneths	  opdeling	  i	  tre	  sfærer	  synes	  umiddelbart	  lettilgængelig	  at	  udfylde	  empirisk,	  da	  de	  er	  så	  abstrakte.	  Men	  det,	  at	  de	  er	  så	  abstrakte,	  gør	  dem	  dog	  også	  svære	  at	  anvende,	  da	  der	  ikke	  er	  klare	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  de	  skal	  behandles	  med	  henblik	  på	  de	  oplevede	  krænkelser.	  For	  at	  imødegå	  de	  abstrakte	  begreber	  vil	  de	  i	  dette	  projekt	  gøres	  anvendelige	  ved	  at	  kontekstualiseres	  i	  forhold	  til	  det	  danske	  arbejdsmarked. 	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2.3.2:	  New	  Public	  Management	  Projektets	  problemformulering	  er	  overvejende	  besvaret	  ved	  sociologisk	  teori,	  da	  fokus	  er	  på	  krænkelsen	  af	  en	  bestemt	  befolkningsgruppe.	  Anerkendelsesteorien	  åbner	  dog	  op	  for	  en	  kritik	  af	  den	  retslige	  sfære,	  hvilket	  i	  projektet	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  de	  politiske	  institutioner	  og	  de	  politiske	  praksisser,	  der	  er	  krænkende,	  kritiseres.	  Dermed	  vil	  en	  politologisk	  vinkel	  være	  udgangspunktet	  for	  at	  forstå	  anerkendelsesgrundlaget	  i	  den	  retslige	  sfære.	  New	  Public	  Management	  (NPM)	  er	  blevet	  inddraget	  for	  at	  forstå	  de	  politiske	  processer	  i	  at	  få	  borgere	  med	  depression	  tilbage	  i	  beskæftigelse.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  NPM	  ikke	  som	  sådan	  er	  en	  teori,	  men	  snarere	  en	  tendens	  eller	  et	  fænomen	  inden	  for	  offentlig	  forvaltning.	  Dette	  synes	  dog	  ikke	  at	  gøre	  det	  mindre	  anvendelig,	  da	  den	  stadig	  vil	  fungere	  som	  grundlag	  for	  kritik.	  Projektet	  vil	  kort	  introducere	  tankerne	  bag	  NPM,	  men	  begrebet	  vil	  hovedsageligt	  inddrages	  i	  diskussionen.	  	  
 
 
2.4:	  Kvalitetssikring	  af	  interview	  Følgende	  afsnit	  vil	  gennemgå	  en	  række	  kvalitetssikrende	  kriterier,	  der	  skal	  opfyldes	  for	  at	  kunne	  sikre	  projektets	  endelige	  gyldighed.	  Afsnittet	  bygger	  på	  Steinar	  Kvales	  metodiske	  fremgang	  omkring	  interview	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2012).	  Der	  vil	  her	  redegøres	  for	  de	  etiske	  valg	  vedrørende	  kontakten	  til	  deltagerne	  og	  selve	  interviewformen.	  Derudover	  vil	  dette	  afsnit	  omhandle,	  hvordan	  projektgruppen	  må	  forholde	  sig	  til	  fortolkning	  af	  deltagernes	  udtalelser	  under	  og	  efter	  selve	  interviewet.	  Disse	  overvejelser	  foretages	  for	  at	  sikre	  validiteten	  af	  det	  indsamlede	  empiri,	  der	  vil	  være	  grundlæggende	  for	  analysen	  og	  derefter	  anvendes	  i	  diskussionen.	  De	  deltagende	  interviewpersoner	  er	  borgere,	  der	  tidligere	  har	  været	  ramt	  af	  en	  depression.	  Dette	  kan	  være	  en	  sårbar	  gruppe,	  og	  det	  er	  derfor	  været	  vigtigt	  at	  gøre	  sig	  etiske	  overvejelser	  omkring	  kontakten	  mellem	  projektgruppen	  og	  disse.	  Ved	  brug	  af	  det	  indsamlede	  materiale	  har	  der	  været	  fuld	  anonymitet,	  og	  der	  er	  blevet	  udvist	  stor	  diskretion	  omkring	  de	  deltagendes	  udtalelser.	  Dette	  hensyn	  tages	  efter	  ønske	  fra	  nogle	  af	  de	  deltagende. 	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2.4.1:	  Kontakten	  til	  de	  deltagende	  Kontakten	  til	  interviewpersonerne	  er	  skabt	  gennem	  annonceopslag	  (se	  bilag	  2.1-­‐2.3)	  på	  forskellige	  websider,	  herunder	  PsykoVisions,	  Depressionsforeningen.dk,	  Psykiatrifonden.dk,	  Lykkepiller	  SSRI	  og	  Café	  Sygemeldt.	  Hermed	  blev	  der	  lagt	  op	  til,	  at	  interesserede	  kunne	  tage	  kontakt	  til	  projektgruppen	  via	  mail	  eller	  telefon	  for	  at	  høre	  nærmere	  om	  projektet	  og	  eventuelt	  melde	  sig	  til	  deltagelse.	   Kontaktannoncer	  og	  anden	  kontakt	  (se	  bilag	  2.4)	  forud	  for	  interviewet	  er	  forsøgt	  formidlet	  i	  et	  neutralt	  sprog	  for	  at	  afsløre	  mindst	  muligt	  om	  projektets	  sigte.	  Denne	  foranstaltning	  skal	  forhindre,	  at	  kontaktpersonerne	  tilpasser	  deres	  perspektiv	  til	  projektets	  forforståelse. Der	  har	  kun	  været	  to	  fra	  gruppen	  til	  stede	  ved	  hvert	  interview,	  en	  interviewer	  og	  en	  iagttager.	  Den	  ene	  af	  disse	  personer	  har	  været	  ansvarlig	  for	  kontakten	  til	  den	  pågældende	  interviewperson.	  Dette	  er	  for	  at	  sikre	  en	  tryg	  samtale.	  	  	  
2.4.2:	  Interviewet	  	  Formålet	  med	  indsamling	  af	  empiri	  gennem	  kvalitative	  interviews	  er	  at	  få	  et	  indblik	  i	  de	  deltagendes	  subjektive	  opfattelser	  af	  udfordringer	  og	  barrierer,	  der	  kan	  findes	  ved	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet.	  Derfor	  vil	  interviewene	  være	  semistrukturerede	  livsverdensinterviews	  (se	  interviewguide	  bilag	  3),	  hvor	  de	  indledende	  interviewspørgsmål	  introducerer	  emnet,	  mens	  resten	  tager	  udgangspunkt	  i	  interviewpersonens	  svar.	  Forud	  for	  interviewet	  har	  gruppen	  sat	  sig	  ind	  i	  relevant	  baggrundsviden	  på	  området,	  herunder	  politikker,	  der	  vil	  kunne	  forventes	  at	  blive	  bragt	  op	  i	  interviewet.	  Da	  de	  subjektive	  erfaringer	  er	  i	  fokus,	  vil	  intervieweren	  ikke	  stille	  kritiske	  spørgsmål	  til	  den	  deltagendes	  udtalelser	  undervejs.	  Intervieweren	  vil	  derimod	  løbende	  stille	  uddybende	  og	  afklarende	  spørgsmål	  således,	  at	  fortolkningsspørgsmål	  vil	  blive	  afklaret	  med	  det	  samme,	  så	  fejlfortolkninger	  under	  analyseprocessen	  undgås.	  Det	  er	  i	  denne	  type	  interview	  vigtigt	  at	  stille	  neutrale	  spørgsmål.	  Hermed	  menes,	  at	  intervieweren	  skal	  være	  opmærksom	  på	  ikke	  at	  påvirke	  udtalelserne	  med	  egne	  holdninger	  eller	  lægge	  ord	  i	  munden	  på	  den	  deltagende. 	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2.4.3:	  Det	  indsamlede	  empiri	  Interviewene	  transskriberes	  for	  at	  overskueliggøre	  udvælgelsen	  af	  citaterne	  og	  deres	  kontekst.	  Ud	  fra	  hvert	  interview	  laves	  en	  kort	  redegørelse	  for	  deltagernes	  forløb,	  og	  hvad	  der	  lægges	  vægt	  på	  ved	  den	  pågældendes	  erfaringer	  for	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  de	  deltagende,	  inden	  deres	  udtalelser	  benyttes	  i	  analysen.	   Ved	  udvælgelse	  af	  citater	  til	  brug	  i	  analyse	  og	  diskussion	  skal	  man	  være	  særlig	  opmærksom	  på	  konteksten	  for	  det	  udtalte,	  således	  at	  de	  ikke	  fejlfortolkes	  og	  tilpasses	  projektet.	  De	  deltagende	  får	  efterfølgende	  tilsendt	  interviewet	  som	  lydfil	  og	  i	  transskriberet	  udgave	  foruden	  de	  citater,	  der	  bruges	  i	  projektet.	  Hensigten	  er	  hermed	  at	  give	  de	  deltagende	  mulighed	  for	  at	  korrigere	  eventuelle	  misforståelser	  og	  fejltolkninger.	  Dette	  afsnit	  følges	  op	  af	  kapitel	  5,	  hvori	  den	  indsamlede	  empiri	  præsenteres	  for	  senere	  at	  kunne	  blive	  behandlet	  i	  analysen. 	  	  
2.5:	  Afgrænsning	  	  I	  forhold	  til	  givne	  projektforløb	  er	  der	  foretaget	  en	  række	  fravalg.	  Følgende	  afsnit	  vil	  indeholde	  de	  afgrænsninger,	  der	  bevidst	  er	  foretaget	  ud	  fra	  behovet	  om	  at	  fokusere	  projektets	  retning	  og	  ønsket	  om	  at	  besvare	  problemstilling	  mest	  fyldestgørende.	  Læseren	  må	  i	  forlængelse	  heraf	  være	  opmærksom	  på,	  at	  projektet	  er	  underlagt	  visse	  formaliteter	  og	  et	  tidsmæssigt	  aspekt,	  der	  er	  rammesættende	  for	  dets	  omfang. Da	  projektets	  problemformulering	  tager	  afsæt	  i	  at	  belyse	  depressionsramte	  borgeres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet,	  lægges	  der	  vægt	  på	  henholdsvis	  de	  depressionsramte	  borgeres	  oplevelser	  samt	  arbejdsmarkedet.	  Førstnævnte	  udelukker,	  at	  projektet	  inddrager	  ekspertinterviews	  samt	  holdninger	  fra	  virksomhedsledere,	  tillidsrepræsentanter	  og	  medarbejdere.	  Argumentet	  herfor	  findes	  i	  projektets	  kritisk	  teoretiske	  tilgang,	  der	  ønsker	  at	  inddrage	  de	  berørte,	  nemlig	  de	  depressionsramte	  borgere,	  og	  identificere	  de	  krænkelser,	  de	  oplever	  i	  mødet	  med	  arbejdsmarkedet.	   	  Eftersom	  fokus	  dernæst	  ligger	  på	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet,	  vil	  det	  heller	  ikke	  undersøges,	  hvorledes	  familien	  spiller	  en	  rolle	  i	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet	  og	  i	  selve	  depressionsforløbet.	  Hermed	  afgrænser	  projektet	  sig	  fra	  at	  beskæftige	  sig	  med	  Honneths	  teori	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om	  anerkendelse	  i	  privatsfæren.	  Dette	  begrundes	  ud	  fra,	  at	  en	  udredning	  af	  familiære	  forhold	  ikke	  kan	  bidrage	  til	  en	  kritik	  af	  de	  strukturelle	  forhold. 	  Forskning	  viser,	  at	  depression	  rammer	  helt	  ned	  til	  en	  alder	  af	  4	  år	  og	  ellers	  op	  efter,	  men	  eftersom	  dette	  projekt	  beskæftigelser	  sig	  med	  depressionsramte	  borgere,	  der	  har	  eller	  har	  haft	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet,	  afgrænser	  dette	  naturligt	  bestemte	  aldersgrupper.	  Aldersgruppen	  som	  er	  repræsenteret	  ved	  interviewpersonerne	  er	  36-­‐57	  år.	  Det	  skal	  i	  forlængelse	  heraf	  understreges,	  at	  projektets	  forfattere	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  depressioner	  rammer	  bredt	  og	  af	  vidt	  forskellige	  årsager,	  dog	  afgrænses	  projektet	  fra	  at	  undersøge,	  hvorledes	  den	  enkeltes	  depression	  er	  opstået.	  Ovenstående	  må	  ikke	  tolkes	  som	  en	  negligering	  af	  selve	  depressionen.	  Begrundelsen	  herfor	  ligger	  i	  at	  kritikken	  ønskes	  ikke	  rettet	  mod	  individerne,	  men	  de	  strukturelle	  forhold.	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2.6:	  Projektdesign	  Nedenfor	  findes	  en	  grafisk	  opsætning	  af	  projektets	  dele	  og	  sammenhænge.	  Dette	  følges	  af	  besvarelsesstrategien,	  der	  uddyber	  de	  visualiserede	  elementer.	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2.7:	  Besvarelsesstrategi	  Følgende	  afsnit	  har	  til	  sigte	  at	  give	  læseren	  en	  forståelse	  for,	  hvorledes	  projektets	  problemformulering	  vil	  blive	  besvaret.	  Med	  udgangspunkt	  i	  problemformuleringen	  vil	  de	  tre	  første	  arbejdsspørgsmål	  fokusere	  på	  at	  give	  læseren	  en	  forståelse	  af	  arbejdsmarkedets	  udvikling	  og	  derudfra	  arbejdsmoralen,	  foruden	  den	  del	  af	  beskæftigelsespolitikken,	  der	  vedrører	  de	  depressionsramte	  borgere.	  Desuden	  vil	  der	  ved	  brug	  af	  begreber	  fra	  Honneths	  anerkendelsesteori	  i	  samspil	  med	  arbejdsmoralen	  og	  beskæftigelsespolitikker	  skabes	  en	  forståelse	  for,	  hvad	  der	  er	  anerkendelsesværdigt	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked.	   Projektets	  fjerde	  arbejdsspørgsmål	  vil	  rette	  sig	  mod	  en	  analyse	  af	  de	  depressionsramte	  borgeres	  egne	  oplevelser	  af	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	  Slutteligt	  vil	  det	  femte	  arbejdsspørgsmål	  lægge	  op	  til	  en	  kritik	  af	  de	  strukturelle	  forhold,	  der	  synes	  at	  begrænse	  de	  depressionsramte	  borgeres	  gode	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	   
 
	  
1.	  Hvilken	  arbejdsmoral	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  danske	  samfund? Dette	  spørgsmål	  er	  nødvendigt	  for	  at	  forstå	  den	  del	  af	  de	  strukturelle	  forhold	  der	  knytter	  sig	  til	  arbejdsmoralen.	  Hermed	  sigtes	  der	  mod	  at	  gennemskueliggøre	  de	  udviklinger	  i	  det	  danske	  samfund,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  arbejdsmoralen.	  Der	  vil	  tages	  udgangspunkt	  i	  en	  historisk	  gennemgang	  af	  arbejdets	  rolle	  og	  betydning	  i	  forhold	  til	  den	  danske	  samfundsudvikling,	  og	  videre	  vil	  det	  moderne	  arbejdsliv	  beskrives.	  Herigennem	  vil	  arbejdsmoralen,	  som	  den	  synes	  i	  det	  nutidige	  danske	  samfund,	  karakteriseres.	  Besvarelsen	  af	  spørgsmålet	  vil	  senere	  fungere	  som	  en	  samfundsrelateret	  forståelsesramme	  for	  anerkendelsesteoriens	  begreber.	  Ligeledes	  vil	  dette	  være	  baggrundsviden	  for	  indsamling	  og	  forståelse	  af	  empirien	  samt	  et	  omdrejningspunkt	  for	  dele	  af	  diskussionen.	  
 
 
2.	  Hvordan	  er	  den	  politiske	  beskæftigelsesrettede	  indsats	  for	  borgere	  med	  depression? Formålet	  med	  dette	  spørgsmål	  er	  at	  skitsere	  de	  førte	  beskæftigelsespolitikker,	  der	  sammen	  med	  arbejdsmoralen	  udgør	  de	  strukturelle	  forhold	  for	  de	  depressionsramte	  borgere.	  Indsigt	  i	  den	  politiske	  indsats	  på	  området	  er	  relevant	  for	  forståelsen	  af	  interviewpersonernes	  møde	  med	  systemet.	  Samtidigt	  er	  denne	  indsigt	  påkrævet	  for	  at	  kunne	  kontekstualisere	  Honneths	  begreber	  tilfredsstillende.	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Besvarelsen	  fokuserer	  på	  den	  danske	  beskæftigelsespolitik,	  og	  herudfra	  vil	  der	  redegøres	  for,	  hvordan	  politikken	  implementeres	  og	  i	  hvilken	  grad	  de	  depressionsramte	  borgere	  er	  medbestemmende	  i	  beskæftigelsesforløbet.	  Afsnittet	  skal	  give	  indsigt	  i,	  hvordan	  de	  depressionsramte	  borgeres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  tackles	  politisk.	   Besvarelsen	  af	  dette	  spørgsmål	  benyttes	  ligesom	  overstående	  spørgsmål	  til	  at	  konkretisere	  og	  eksemplificere	  de	  teoretiske	  begreber,	  som	  forståelsesramme	  for	  empirien	  og	  anvendes	  i	  analysen	  og	  diskussionen.	   	  	  
3.	  Hvordan	  anerkendes	  individet	  i	  tilknytningen	  til	  det	  danske	  arbejdsmarked? Følgende	  spørgsmål	  vil	  rette	  sig	  mod	  det	  teoretiske	  element	  i	  projektet	  og	  udfoldelse	  af	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse.	  Det	  teoretiske	  begrebsapparat	  skal	  danne	  grundlag	  for	  analysens	  behandling	  af	  den	  indsamlede	  empiri.	  Ud	  fra	  Honneths	  begreber	  vil	  det,	  med	  afsæt	  i	  viden	  fra	  de	  to	  foregående	  arbejdsspørgsmål,	  forsøges	  identificeret,	  hvad	  der	  anerkendes	  på	  det	  danske	  arbejdsmarked.	  Denne	  viden	  er	  nødvendig	  og	  bærende	  for	  en	  diskussion	  af,	  hvad	  der	  begrænser	  de	  depressionsramte	  borgere	  i	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet. 
	  
	  
4.	  Hvilke	  udfordringer	  oplever	  borgere	  med	  depression	  i	  forbindelse	  med	  at	  skabe	  
eller	  opretholde	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet? Besvarelsen	  af	  arbejdsspørgsmålet	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  projektets	  indsamlede	  empiri.	  De	  depressionsramte	  borgeres	  erfaringer	  sættes	  her	  i	  forhold	  til	  projektets	  teori	  med	  udgangspunkt	  i	  at	  identificere	  krænkelser,	  som	  opstår	  i	  mødet	  med	  arbejdsmarkedet.	  Analysen	  lægger	  op	  til	  en	  diskussion	  af	  forholdet	  mellem	  de	  identificerede	  krænkelser	  og	  nuværende	  arbejdsmoral	  og	  politiske	  praksisser.	   	  	  
5.	  Hvorledes	  kan	  de	  strukturelle	  fejludviklinger	  kritiseres	  i	  forhold	  til	  en	  god	  
tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  for	  de	  depressionsramte	  borgere? Dette	  spørgsmål	  åbner	  op	  for	  projektets	  endelige	  diskussion,	  som	  leder	  til	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Ud	  fra	  de	  depressionsramtes	  krænkelseserfaringer	  vil	  der	  formuleres	  kritik	  af	  de	  strukturelle	  forhold.	  Dette	  vil	  blive	  rundet	  af	  med	  en	  kritisk	  stillingtagen	  til	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tilknytningen	  til	  arbejdet.	  Slutteligt	  behandles	  paradokset	  omkring	  lange	  sygemeldinger	  trods	  den	  gængse	  anskuelse	  af	  arbejdstilknytning	  som	  helbredende,	  hvorefter	  det	  normative	  ideal	  holdes	  op	  mod	  det	  fakticiteten	  for	  en	  endelig	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	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3.	  ARBEJDSMORAL	  OG	  DE	  DEPRESSIONSRAMTE	  BORGERES	  
VILKÅR Kapitlet	  skal	  skabe	  forståelse	  for	  den	  nuværende	  arbejdsmoral	  og	  beskæftigelsespolitik.	  Først	  søges	  den	  nuværende	  arbejdsmoral	  karakteriseret	  gennem	  det	  moderne	  arbejdsliv	  samt	  arbejdets	  udvikling	  i	  en	  historisk	  og	  samfundsmæssig	  kontekst.	  Efterfølgende	  redegøres	  der	  for	  den	  offentlige	  sektors	  udvikling	  som	  baggrund	  for	  de	  nuværende	  beskæftigelsespolitikker,	  der	  er	  rammesættende	  for	  de	  depressionsramte	  borgere,	  hvilket	  behandles	  til	  slut.	  	  	  
3.1:	  Det	  moderne	  arbejdsliv	   På	  det	  moderne	  arbejdsmarked,	  hvor	  det	  globale	  har	  stadigt	  større	  indflydelse,	  fremhæves	  fleksibilitet	  og	  omstillingsevne	  som	  de	  væsentligste	  konkurrenceparametre	  for	  en	  virksomhed.	  Dette	  har	  ændret	  organiseringen	  af	  arbejdslivet	  i	  mange	  virksomheder.	  Arbejdet	  er	  ikke	  længere	  et	  8	  til	  16-­‐job,	  hvor	  man	  leverer	  en	  afgrænset	  indsats	  for	  derefter	  at	  holde	  fyraften	  og	  ikke	  at	  tænke	  på	  arbejdet	  før	  næste	  morgen.	  Arbejdstimerne	  er	  blevet	  mere	  fleksible	  og	  varierende	  afhængig	  af	  den	  konkrete	  opgave,	  og	  det	  er	  i	  højere	  grad	  den	  ansattes	  eget	  ansvar	  at	  tilrettelægge,	  hvor	  og	  hvornår	  arbejdet	  skal	  udføres	  (Det	  Nationale	  Forskningscenter	  for	  Arbejdsmiljø,	  2012).	  Denne	  organiseringstype	  fremstilles	  populært	  som	  ”Det	  grænseløse	  arbejde”.	  Det	  grænseløse	  arbejde	  rummer	  som	  organiseringstype	  både	  udviklingspotentialer	  såvel	  som	  belastninger	  for	  arbejdsmiljøet.	  Moderne	  virksomheder	  stiller	  højere	  krav	  til	  sine	  medarbejdere	  om	  at	  være	  fleksible	  og	  tilpasningsdygtige,	  hvormed	  arbejde	  og	  fritid	  ofte	  flyder	  sammen	  (Jensen,	  2005,	  70). I	  Danmark	  har	  vi	  i	  global	  sammenhæng	  den	  højeste	  arbejdsmotivation,	  hvilket	  måles	  ud	  fra,	  hvorvidt	  man	  vil	  arbejde,	  selvom	  man	  ikke	  har	  behov	  for	  pengene.	  Det	  er	  derved	  tydeligt,	  at	  arbejdet	  har	  fået	  værdi	  foruden	  tilegnelse	  af	  penge	  (Brinkmann,	  2009,	  92-­‐100). Ovenstående	  afspejler	  sig	  blandt	  andet	  i	  interviewundersøgelser,	  der	  fremhæver,	  at	  mange	  danskere	  finder	  deres	  arbejde	  spændende,	  og	  det	  betones	  også,	  at	  det	  har	  stor	  betydning	  for	  individet,	  at	  kunne	  finde	  mening	  i	  sit	  arbejde	  (Andersen,	  2009).	  Arbejdets	  centrale	  placering	  i	  individets	  selvforståelse	  samt	  i	  vores	  intersubjektive	  forståelse	  kan	  tydeliggøres	  ved	  mødet	  mellem	  to	  fremmede,	  hvor	  et	  af	  de	  første	  spørgsmål	  unægteligt	  vil	  være:	  “hvad	  laver	  du	  så?” 
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På	  baggrund	  af	  den	  høje	  arbejdsmotivation	  i	  Danmark	  og	  vigtigheden	  i	  at	  have	  et	  arbejde,	  der	  er	  meningsfuldt,	  er	  det	  nemmere	  at	  forstå,	  hvorfor	  det	  virker	  naturligt	  at	  kæde	  selvforståelse	  sammen	  med	  arbejde.	   Måden,	  der	  arbejdes	  på,	  har	  således	  bevæget	  sig	  mod	  mere	  fleksible	  rammer,	  flygtige	  samarbejder	  og	  mere	  individuelt	  ansvar.	  Moralen	  for,	  hvordan	  arbejde	  udføres,	  hænger	  sammen	  med	  udviklingen	  af	  det	  danske	  samfund. 
 
 
3.1.1:	  Arbejdets	  udvikling Arbejdet	  har	  altid	  haft	  en	  central	  plads	  i	  samfundet,	  og	  dets	  organisering	  er	  både	  påvirket	  af	  og	  har	  påvirket	  samfundsudviklingen.	  I	  den	  forbindelse	  har	  det	  moralske	  belæg	  for	  arbejde	  undergået	  forandringer	  for	  at	  tilpasse	  sig	  den	  gældende	  kultur.	   I	  slutningen	  af	  1700-­‐tallet	  begyndte	  feudalsamfundet	  at	  bryde	  op,	  og	  flere	  bønder	  søgte	  mod	  byerne	  i	  takt	  med,	  at	  der	  opstod	  jobmuligheder	  i	  de	  industrielle	  erhverv.	  Denne	  forflytning	  af	  arbejdet	  havde	  konsekvenser	  for	  arbejderen	  i	  og	  med,	  at	  arbejdspladsen	  blev	  adskilt	  fra	  husholdningen,	  lønnen	  erstattede	  selvforsyningen	  og	  familiens	  samvær	  blev	  afgrænset	  til	  fritiden.	  Centrale	  økonomiske	  effektiviseringsstrategier	  opstod	  i	  denne	  periode,	  særligt	  taylorismen	  vandt	  frem,	  og	  som	  en	  videreudvikling	  heraf,	  fordismen	  (Kulturarvsstyrelsen,	  2004,	  34).	  Fokus	  var	  på	  masseproduktion,	  specialisering	  og	  opsplitning	  af	  produktionens	  dele. Taylorisering	  og	  kapitalistiske	  tendenser9	  medførte	  en	  arbejdsorganisering	  ud	  fra	  principper	  om	  effektivisering	  og	  optimering,	  hvilket	  skabte	  standardiserede	  arbejdsforhold,	  hvorved	  individet	  blev	  let	  erstatteligt.	  På	  trods	  af	  forestillingen	  af	  arbejderen	  som	  let	  erstattelig	  var	  det	  almindeligt,	  at	  den	  industrielle	  arbejder	  blev	  på	  den	  samme	  arbejdsplads	  hele	  livet	  (Schnack,	  2009). Forestillingen	  om	  samfundsmæssige	  fremskridt	  med	  afsæt	  i	  fornuften	  opstod	  som	  en	  bærende	  tanke	  i	  oplysningstiden	  -­‐	  det	  ideelle	  samfund	  lå	  ikke	  tilbage	  i	  historien.	  Tværtimod	  havde	  den	  moderne	  videnskab,	  teknik	  og	  kultur	  åbnet	  op	  for	  muligheden	  for	  at	  skabe	  et	  bedre	  samfund	  i	  fremtiden	  (Busck,	  2011).	  I	  perioden	  omkring	  industrialiseringen	  var	  oplysningstidens	  ideal	  om	  fremskridt	  efterhånden	  indlejret	  i	  menneskets	  logik.	  I	  forlængelse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Ifølge	  Marx	  blev	  arbejdet	  under	  kapitalistiske	  forhold;	  et	  abstrakt	  gode	  og	  et	  konkret	  onde.	  Herudfra	  må	  lønnen	  ses	  som	  det	  abstrakte	  gode,	  hvorimod	  det	  konkrete	  onde	  henvender	  sig	  til,	  at	  den	  enkelte	  arbejder	  blev	  fremmedgjort	  fra	  arbejde	  og	  produktion	  (Brinkmann,	  2009,	  97).	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af	  dette	  fremskridtsideal	  opstod	  en	  ny	  moral	  for,	  hvordan	  mennesket	  burde	  være	  tilknyttet	  arbejdet.	  Denne	  arbejdsmoral	  erstattede	  en	  vanetænkning,	  hvor	  individet	  ikke	  så	  nogen	  grund	  til	  at	  arbejde,	  når	  de	  essentielle	  behov	  var	  blevet	  opfyldt.	  Tærsklen	  for	  det	  anstændige	  liv	  var	  lav,	  hvilket	  ikke	  stemte	  overens	  med	  det	  samtidige	  fremskridtsideal.	  Arbejde	  blev	  alle	  menneskers	  normaltilstand,	  og	  det	  blev	  moralsk	  uforsvarligt	  at	  stille	  sig	  tilfreds	  med	  et	  givent	  velstandsniveau	  (Bauman,	  2002,	  15ff). Arbejdet,	  og	  hvordan	  dette	  forstås,	  er	  placeret	  tæt	  op	  ad	  tanken	  om,	  hvordan	  samfundet	  fungerer.	  Gennem	  arbejdet	  forstås,	  hvordan	  borgeren	  indgår	  i	  samfundet	  og	  bidrager	  til	  staten,	  økonomisk	  såvel	  som	  socialt. 
 
 
3.1.2:	  Velfærdsstat	  og	  offentligt	  styring Velfærdsstatens	  fundament	  er	  den	  enkelte	  borgeres	  bidrag	  til	  staten	  gennem	  arbejde	  og	  den	  offentlige	  regulering	  af	  dette.	  Efter	  verdenskrigene	  begyndte	  tanken	  om	  en	  velfærdsstat	  at	  vinde	  frem.	  Det	  kollektive	  samfunds	  ansvar	  for	  det	  enkelte	  individs	  sikkerhed	  kom	  dermed	  mere	  i	  fokus.	  Velfærdsstaten	  blev	  således	  funderet	  i	  borgernes	  bidrag	  til	  samfundsøkonomien	  ved	  deltagelse	  gennem	  arbejde.	  Dermed	  fik	  den	  enkelte	  borger	  et	  ansvar	  for	  sine	  medborgere	  ved	  at	  betale	  skat,	  som	  staten	  redistribuerede.	  I	  forlængelse	  heraf	  sås	  det,	  at	  arbejdet	  i	  højere	  grad	  blev	  reguleret	  gennem	  lovgivninger	  for	  blandt	  andet	  arbejdsmiljø.	   Velfærdsstatens	  sociale	  sikkerhedsnet	  støtter	  borgeren	  i	  at	  opretholde	  en	  anstændig	  levestandard,	  hvis	  man	  ikke	  kan	  forsørge	  sig	  selv	  ved	  deltagelse	  på	  arbejdsmarkedet	  (Rasmussen	  &	  Brunbech,	  2013).	  Den	  danske	  arbejdsmarkedsmodel	  er	  blevet	  betegnet	  flexicurity.	  Det	  sociale	  sikkerhedsnet	  for	  ledige	  sikrer	  muligheden	  for	  en	  høj	  grad	  af	  mobilitet	  mellem	  jobs,	  hvilket	  suppleres	  af	  en	  aktiv	  arbejdsmarkedspolitik,	  hvor	  arbejdskraften	  opkvalificeres. 
 Sideløbende	  har	  den	  offentlige	  sektor,	  siden	  begyndelsen	  af	  1980’erne,	  gennemgået	  omfattende	  forandringer	  i	  form	  af	  administrative	  og	  institutionelle	  reformer,	  som	  går	  under	  betegnelsen	  New	  Public	  Management	  (NPM). NPM	  opstod	  i	  kølvandet	  på	  den	  økonomiske	  krise	  i	  1978	  som	  et	  opbrud	  med	  den	  bureaukratiske	  og	  ufleksible	  offentlige	  styring,	  og	  heraf	  opstod	  ideer	  om	  friere	  valg	  for	  borgerne	  og	  individuelt	  tilpassede	  ydelser.	  Denne	  styringsform	  fandt	  inspiration	  i	  nyere	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økonomisk	  teori	  omkring	  organisation	  og	  beslutningstagning	  og	  byggede	  også	  på	  ledelsesteori10,	  principal-­‐agent	  teori11	  og	  kontraktstyring12.	  Fokus	  på	  rationel	  nyttemaksimering,	  der	  kom	  med	  den	  nyinstitutionelle	  økonomi,	  dannede	  grundlag	  for	  afrapportering,	  evaluering	  og	  resultatfokus	  samt	  decentralicering	  af	  den	  offentlige	  styring.	   Implementeringen	  af	  denne	  styringsform	  er	  foregået	  delvist	  og	  løbende	  i	  Danmark,	  men	  blev	  først	  en	  central	  styringsmetode	  i	  90’erne.	  NPM	  har	  sideløbende	  været	  underlagt	  kritik	  (Greve,	  2002,	  2ff). 
	  
3.2:	  Arbejde	  og	  depression Et	  element	  af	  håndteringen	  af	  en	  depression	  er	  selve	  behandlingsforløbet,	  mens	  et	  andet	  drejer	  sig	  om	  at	  få	  den	  depressionsramte	  tilbage	  i	  arbejde	  og	  dermed	  tilbage	  til	  selvforsørgelse.	  Samfundets	  velstand	  og	  vækst	  er	  bygget	  på	  borgernes	  deltagelse	  gennem	  arbejde.	  Lovgivningen	  på	  området	  tilrettelægges	  i	  Beskæftigelsesministeriet	  og	  implementeres	  af	  regionerne	  og	  jobcentrene	  gennem	  Arbejdsmarkedsstyrelsen	  og	  Styrelsen	  for	  Fastholdelse	  og	  Rekruttering.	  Det	  følgende	  vil	  redegøre	  for	  de	  politiske	  praksisser,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  de	  depressionsramte	  borgere	  i	  forbindelse	  med	  deres	  tilknytning	  til	  arbejde	  under	  og	  efter	  depressionens	  indtræden. 
 Beskæftigelsesministeriet	  består	  af	  et	  departement,	  fire	  styrelser	  og	  et	  forskningscenter	  (Beskæftigelsesministeriet,	  2013a).	  Ministeriets	  ansvarsområder	  knytter	  sig	  til	  det	  danske	  arbejdsmarked,	  og	  ministeriets	  opgaver	  går	  blandt	  andet	  ud	  på	  at	  yde	  en	  aktiv	  beskæftigelsesindsats	  for	  alle	  grupper	  på	  arbejdsmarkedet	  -­‐	  bidrage	  til	  fastholdelse	  på	  arbejdsmarkedet	  samt	  udbetaling	  af	  forsørgelsesydelser	  (Beskæftigelsesministeriet,	  2013b). Arbejdsmarkedsstyrelsen	  (AMS)	  er	  en	  af	  Beskæftigelsesministeriets	  fire	  styrelser.	  Styrelsen	  har	  til	  opgave	  at	  implementere	  og	  følge	  op	  på	  beskæftigelsespolitikken,	  som	  den	  er	  fastlagt	  af	  beskæftigelsesministeren	  og	  Folketinget	  herunder	  at	  bidrage	  med	  forslag	  til	  modeller	  og	  reguleringer,	  der	  kan	  medvirke	  til,	  at	  flere	  kommer	  ud	  af	  offentlig	  forsørgelse	  og	  i	  job.	  AMS	  arbejder	  sammen	  med	  regionerne,	  jobcentrene	  og	  a-­‐kasserne	  omkring	  implementering	  og	  udførelse	  af	  den	  beskæftigelsesrettede	  indsats	  for	  borgere	  med	  depression.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Værdibaseret	  ledelse	  og	  muligheden	  for	  at	  motivere	  andre	  ud	  fra	  højere	  mål	  (Greve,	  2002,	  3)	  11	  Adskillelse	  mellem	  enheder	  i	  den	  offentlige	  sektor	  for	  at	  sikre	  gennemsigtighed	  (Greve,	  2002,	  2)	  12	  Noget	  for	  noget-­‐politik.	  Eksempelvis	  økonomisk	  tilskud	  på	  betingelse	  af	  opfyldning	  af	  krav	  (Greve,	  2002,	  4f).	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(Arbejdsmarkedsstyrelsen,	  2013a,	  2ff).	  Styrelsen	  for	  Fastholdelse	  og	  rekruttering	  hører	  ligesom	  AMS	  ind	  under	  beskæftigelsesministeriet.	  Denne	  blev	  oprettet	  d.	  8.	  februar	  2012	  og	  har	  som	  ansvarsområde	  at	  fastholde	  borgere,	  der	  er	  på	  kanten	  af	  arbejdsmarkedet,	  i	  en	  tilknytning	  til	  arbejdet.	  Dette	  blandt	  andet	  gennem	  revitalisering	  og	  fleksjobordningen.	  De	  to	  styrelser	  har	  tilsammen	  ansvaret	  for	  at	  skabe	  sammenhæng	  i	  beskæftigelsesindsatsen	  (Styrelsen	  for	  Fastholdelse	  og	  Rekruttering,	  2013). En	  borger,	  der	  bliver	  ramt	  af	  en	  depression,	  har	  retsbestemt	  forskellige	  muligheder	  for	  at	  bibeholde	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet	  og	  på	  den	  måde	  være	  selvforsørgende	  trods	  nedsat	  arbejdsfunktion.	  I	  stedet	  for	  at	  borgeren	  sygemeldes	  på	  fuld	  tid,	  er	  der	  mulighed	  for	  en	  midlertidig	  ordning	  med	  delvis	  sygemelding.	  Her	  starter	  borgeren	  med	  et	  minimum	  af	  fire	  timers	  sygefravær	  om	  ugen	  og	  en	  delvis	  udbetaling	  af	  sygedagpenge.	  Dette	  gør	  plads	  til	  nødvendig	  behandling	  eller	  kurser	  i	  eksempelvis	  stresshåndtering.	  Situationen	  vurderes	  løbende	  af	  borgeren	  i	  samspil	  med	  egen	  læge,	  og	  der	  trappes	  langsomt	  ned	  på	  fraværet,	  så	  borgeren	  delvist	  raskmeldes	  og	  til	  sidst	  kommer	  på	  fuld	  tid	  igen.	  Derudover	  er	  der	  mulighed	  for	  en	  mentorordning	  eller	  personlig	  assistance,	  hvor	  en	  honoreret	  mentor	  understøtter	  den	  beskæftigelsesrettede	  indsats	  gennem	  støtte	  i	  hverdagen	  eller	  på	  arbejdspladsen.	  (Larsen,	  2011a) 
 Hvis	  borgeren	  allerede	  er	  sygemeldt	  på	  fuld	  tid,	  skal	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet	  først	  genskabes.	  Kommunerne	  skal	  give	  aktive	  og	  beskæftigelsesrettede	  tilbud	  til	  sygemeldte.	  AMS	  foreslår	  i	  tilfældet	  med	  sygemelding	  grundet	  depression,	  at	  jobcentrene	  arbejder	  ud	  fra	  et	  forløb	  på	  seks	  trin	  frem	  mod	  tilbagevenden	  til	  arbejde	  (Arbejdsmarkedsstyrelsen,	  2013b).	  Trin	  ét	  er	  et	  forløb	  bestående	  af	  samtaler	  med	  egen	  læge	  og	  opfølgninger	  på	  jobcentret.	  Trin	  to	  indebærer	  kurser	  i	  stresshåndtering	  samt	  fysisk	  træning.	  Her	  inddrages	  arbejdsgiveren	  ved	  samtalerne	  med	  jobcentret.	  På	  trin	  tre	  er	  der	  fortsat	  fysisk	  træning	  og	  derudover	  virksomhedspraktik,	  for	  at	  den	  sygemeldte	  på	  trin	  fire	  så	  småt	  kan	  vende	  tilbage	  til	  arbejdspladsen	  nogle	  få	  timer	  om	  ugen.	  Timetallet	  øges	  på	  trin	  fem,	  og	  på	  trin	  seks	  er	  den	  sygemeldte	  tilbage	  på	  arbejde	  på	  fuld	  tid,	  hvis	  forløbet	  går	  som	  planlagt.	  (Arbejdsmarkedsstyrelsen,	  2013b) 
 Sygedagpenge	  tilfalder	  borgere,	  der	  er	  uarbejdsdygtige	  grundet	  sygdom.	  Alt	  efter	  ansættelseslængde	  udbetales	  sygedagpenge	  henholdsvis	  af	  arbejdsgiver	  eller	  kommune.	  Som	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hovedregel	  kan	  den	  sygemeldte	  kun	  få	  udbetalt	  sygedagpenge	  i	  52	  uger	  inden	  for	  en	  periode	  af	  18	  måneder.	  Hvis	  sygedagpengene	  slipper	  op,	  inden	  den	  sygemeldte	  borger	  er	  tilbage	  på	  fuld	  tid,	  kan	  vedkommende	  overgå	  til	  revalidering13	  og	  herefter	  et	  forløb	  med	  løntilskud.	  Retten	  til	  sygedagpenge	  kan	  fratages,	  hvis	  den	  enkelte	  ikke	  lever	  op	  til	  bestemte	  kriterier.	  Et	  eksempel	  kan	  være,	  at	  den	  enkelte	  ikke	  følger	  lægens	  opfordring	  vedrørende	  behandling,	  indlæggelse	  eller	  afviser	  at	  deltage	  i	  hensigtsmæssig	  optræning	  for	  at	  genvinde	  sin	  arbejdsevne.	  Endvidere	  stilles	  der	  krav	  til,	  at	  den	  sygemeldte	  skal	  medvirke	  til	  kommunens	  opfølgninger	  og	  tilbud,	  samt	  at	  borgeren	  har	  pligt	  til	  at	  anmelde	  og	  ikke	  mindst	  dokumentere	  for	  sygefraværet.	  Gøres	  dette	  ikke	  tilfredsstillende,	  vil	  sygedagpengene	  bortfalde.	  (Borger.dk,	  2013) 
 Hvis	  en	  borger	  har	  varig	  og	  betydeligt	  nedsat	  arbejdsevne	  kan	  vedkommende	  komme	  i	  betragtning	  til	  en	  ansættelse	  i	  et	  fleksjob.	  Dette	  er	  en	  stilling	  med	  særlige	  vilkår	  for	  borgere,	  der	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  under	  arbejdsmarkedets	  normale	  forudsætninger.	  Stillingen	  kan	  både	  oprettes	  offentligt	  og	  privat	  (LAFS,	  2013,	  1).	  Før	  et	  fleksjob	  kan	  tilbydes,	  skal	  alle	  andre	  foranstaltninger	  såsom	  revalidering,	  virksomhedspraktik	  og	  aktivering	  have	  været	  afprøvet	  (Larsen,	  2011b).	  Vurderingen	  af	  retten	  til	  fleksjob	  foretages	  af	  jobcentrene	  ud	  fra	  borgerens	  faglige	  og	  personlige	  muligheder.	  Ved	  godkendelse	  har	  kommunen	  som	  hovedregel	  pligt	  til	  at	  tilbyde	  et	  fleksjob	  på	  fuld	  tid.	  Undtagelserne	  er,	  hvis	  borgerens	  seneste	  ansættelse	  var	  på	  deltid,	  samt	  hvis	  der	  ønskes	  et	  deltidsjob.	  Ved	  sidstnævnte	  ydes	  der	  ikke	  noget	  bidrag	  til	  mangelfuldt	  forsørgelsesgrundlag	  (LAFS,	  2013,	  2).	  Ved	  ansættelse	  aftales	  løn	  og	  arbejdsvilkår	  af	  den	  pågældende	  borger,	  arbejdsgiver,	  kommune	  og	  de	  faglige	  organisationer	  (LAFS,	  2013,	  4).	  	  Personer	  ansat	  i	  fleksjob	  må	  ikke	  modtage	  førtidspension	  og	  kan	  ikke	  få	  arbejdsløshedsdagpenge	  op	  til	  ansættelsen.	  De	  har	  dog	  mulighed	  for	  at	  få	  ledighedsydelse	  indtil	  ansættelsen	  træder	  i	  kraft14	  (LAFS,	  2013,	  8).	   
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Revalidering	  er	  økonomisk	  støtte	  og	  erhvervsrettede	  aktiviteter,	  der	  tilrettelægges	  af	  kommunen	  i	  samarbejde	  med	  den	  enkelte	  borger.	  Denne	  har	  som	  formål	  hurtigst	  muligt	  at	  skabe	  en	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  for	  den	  pågældende	  borger	  og	  tilbydes	  først,	  når	  alle	  muligheder	  efter	  anden	  lovgivning	  er	  udtømt	  (Kristelig	  fagbevægelse,	  2013).	  14	  De	  nævnte	  regler	  for	  fleksjob	  er	  fra	  før	  reformen	  01.01.2013.	  Interviewpersonerne	  i	  dette	  projekt	  bliver	  imidlertid	  kun	  påvirket	  af	  de	  ændrede	  regler,	  hvis	  de	  efter	  ikrafttrædelsesdatoen	  ansættes	  i	  et	  fleksjob	  eller	  skifter	  til	  en	  ny	  ansættelse	  i	  et	  fleksjob. 	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3.3:	  Opsummering	  Det	  har	  vist	  sig,	  at	  oplysningstidens	  fremskridtsideal	  har	  medført	  en	  arbejdsmoral,	  hvor	  arbejdet	  er	  den	  naturlige	  tilstand.	  Ved	  velfærdsstatens	  indførsel	  opstod	  et	  gensidigt	  ansvar	  mellem	  borger	  og	  stat	  foruden	  en	  ny	  social	  ansvarsfølelse	  borgere	  imellem.	  På	  grund	  af	  forøget	  konkurrence	  og	  mere	  fleksible	  produktionsformer	  er	  det	  grænseløse	  arbejde	  blevet	  en	  populær	  organiseringstype,	  hvor	  kompetencer	  som	  fleksibilitet	  og	  omstillingsparathed	  er	  funktionskrav	  til	  medarbejderen.	  Derudover	  viser	  det	  sig,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  danskerne	  at	  have	  et	  meningsfuldt	  arbejde,	  og	  at	  der	  er	  kollektiv	  enighed	  om,	  at	  arbejdet	  er	  af	  stor	  betydning	  for	  vores	  forståelse	  af	  os	  selv	  og	  hinanden.	   Den	  styringsform,	  NPM	  introducerede,	  havde	  til	  hensigt	  at	  fremme	  en	  fleksibel	  og	  brugerorienteret	  offentlig	  sektor.	  Denne	  forvaltningsmetode	  har	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  påvirket	  politikker	  og	  reformer,	  hvilket	  er	  af	  betydning	  for,	  hvordan	  tilknytning	  til	  arbejde	  håndteres	  i	  det	  danske	  samfund. En	  depressionsramt	  borger	  har	  forskellige	  muligheder	  for	  tilknytning	  til	  arbejde,	  hvor	  borgerens	  tilstand	  tages	  i	  betragtning.	  Jobcentrene	  har	  overordnet,	  i	  samspil	  med	  borgerens	  egen	  læge,	  ansvar	  for	  vurderingen	  af	  hvad	  den	  pågældende	  kan	  magte.	  Ligeledes	  er	  forsørgelsesydelser	  til	  for,	  at	  den	  depressionsramte	  borger	  ikke	  falder	  igennem	  men	  støttes	  trods	  den	  manglende	  deltagelse	  i	  arbejdet. Disse	  ordninger	  ligger	  alle	  under	  Beskæftigelsesministeriet,	  og	  er	  en	  del	  af	  den	  aktive	  beskæftigelsesindsats,	  der	  sigter	  mod,	  at	  den	  depressionsramte	  borger	  skal	  tilbage	  i	  arbejde.	  Ministeriets	  fokus	  på	  at	  mindske	  ledighed	  og	  få	  sygemeldte	  tilbage	  i	  arbejde,	  afspejler	  sig	  i	  de	  vilkår	  for	  tilknytning	  til	  arbejde,	  som	  depressionsramte	  borgere	  er	  underlagt.	  Der	  tegner	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  tilknytning	  til	  arbejdet	  har	  stor	  betydning.	  Dette	  afspejler	  sig	  både	  i	  den	  eksisterende	  arbejdsmoral	  samt	  i	  den	  førte	  beskæftigelsespolitik	  og	  offentlige	  forvaltning.	  Det	  svært	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  arbejdsmoralen	  er	  et	  resultat	  af	  førte	  politikker	  eller	  omvendt.	  Overordnet	  synes	  der	  dog	  at	  kunne	  argumenteres	  for,	  at	  de	  påvirker	  hinanden	  gensidigt	  i	  en	  underbyggelse	  af	  arbejdets	  betydning	  i	  det	  danske	  samfund.	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4.	  ANERKENDELSE 
	  
4.1:	  Honneths	  anerkendelsesteori	   	    Ofte	  forbindes	  depressioner	  med	  følelsen	  af	  meningsløshed.	  Et	  tab	  af	  mening	  der	  begrænser	  den	  enkelte	  i	  dens	  væren	  og	  ikke	  mindst	  ændrer	  opfattelsen	  af	  fremtiden.	  (Videbech,	  2011)	  Et	  lignede	  meningstab	  beskriver	  Axel	  Honneth	  ved	  fraværet	  af	  anerkendelse.	  Honneth	  opfatter	  anerkendelse	  som	  en	  essentiel	  betingelse	  for	  det	  gode	  liv,	  og	  et	  fravær	  heraf	  kan	  medføre	  identitetstab	  såvel	  som	  eksklusion	  og	  marginalisering	  (Willig	  &	  Petersen,	  2005,	  154).	  Følgende	  afsnit	  vil	  tage	  afsæt	  i	  at	  udfolde	  Honneths	  tanker	  om	  anerkendelse	  for	  efterfølgende	  at	  holde	  disse	  op	  mod	  de	  strukturelle	  forhold,	  der	  fremkommer	  i	  kapitel	  3.	   
 Honneth	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  en	  normativ	  samfundsteori	  må	  tage	  afsæt	  i	  et	  begreb,	  der	  klargør	  de	  mest	  formelle	  betingelser	  for,	  at	  et	  menneske	  kan	  realisere	  sig	  og	  derved	  opnå	  et	  godt	  liv.	  Han	  finder	  inspirationen	  til	  sit	  anerkendelsesbegreb	  i	  Hegels	  tidlige	  værker.	  Hegel	  ser	  anerkendelse	  som	  det	  grundlæggende	  i	  udvikling	  af	  menneskets	  selvbevidsthed.	  Ligeledes	  er	  han	  af	  den	  opfattelse,	  at	  mennesker	  ikke	  har	  en	  iboende	  apriorisk	  fornuft15.	  Han	  hævder	  i	  stedet,	  at	  mennesker	  gennem	  anerkendelse	  fra	  andre	  individer	  skaber	  deres	  selvbevidsthed,	  hvilket	  leder	  til,	  at	  individer	  er	  afhængige	  af	  omverdenens	  anerkendelse.	  I	  overensstemmelse	  med	  Hegel	  opfatter	  Honneth	  ligeledes	  anerkendelsen	  som	  forudsætningen	  for	  et	  godt	  liv.	  (Honneth,	  2003,	  43) I	  Honneths	  teorier	  om	  anerkendelsesformer	  tages	  der	  afsæt	  i	  Hegels	  begreb	  om	  Sittlichkeit.	  Sittlichkeit	  kan	  oversættes	  til	  sædelighed	  og	  er	  i	  Hegels	  litteratur	  beskrivende	  for	  en	  samfundsnorm,	  hvor	  borgerne	  har	  et	  form	  for	  fællesskab,	  og	  hvor	  der	  sættes	  nogle	  institutionelle	  rammer,	  så	  borgerne	  har	  ligestillede	  betingelser.	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse	  er	  en	  moralfilosofi,	  idet	  han	  søger	  at	  redegøre	  for,	  hvad	  der	  har	  moralsk	  værdi	  ud	  fra	  begrebet	  om	  anerkendelse.	  Moral	  skal	  forstås	  som	  indlejrede	  normer	  for	  menneskelig	  handlen	  og	  den	  praksis,	  som	  afspejler	  disse	  normer,	  og	  afhænger	  derfor	  af	  intersubjektive	  forhold.	  Dette	  forhold	  medvirker	  ligeledes	  til,	  at	  krænkelser	  er	  af	  varierende	  karakter.	  Det	  normative	  fundament	  i	  anerkendelsesteorien	  tager	  udgangspunkt	  i	  Hegels	  forståelse	  af	  sædelighed.	  Denne	  moderne	  sædelighed	  er	  en	  teori	  om	  det	  gode	  liv,	  altså	  en	  samfundsform	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Knytter	  sig	  til,	  at	  individer	  handler	  ved	  fornuftens	  hjælp	  og	  uafhængigt	  af	  erfaringen	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hvor	  den	  gensidige	  anerkendelse	  mellem	  ligestillede	  er	  det	  helt	  centrale.	  Opnåelsen	  af	  det	  gode	  liv,	  bliver	  hermed	  en	  diskussion	  af,	  hvad	  der	  anerkendes	  i	  samfundet,	  hvilket	  har	  et	  moralfilosofisk	  udgangspunkt.	  Honneth	  opstiller	  meget	  abstrakte	  betingelser	  for	  det	  gode	  liv,	  så	  der	  ikke	  vil	  være	  en	  specifik	  holdning,	  der	  vil	  blive	  favoriseret.	  (Heidegren,	  2010,	  40ff) Betingelserne	  for	  det	  gode	  liv	  bunder	  dog	  i	  en	  anerkendelse	  i	  alle	  livets	  bestanddele,	  hvilket	  har	  dannet	  grundlag	  for	  hans	  operationalisering	  af	  anerkendelsesbegrebet	  til	  tre	  anerkendelsessfærer.	   
 Honneth	  skelner	  mellem	  anerkendelse	  inden	  for:	  privatsfæren,	  den	  retslige	  sfære	  og	  den	  solidariske	  sfære	  (Honneth,	  2003,	  14).	  Hvad	  angår	  privatsfæren,	  fokuserer	  Honneth	  på	  de	  anerkendelsesforhold,	  der	  eksisterer	  i	  de	  tætte	  relationer	  såsom	  familien	  og	  nære	  venner.	  Gennem	  denne	  form	  for	  anerkendelse	  udvikles	  selvtillid,	  der	  gør	  den	  enkelte	  i	  stand	  til	  at	  handle	  og	  kommunikere	  samt	  indgå	  i	  sociale	  rum.	  (Honneth,	  2003,	  17) Den	  anerkendelse,	  der	  finder	  sted	  i	  den	  retslige	  sfære,	  tager	  udgangspunkt	  i	  Hegels	  retsfilosofi16	  og	  vedrører	  anerkendelse	  af	  den	  enkelte	  borger	  som	  et	  ligeberettiget	  medlem	  af	  samfundets	  retsfællesskab.	  Anerkendelse	  forekommer	  gennem	  lovmæssige	  relationer,	  der	  er	  rammesættende	  for	  individets	  rettigheder	  og	  ikke	  mindst	  adgang	  til	  bestemte	  goder	  såsom	  velfærdsydelser.	  Ifølge	  Honneth	  må	  anerkendelse	  i	  den	  retslige	  sfære	  ses	  som	  en	  betingelse	  for,	  at	  et	  menneske	  kan	  udvikle	  selvagtelse	  og	  selvrespekt,	  da	  anerkendelsen	  af	  rettigheder	  sikrer	  individet	  grundlæggende	  muligheder	  for	  at	  realisere	  dets	  autonomi.	  (Honneth,	  2003,	  16)	   
 Med	  afsæt	  i	  ovenstående	  kan	  det	  hævdes,	  at	  begge	  former	  for	  anerkendelse	  synes	  at	  være	  vigtige	  for	  den	  enkeltes	  udvikling	  af	  en	  vellykket	  identitet.	  Dette	  understreger	  Honneth	  ligeledes,	  men	  påpeger	  samtidig	  at	  individet	  har	  behov	  for	  en	  tredje	  form	  for	  anerkendelse,	  der	  forekommer	  i	  den	  solidariske	  sfære.	  Den	  solidariske	  sfære	  dækker	  over	  relationer	  mellem	  individer,	  og	  anerkendelsen	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  den	  enkeltes	  indsats	  og	  engagement	  bliver	  anerkendt	  som	  et	  positivt	  bidrag	  til	  fællesskabet	  og	  samfundet.	  (Honneth,	  2003,	  16)	  Honneth	  argumenterer	  for,	  at	  denne	  form	  for	  anerkendelse	  er	  den	  vigtigste	  set	  i	  forhold	  til	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Hegels	  retsfilosofi	  kan	  forklares	  ud	  fra	  sædelighedsbegrebet.	  En	  stat	  som	  sikrer	  individernes	  frihed,	  men	  samtidigt	  skaber	  en	  fælles	  målsætning.	  Dermed	  er	  Hegel	  også	  kritisk	  overfor	  det	  individualistiske	  sindelag	  og	  mener,	  at	  staten	  skal	  sikre	  en	  stærkere	  kollektiv	  identitet.	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udvikling	  af	  selvværd	  eller	  selvværdsættelsen,	  da	  man	  først	  kan	  føle	  sig	  rigtig	  værdifuld,	  når	  man	  er	  anerkendt	  for	  de	  unikke	  egenskaber,	  man	  besidder	  (Honneth,	  2003,	  17). Anerkendelsesformerne	  må	  ses	  som	  komponenter	  i	  opnåelsen	  af	  det	  gode	  liv.	  I	  en	  lang	  række	  af	  tilfælde	  ses	  de	  tre	  anerkendelsesformer	  som	  forudsætninger	  for	  hinanden	  eksemplificeret	  ved,	  at	  anerkendelse	  i	  privatsfæren	  bidrager	  til	  selvtillid,	  altså	  en	  ontologisk	  sikkerhed,	  der	  åbner	  op	  for	  et	  vellykket	  møde	  med	  samfundet.	  I	  forlængelse	  heraf	  kan	  individet	  ud	  fra	  den	  retslige	  anerkendelse	  tage	  del	  i	  samfundet	  og	  se	  sig	  selv	  som	  ligeværdig	  med	  andre.	  Sidst,	  men	  ikke	  mindst	  kan	  individet	  ud	  fra	  en	  solidarisk	  anerkendelse	  værdsætte	  sig	  selv	  som	  en	  del	  af	  et	  fællesskab.	  Ifølge	  Honneth	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  in	  mente,	  at	  den	  enkelte	  anerkendelsessfære	  eller	  -­‐form	  ikke	  udelukkende	  kan	  danne	  grundlag	  for	  et	  godt	  liv.	  Derfor	  må	  anerkendelsen	  inden	  for	  alle	  sfærerne	  være	  tilstrækkeligt	  opfyldt,	  før	  individet	  kan	  opnå	  selvtillid,	  selvagtelse	  og	  ikke	  mindst	  selvværdsættelse.	  (Honneth,	  2003,	  14ff) 
 I	  forlængelse	  af	  de	  tre	  anerkendelsesformer	  definerer	  Honneth	  tre	  modsætningsforhold,	  som	  han	  betegner	  som	  krænkelser,	  hvilke	  han	  fremstiller	  som	  skadende	  for	  udviklingen	  af	  selvet	  og	  samfundets	  sammenhængskraft. Først	  ses	  den	  kropslige	  krænkelse	  som	  en	  modsætning	  til	  anerkendelsen	  i	  privatsfæren.	  Her	  er	  tale	  om	  forskellige	  former	  for	  fysiske	  overgreb,	  som	  er	  ødelæggende	  for	  den	  pågældendes	  billede	  af	  kærlighed	  og	  kan	  medføre	  tab	  af	  den	  basale	  selvtillid	  samt	  give	  psykiske	  mén	  hos	  den	  enkelte.	  Den	  anden	  form	  for	  krænkelse	  vedrører	  den	  enkeltes	  rettigheder	  i	  retsfællesskabet.	  Her	  er	  fokus	  på	  retsligt	  fravær	  og	  benægtelse	  af	  rettigheder	  samt	  diskrimination	  af	  bestemte	  mennesker	  eller	  grupper	  i	  samfundet.	  Denne	  form	  for	  krænkelse	  nedbryder	  individets	  selvagtelse	  og	  selvrespekt.	  Den	  sidste	  form	  for	  krænkelse	  betegner	  Honneth	  som	  krænkelse	  af	  livsformer.	  Krænkelsen	  udspringer	  af,	  at	  en	  eller	  flere	  personer	  ydmyges	  og	  krænkes	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  deres	  særlige	  egenskaber,	  såsom	  værdier	  og	  opfattelser,	  ikke	  anerkendes	  i	  det	  solidariske	  fællesskab.	  Krænkelsen	  kan	  lede	  til	  stigmatisering	  og	  er	  med	  til	  at	  nedbryde	  den	  enkeltes	  selvværd.	  Dette	  kommer	  ofte	  til	  udtryk	  ved,	  at	  individet	  føler	  skam,	  vrede	  og	  frustration.	  (Honneth,	  2003,	  18ff) 
 Honneth	  mener,	  at	  al	  social	  interaktion	  rummer	  gensidige,	  moralske	  krav,	  og	  at	  sociale	  forhold	  er	  anerkendelsesforhold,	  hvori	  menneskers	  moralske	  kampe	  udfolder	  sig.	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Der	  tages	  afsæt	  i	  krænkelsen,	  når	  den	  moralske	  kamp	  om	  anerkendelse	  skal	  forstås.	  Der	  tales	  om	  den	  moralske	  kamp,	  idet	  moralen	  er	  udgangspunktet	  for	  at	  forstå	  anerkendelse	  og	  vice	  versa.	  Da	  hver	  anerkendelsesform	  er	  fulgt	  af	  en	  krænkelse,	  er	  der	  tale	  om	  en	  negativistisk	  fremgangsmåde.	  Derudfra	  udvikler	  Honneth	  sit	  begreb	  om	  moralsk	  grammatik	  for	  sociale	  konflikter.	  Det	  er	  således	  de	  subjektive	  krænkelser,	  der	  er	  det	  centrale	  i	  den	  moralske	  grammatik,	  hvilket	  også	  er	  kendetegnet	  for	  kritisk	  teori.	  (Honneth,	  2003,	  18)	  Honneth	  mener,	  at	  dårligt	  stillede	  borgere	  i	  samfundet	  vil	  kæmpe	  for	  anerkendelse,	  når	  de	  føler	  sig	  krænkede.	  Hermed	  bliver	  den	  moralske	  grammatik	  drivkraften	  i	  de	  sociale	  kampe,	  der	  udspiller	  sig	  i	  samfundet,	  hvorved	  Honneths	  revisionistiske	  17orientering	  tydeliggøres.	  Mislykkes	  denne	  kamp	  for	  anerkendelse,	  eller	  er	  den	  ikke	  mulig,	  mener	  Honneth,	  at	  det	  vil	  have	  konsekvenser	  for	  individerne	  samt	  samfundets	  sammenhængskraft.	  Det	  drejer	  sig	  derfor	  om,	  at	  identificere	  de	  sociale	  fejludviklinger	  i	  forhold	  til	  anerkendelse,	  der	  kan	  spores	  i	  samfundet.	  (Juul,	  2012,	  341)	   
 
 
4.2:	  Anerkendelse	  i	  dansk	  kontekst Arbejdet	  og	  dets	  organisering	  har	  undergået	  væsentlige	  forandringer.	  Hvor	  man	  førhen	  arbejdede	  for	  at	  leve,	  finder	  flere	  af	  samfundets	  borgere	  nu	  mening	  gennem	  arbejdet.	  Arbejdet	  synes,	  at	  være	  blevet	  menneskets	  normaltilstand,	  og	  det	  er	  moralsk	  uforsvarligt	  at	  stille	  sig	  tilfreds	  med	  et	  givent	  velstandsniveau	  (Jf.	  kapitel	  3).	  Denne	  udvikling	  afspejler	  sig	  ligeledes	  i,	  hvad	  der	  er	  anerkendelsesværdigt	  i	  forhold	  til	  arbejdet.	  Anerkendelse	  anses	  ikke	  som	  statisk,	  men	  som	  en	  funktion	  af	  historisk	  udvikling	  og	  kultur.	  Derfor	  er	  det	  væsentligt	  at	  forstå	  Honneths	  begreber	  ud	  fra	  en	  samfundsmæssig	  kontekst.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  konteksten	  det	  danske	  samfund,	  og	  fokus	  for	  forståelsen	  af	  begreberne	  udspringer	  af	  de	  strukturelle	  forhold. 
 Som	  tidligere	  beskrevet	  har	  den	  samfundsmæssige	  udvikling	  resulteret	  i	  et	  øget	  fokus	  på	  konkurrence,	  fleksibilitet	  og	  omstillingsparathed,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  sætte	  standarderne	  for,	  hvad	  der	  er	  anerkendelsesværdigt	  for	  den	  enkeltes	  deltagelse	  og	  arbejdsindsats.	  Ovenstående	  afspejler	  sig	  blandt	  andet	  i	  de	  krav,	  der	  stilles	  arbejdsgiver	  og	  arbejdstager	  imellem	  og	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  danske	  arbejdsmoral.	  I	  den	  solidariske	  sfære	  anerkendes	  den	  enkelte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Retninger	  inden	  for	  marxismen,	  der	  dog	  afviger	  fra	  og	  kritiserer	  de	  oprindelige	  marxistiske	  teoriers	  standpunkt.	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for	  sine	  individuelle	  og	  unikke	  kompetencer.	  Ses	  dette	  i	  forhold	  til	  arbejdsmarkedet,	  synes	  de	  anerkendelsesværdige	  kompetencer	  at	  række	  ud	  over	  faglige	  kvalifikationer	  (Jensen,	  10.02.2006).	  På	  arbejdsmarkedet	  lægges	  der	  vægt	  på	  en	  bestemt	  arbejdsmoral,	  der	  indebærer,	  at	  den	  enkelte	  kan	  indgå	  i	  samarbejder	  og	  netværk,	  hvilket	  kræver	  stor	  omstillingsparathed.	  Ligeledes	  må	  den	  ansatte	  være	  ansvarsbevidst,	  effektiv	  og	  fleksibel.	   De	  sociale	  relationer	  er	  med	  det	  grænseløse	  arbejde	  blevet	  mere	  flygtige,	  dog	  ses	  det	  stadig,	  at	  arbejdet	  udgør	  et	  vigtigt	  fundament	  for	  social	  interaktion,	  da	  den	  danske	  befolkning	  i	  gennemsnit	  bruger	  37	  timer	  ugentligt	  i	  arbejde.	  De	  sociale	  relationer,	  der	  er	  tilknyttet	  arbejdet,	  får	  derfor	  en	  afgørende	  betydning	  for	  anerkendelsen	  i	  den	  solidariske	  sfære,	  hvorfor	  den	  enkelte	  må	  indgå	  aktivt	  og	  engageret	  i	  arbejdspladsen	  og	  dens	  fællesskab	  for	  at	  opnå	  anerkendelse.	   
 Tanken	  om	  at	  bidrage	  til	  fællesskabet	  kan	  overføres	  til	  et	  større	  samfundsmæssigt	  perspektiv,	  nemlig	  den	  danske	  velfærdsstat.	  Velfærdsstatens	  fundament	  er	  en	  fælles	  forståelse	  af,	  at	  den	  enkelte	  borger	  deltager	  gennem	  arbejde	  og	  dermed	  fordrer	  velfærdsstaten	  værdier	  som	  solidaritet	  og	  universalitet.	  Dette	  gør	  det	  anerkendelsesværdigt	  at	  arbejde	  og	  bidrage	  økonomisk	  til	  at	  opretholde	  velfærden,	  da	  velfærden	  ikke	  kan	  eksistere	  uden	  dette	  bidrag.	  En	  sådan	  indsats	  ses	  som	  et	  positivt	  engagement	  i	  fællesskabet,	  og	  anerkendes	  som	  bidrag	  til	  samfundets	  bedste.	  Gennem	  deltagelse	  får	  samfundets	  borgere	  adgang	  til	  bestemte	  rettigheder	  og	  ikke	  mindst	  velfærdsydelser.	  Som	  tidligere	  beskrevet,	  vedrører	  den	  retslige	  anerkendelse	  anerkendelsen	  af	  den	  enkelte	  borger	  som	  et	  ligeberettiget	  medlem	  af	  samfundets	  retsfællesskab.	  I	  modsætning	  til	  den	  solidariske	  anerkendelse	  erhverves	  den	  retslige	  anerkendelse	  ikke	  gennem	  individuelle	  kompetencer.	  Tværtimod	  tager	  anerkendelsen	  afsæt	  i	  lovmæssige	  relationer	  og	  bygger	  på	  politikker	  og	  praksisser.	  Rettigheder,	  muligheder	  og	  medbestemmelse	  for	  individerne	  hører	  ind	  under	  den	  retslige	  sfære.	  I	  forhold	  til	  beskæftigelsespolitikken	  kommer	  dette	  til	  udtryk	  ved	  individets	  ret	  til	  at	  deltage	  i	  tilrettelæggelse	  af	  eget	  forløb	  omkring	  tilbagevenden	  til	  arbejdet.	  Eksempelvis	  ved	  delvis	  sygemelding,	  hvor	  borgeren	  selv	  er	  med	  til	  at	  vurdere	  sin	  arbejdstid.	  Det	  gør	  sig	  også	  gældende	  efter	  fuld	  sygemelding,	  hvor	  borgere	  gennem	  samtaler	  med	  jobcenter	  og	  egen	  læge	  inddrages	  på	  trin	  et	  for	  at	  planlægge	  det	  videre	  forløb.	   Som	  udgangspunkt	  er	  den	  danske	  velfærdsstat	  kendetegnet	  ved	  have	  et	  solidarisk	  sigte	  ved	  universelle	  ydelser.	  Kontanthjælp	  og	  dagpenge	  ses	  som	  væsentlige	  elementer	  i	  den	  danske	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velfærdsmodel,	  men	  betinges	  af	  hvorvidt	  den	  enkelte	  opfylder	  bestemte	  krav	  og	  kriterier.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for,	  at	  den	  retslige	  anerkendelse	  i	  dansk	  kontekst	  kan	  sættes	  lig	  med	  den	  enkeltes	  berettigelser.	  Da	  regler	  for	  beskæftigelse,	  dagpenge	  med	  videre	  løbende	  undergår	  forandringer,	  er	  anerkendelsen,	  der	  knytter	  sig	  til	  den	  retslige	  sfære,	  også	  af	  skiftende	  karakter.	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5.	  DE	  DEPRESSIONSRAMTE	  BORGERS	  ERFARINGER Følgende	  afsnit	  vil	  skabe	  et	  kort	  overblik	  over	  de	  fire	  interviewpersoner	  og	  deres	  individuelle	  erfaringer	  og	  oplevelser	  i	  forbindelse	  med	  deres	  depressionsforløb	  og	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	  Ved	  hver	  af	  personerne	  er	  der	  først	  en	  kort	  gennemgang	  af	  deres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  før,	  under	  og	  efter	  depressionens	  indtræden.	  Derefter	  tages	  der	  fat	  i	  centrale	  og	  væsentlige	  pointer	  udtrykt	  gennem	  interviewene.	  Disse	  pointer	  uddybes	  senere	  i	  forhold	  til	  deres	  bidrag	  til	  analysen	  og	  diskussionen. 
 
 
5.1:	  Karen Interviewet	  er	  foretaget	  25.11.13	  af	  Wicki	  Sivebæk	  og	  Tanja	  Hoelgaard. Karen	  tog	  kontakt	  over	  Facebook	  på	  baggrund	  af	  vores	  annonce	  hos	  PsykoVision	  og	  ville	  gerne	  deltage	  i	  projektets	  undersøgelse.	  Interviewet	  er	  foretaget	  i	  et	  mødelokale	  på	  hendes	  arbejdsplads	  efter	  Karens	  eget	  ønske. 
 Karen	  er	  36	  år	  og	  uddannet	  ergoterapeut.	  Hun	  havde	  i	  årene	  2004-­‐2011	  gentagne	  depressioner	  og	  ansættelser	  på	  forskellige	  arbejdspladser,	  der	  umiddelbart	  forsøgte	  at	  imødekomme	  hende. En	  sagsbehandler	  søgte	  førtidspension	  til	  hende	  i	  2007,	  men	  mens	  sagen	  blev	  behandlet,	  blev	  hun	  heldigvis	  så	  rask,	  at	  hun	  i	  stedet	  fik	  lavet	  den	  om	  til	  en	  fleksjobordning.	  Karen	  har	  siden	  2009	  arbejdet	  i	  tre	  forskellige	  fleksjob	  og	  arbejder	  i	  dag	  som	  ergoterapeut	  i	  socialpsykiatrien. 
 Fokus	  i	  interviewet	  med	  Karen	  er	  på	  udfordringerne	  på	  trods	  af	  det	  gode	  forløb.	  Dette	  er	  kommet	  til	  udtryk	  som	  praktiske	  udfordringer,	  da	  Karen	  under	  depressionsforløbet	  har	  været	  i	  tæt	  kontakt	  med	  systemet,	  både	  sygehusvæsenet,	  jobformidling	  og	  sagsbehandlere.	  Hun	  har	  under	  hele	  forløbet	  haft	  tilknyttet	  en	  støtteperson	  i	  form	  af	  en	  bostøtte18	  eller	  personlige	  jobkonsulent19.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  En	  bostøtte	  er	  et	  kommunalt	  tilbud	  der	  kan	  gives	  til	  sindslidende.	  Bostøtten	  hjælper	  den	  sindslidende	  til	  at	  varetage	  de	  almindelige	  dagligdags	  funktioner,	  herunder	  betaling	  af	  regninger,	  indkøb	  og	  rengøring	  med	  videre.	  Endvidere	  fungerer	  bostøtten	  som	  kontaktformidler	  mellem	  den	  syge	  og	  kommunen.	  Det	  er	  bostøttens	  opgave	  at	  underrette	  kommunen,	  hvis	  den	  enkeltes	  psykiske	  problemer	  udvikler	  sig	  i	  negativ	  retning,	  eller	  hvis	  der	  er	  andre	  problemer,	  som	  kommunen	  skal	  sætte	  ind	  overfor.	  (socialstyrelsen.dk,	  2013)	  19	  Fodnote:	  Karen	  var	  tilknyttet	  jobkompagniet	  i	  Silkeborg,	  der	  hjælper	  langtids	  sygemeldte	  og	  ledige	  med	  at	  vende	  tilbage	  til	  arbejdsmarkedet	  (BILAG	  4.1).	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Dette	  beskriver	  hun	  selv	  som	  afgørende	  for	  hendes	  behandling	  og	  som	  en	  hjælp	  til	  at	  overskue	  det	  praktiske	  omkring	  sygdomsforløbet.	   
“Det	  er	  næsten	  et	  fuldtidsjob	  at	  blive	  sygemeldt	  over	  længere	  tid,	  med	  skemaer,	  sygedagpenge,	  
revalidering.”	  (Bilag	  4.1.	  00:26:26	  )	  I	  forlængelse	  af	  dette	  lægger	  Karen	  vægt	  på,	  at	  især	  lange	  sagsbehandlingstider	  har	  været	  en	  udfordring.	  Ses	  der	  på	  Karens	  forhold	  til	  hendes	  arbejdspladser,	  tegner	  der	  sig	  et	  mere	  positivt	  billede.	  Hun	  er	  gennem	  hele	  forløbet	  blevet	  mødt	  med	  forståelse	  og	  hensynstagen	  på	  alle	  sine	  arbejdspladser,	  der	  i	  samspil	  med	  Karen,	  hendes	  bostøtte	  og	  hendes	  jobkonsulent	  har	  forsøgt	  at	  skabe	  de	  bedst	  mulige	  rammer.	  Trods	  dette	  har	  Karen	  selv,	  under	  hele	  forløbet	  kæmpet	  med	  sin	  selvforståelse	  i	  forhold	  til	  arbejdet.	  Karen	  erkender,	  at	  forløbet	  nok	  primært	  har	  været	  udfordret	  af	  hendes	  høje	  krav	  til	  egen	  indsats,	  og	  situationens	  forløsning	  har	  været	  en	  selverkendelse	  af	  hendes	  bidrag	  til	  arbejdsmarkedet: 
 
“Det	  er	  faktisk	  en	  stor	  del	  af	  vores	  identitet.	  Men	  der	  hvor	  jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  er	  nået	  
hen,	  for	  eksempel	  da	  jeg	  var	  på	  højskole,	  det	  var	  at	  blive	  opmærksom	  på,	  hvor	  meget	  andet	  end	  
arbejde	  jeg	  var.	  Få	  noget	  perspektiv	  på	  det.	  I	  forhold	  til	  det	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  passe	  et	  arbejde	  og	  
opdage,	  at	  man	  har	  værdi	  alligevel.”	  (Bilag	  4.1	  00:41:04)	   
 Hertil	  ses,	  at	  Karen	  i	  slutningen	  af	  interviewet	  udtrykker	  en	  meget	  refleksiv	  tilgang	  til	  arbejdets	  betydning	  for	  hendes	  selvforståelse	  og	  identitet.	   
 
 
5.2:	  Lone Interviewet	  er	  foretaget	  24.11.13	  af	  Wicki	  Sivebæk	  og	  Marie	  Lundby	  Spanggård. Kontakten	  til	  Lone	  blev	  formidlet	  gennem	  Café	  Sygemeldt.	  Interviewet	  er	  foretaget	  hjemme	  ved	  Lone	  efter	  hendes	  eget	  ønske.	  Eftersom	  interviewet	  blev	  foretaget	  en	  tidlig	  søndag	  morgen,	  blev	  der	  indledt	  med	  medbragt	  morgenmad,	  hvilket	  åbnede	  op	  for	  en	  afslappet	  og	  tryg	  dialog. 
 Lone	  er	  57	  år	  og	  blev	  sygemeldt	  i	  2005	  grundet	  en	  depression.	  Inden	  da	  var	  hun	  ansat	  i	  3F	  og	  tog	  samtidig	  psykoterapeut	  uddannelsen,	  som	  hun	  ikke	  formåede	  at	  fuldføre	  grundet	  depressionen.	  Efterfølgende	  var	  hun	  sygemeldt	  i	  et	  par	  måneder.	  I	  den	  periode	  blev	  hun	  på	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grund	  af	  hendes	  sygdom	  opsagt	  fra	  den	  stilling,	  hun	  besad	  (Bilag	  4.2.	  00:04:29).	  Hun	  fik	  lov	  at	  komme	  tilbage	  som	  vikar	  stadig	  i	  3F	  og	  fik	  forlænget	  vikariatet.	  Da	  hun	  søgte	  om	  at	  blive	  permanent	  ansat,	  fik	  hun	  imidlertid	  afslag	  og	  stoppede	  omkring	  2006,	  da	  vikariatet	  ophørte.	  Hun	  blev	  derefter	  ansat	  i	  HK,	  hvilket	  var	  hårdt	  for	  hende.	  Hun	  blev	  herfra	  opsagt	  i	  2007,	  hvorefter	  hun	  kom	  på	  dagpenge.	  Lone	  var	  arbejdssøgende	  i	  perioden	  2007-­‐08,	  hvor	  hun	  blev	  sendt	  i	  aktivering,	  men	  valgte	  at	  genoptage	  en	  tidligere	  uddannelse	  og	  supplere	  den	  med	  en	  coaching	  uddannelse.	  Desværre	  blev	  hun	  sygemeldt	  med	  depression	  igen,	  og	  i	  2010	  talte	  hun	  med	  sin	  psykiater	  om	  sine	  muligheder.	  Valget	  stod	  mellem	  førtidspension,	  fleksjob	  eller	  uddannelse	  med	  handicaptillæg.	  I	  august	  2012	  startede	  hun	  i	  uddannelse	  i	  forlængelse	  af	  sine	  tidligere	  uddannelsesforløb.	  Denne	  gang	  til	  bevægelsespædagog. 
 Fokus	  ved	  Lone	  er	  på	  hendes	  oplevede	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  systemet	  med	  henblik	  på	  	  hendes	  følelse	  af	  afmagt	  og	  frustration.	  Dette	  udtrykkes	  især	  klart	  i	  forbindelse	  med	  hendes	  møde	  med	  konsulenterne	  i	  jobcentret.	  “Så	  bliver	  jeg	  helt	  frustreret,	  det	  kan	  bare	  ikke	  
nå	  sammen	  inde	  i	  mit	  hoved,	  og	  hvorfor	  vil	  han	  ikke	  hjælpe	  mig,	  og	  hvad	  har	  jeg	  gjort	  forkert.”	  (Bilag	  4.2.	  00:50:10) 
 Her	  bunder	  frustrationen	  i	  et	  afslag	  på	  at	  få	  dagpenge	  under	  uddannelse,	  velvidende	  at	  det	  har	  kunnet	  lade	  sig	  gøre	  for	  andre.	  Hun	  søger	  klarhed	  omkring,	  hvilke	  muligheder	  hun	  har,	  men	  kan	  ikke	  få	  et	  klart	  svar.	  Derudover	  udtrykker	  Lone,	  hvilken	  betydning	  det	  har	  for	  hende	  at	  indgå	  i	  et	  fællesskab:	   
 “Altså	  selvom	  det	  er	  forskellige	  arbejdspladser,	  så	  har	  man	  et	  fællesskab	  bare	  med	  
at	  være	  på	  arbejdsmarkedet.	  [...]	  Man	  er	  inkluderet	  tror	  jeg,	  det	  er,	  altså	  man	  er	  gyldig	  som	  
medborger.	  Som	  meddansker	  eller	  sådan	  eller	  ikke	  dansker,	  men	  …”(Bilag	  4.2.	  00:54:04	  &	  00:54:44).	   
 Lone	  nævner	  i	  interviewet,	  at	  hendes	  sygdom	  ofte	  ikke	  er	  blevet	  taget	  seriøst,	  og	  at	  hun	  derved	  samtidig	  har	  oplevet	  mangel	  på	  støtte	  fra	  sin	  chef,	  kollegaer	  og	  omgangskreds. 
 
“Han	  [arbejdsgiveren]	  gjorde	  det	  samme	  som	  sagsbehandleren	  at	  presse	  mig	  helt	  
ud,	  fordi	  han	  sagde,	  at	  han	  jo	  også	  havde	  en	  niece,	  der	  sagde,	  at	  hun	  havde	  det	  skidt,	  men	  det	  var	  
også	  noget,	  hun	  gjorde	  en	  dyd	  ud	  af,	  som	  han	  sagde”	  (BILAG	  4.2	  00:05:19). 
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 Denne	  mistillid	  oplevede	  hun	  ikke	  kun	  i	  mødet	  med	  arbejdsgiverne	  og	  sagsbehandler,	  men	  også	  fra	  kollegaerne,	  naboerne,	  venner	  og	  familie.	   
	  
5.3:	  Sanne	   Interviewet	  er	  foretaget	  01.12.13	  af	  Wicki	  Sivebæk. Sanne	  tog	  kontakt	  over	  Facebook	  på	  baggrund	  af	  vores	  annonce	  hos	  PsykoVision	  og	  ville	  meget	  gerne	  deltage	  i	  vores	  undersøgelse.	  Interviewet	  er	  foretaget	  over	  Skype	  grundet,	  at	  kontakten	  til	  Sanne	  blev	  formidlet	  ret	  sent	  i	  forløbet. 
 Sanne	  er	  56	  år	  og	  uddannet	  sygeplejerske.	  Hun	  har	  været	  beskæftiget	  inden	  for	  sundhedsvæsenet	  siden	  hun	  var	  22.	  I	  årene	  op	  til	  hendes	  sygemelding	  i	  2009	  var	  Sanne	  ansat	  i	  en	  24	  timers	  stilling	  som	  forskningssygeplejerske.	  Hendes	  sygemelding	  var	  relativt	  kort,	  knap	  to	  uger,	  hvorefter	  hun	  kom	  tilbage	  til	  arbejdspladsen	  på	  nedsat	  tid	  i	  tre	  uger.	  Sanne	  har	  ikke	  været	  i	  direkte	  kontakt	  med	  systemet	  udover	  egen	  læge,	  som	  ordinerede	  hende	  medicin	  (Bilag	  4.2	  00:13:08). 
 Særligt	  fokus	  i	  forhold	  til	  Sannes	  forløb	  er	  hendes	  udtalte	  behov	  for	  stadig	  deltagelse	  trods	  hendes	  sygdom.	  “Jeg	  havde	  brug	  for	  at	  være	  ude	  blandt	  mennesker,	  og	  jeg	  havde	  brug	  for	  en	  
tilknytning	  og	  vise,	  at	  jeg	  stadig	  kunne	  nogle	  ting.”	  (Bilag	  4.3	  00:03:13) Hun	  tillægger	  desuden	  deltagelsen	  gennem	  arbejde	  stor	  betydning	  for	  sin	  identitet	  og	  følelse	  af	  selvværd.	  (Bilag	  4.3.	  00:04:45)	  Sanne	  har	  en	  positiv	  oplevelse	  af	  sit	  sygdomsforløb,	  hvilket	  blandt	  andet	  bunder	  i,	  at	  hun	  kunne	  bibeholde	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet	  på	  egne	  præmisser: 
 
“Og	  så	  lavede	  jeg	  den	  aftale	  med	  oversygeplejersken,	  at	  jeg	  kom	  derind	  i	  den	  
udstrækning,	  som	  jeg	  kunne.	  På	  det	  tidspunkt	  der	  arbejdede	  jeg	  tre	  dage	  om	  ugen,	  12	  timer.	  Og	  
jeg	  var	  så	  derinde	  hver	  formiddag	  fra	  8	  til	  en	  tolv	  stykker,	  afhængigt	  af	  hvordan	  jeg	  havde	  det	  
osv.”	  (Bilag	  4.3	  00:03:13) 
 Sanne	  giver	  udtryk	  for	  vigtigheden	  af	  at	  blive	  mødt	  med	  forståelse	  (Bilag	  4.3.	  00:11:32),	  samtidig	  mener	  hun,	  at	  åbenheden	  omkring	  depression	  begrænses	  af	  mistillid	  og	  uvidenhed.	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Hendes	  kritik	  bygger	  blandt	  andet	  på	  at	  depressionen	  ikke	  anerkendes	  som	  sygdom,	  da	  den	  ikke	  lader	  sig	  observere	  eller	  måle(Bilag	  4.3	  00:08:20).	  Sanne	  mener	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  hendes	  branche	  har	  haft	  betydning	  for	  hendes	  gode	  forløb,	  idet	  hun	  arbejder	  indenfor	  et	  fagområde,	  hvor	  der	  er	  større	  kendskab	  til	  og	  forståelse	  for	  sygdommen	  (Bilag	  4.3.	  00:06:53). 
 
5.4:	  Anette Interviewet	  er	  foretaget	  28.11.13	  af	  Wicki	  Sivebæk	  og	  Andreas	  Carl	  Meyer. Kontakten	  til	  Anette	  blev	  formidlet	  gennem	  Café	  Sygemeldt.	  Interviewet	  er	  udført	  hjemme	  ved	  Anette	  efter	  hendes	  eget	  ønske. 
 Anette	  er	  47	  og	  uddannet	  optiker.	  Hun	  blev	  godkendt	  til	  fleksjob	  1998	  grundet	  fysiske	  årsager	  og	  har	  siden	  da	  haft	  3	  fleksjobansættelser.	  Hun	  har	  blandt	  andet	  arbejdet	  som	  koordinator	  og	  som	  souschef	  hos	  Københavns	  Kommunes	  Biblioteker.	  Derudover	  har	  hun	  haft	  ansættelse	  på	  arbejdsformidlingen,	  først	  som	  virksomhedskonsulent	  og	  så	  som	  almindelig	  konsulent	  i	  sammenlagt	  7	  år.	  Hun	  måtte	  stoppe	  i	  denne	  ansættelse	  som	  følge	  af,	  at	  hun	  fik	  en	  hjerneblødning,	  der	  medførte	  en	  depression.	  Derefter	  var	  hun	  sygemeldt	  i	  fem	  år	  indtil	  hun	  for	  et	  par	  år	  siden	  begyndte	  i	  arbejdsprøvning,	  hvilket	  resulterede	  i,	  at	  hun	  sidste	  år	  blev	  headhuntet	  til	  sin	  nuværende	  ulønnede	  stilling	  som	  direktør	  i	  en	  socialøkonomisk	  virksomhed. 
 Som	  nævnt	  før,	  har	  Anette	  fået	  godkendt	  fleksjob	  og	  været	  sygemeldt	  i	  længere	  tid.	  Hun	  har	  dog	  ikke	  haft	  problemer	  med	  håndteringen	  af	  sin	  tilstand	  i	  det	  offentlige	  regi: 
 
“Og	  der	  blev	  virkelig	  taget	  hånd	  om	  det	  hele	  vejen	  rundt	  i	  behandlingssystemet,	  at	  
jeg	  blev	  ikke	  offergjort.	  De	  lyttede	  vitterligt	  til,	  hvad	  jeg	  sagde.	  Jeg	  var	  også	  god	  til	  at	  italesætte	  
det	  altså	  at	  sætte	  ord	  på,	  hvad	  det	  var,	  og	  de	  troede	  på	  mig,	  og	  det	  var	  rigtig	  godt.”	  (Bilag	  4.4.	  00:09:35) 
 Dette	  mener	  hun	  selv,	  har	  noget	  at	  gøre	  med,	  at	  hun	  oven	  i	  den	  mentale	  diagnose	  havde	  fysiske	  og	  målbare	  diagnoser. 
 Fokus	  hos	  Anette	  findes	  hovedsageligt	  i	  manglen	  på	  kontakt	  fra	  arbejdsplads	  og	  kollegaer	  samt	  i	  hendes	  kritiske	  tilgang	  til	  de	  politiske	  praksisser	  på	  området.	  Denne	  kritiske	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stillingtagen	  skyldes	  hendes	  egne	  oplevelse,	  men	  også	  de	  erfaringer,	  hun	  har	  gjort	  sig	  gennem	  sit	  arbejde	  med	  håndteringen	  af	  medarbejdere	  såvel	  som	  sygemeldte.	  Anettes	  første	  og	  anden	  tilbagevenden	  til	  arbejdsmarkedet	  efter	  længere	  tids	  sygemelding	  var	  ikke	  nogen	  positiv	  oplevelse:	   
 
“At	  det	  var	  jeg	  rigtig	  skuffet	  over,	  og	  jeg	  havde	  brug	  for	  at	  få	  noget	  opbakning.	  Og	  
jeg	  fik	  ikke,	  altså	  den	  der	  buket	  blomster	  fra	  arbejdsgiveren	  eller	  et	  eller	  andet.	  Intet.	  Intet. 
[...]	  Det	  var	  bare	  ude	  af	  øje	  ude	  af	  sind.	  Det	  chokerede	  mig	  virkelig.”	  (Bilag	  4.4.	  00:44:16-­‐00:45:20) 
 Hun	  viderefører	  sin	  kritik	  til	  at	  rette	  sig	  mod	  arbejdets	  betydning	  for	  identitetsudvikling: 
 
“Jeg	  har	  aldrig	  identificeret	  med	  med	  mit	  arbejde,	  og	  det	  kommer	  jeg	  aldrig	  til.	  [...]	  
jeg	  var	  nødt	  til	  at	  skaffe	  mig	  et	  netværk	  [i	  forbindelse	  med	  flytning].	  Og	  det	  kan	  man,	  hvis	  man	  
ikke	  allerede	  har	  noget,	  så	  kan	  man	  jo	  altid	  starte	  på	  en	  arbejdsplads.	  Hvilket	  jeg	  jo	  så	  hurtigt	  
fandt	  ud	  af,	  at	  det	  virkede	  også	  godt	  for	  mig,	  fordi	  det	  var	  kulturelt,	  og	  jeg	  interesserer	  mig	  
privat	  for	  kulturelle	  ting.”	  (Bilag	  4.4.	  00:39:41)	   
 Altså	  er	  arbejde	  for	  Anette	  kun	  et	  supplement	  til	  hendes	  private	  interesser.	  Dermed	  er	  arbejde	  ikke	  udslagsgivende	  for	  identitetsdannelsen	  ud	  fra	  hendes	  forståelse	  af	  identitet.	   
 
 
5.5:	  Kvalitetsvurdering Et	  semistruktureret	  livsverdensinterview	  medfører	  en	  naturlig	  udfordring	  i	  balancen	  mellem	  at	  styre	  interviewet	  og	  lade	  interviewpersonens	  erfaringshorisont	  være	  i	  fokus.	   Med	  afsæt	  i	  vores	  videnskabsteoretiske	  orientering	  har	  fokus	  i	  disse	  interview	  været	  på	  oplevelsen	  af	  krænkelser.	  Herudfra	  har	  anerkendelsesteorien	  fungeret	  som	  forforståelse	  for	  intervieweren,	  hvormed	  begreber	  og	  sprogbrug	  fra	  teorien	  ubevidst	  er	  blevet	  en	  del	  af	  vores	  retorik	  under	  udførelsen	  af	  interviews.	  Dette	  medfører	  risiko	  for,	  at	  de	  interviewede	  tager	  denne	  sprogbrug	  til	  sig,	  hvilket	  kan	  medvirke,	  at	  deres	  udtalelser	  tilpasses	  projektets	  sigte.	  Dog	  har	  det	  også	  fungeret	  således,	  at	  de	  interviewedes	  sprogbrug	  har	  smittet	  af	  på	  intervieweren,	  såvel	  som	  i	  projektet,	  hvor	  interviewpersonernes	  begreber	  og	  retorik	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anvendes.	  Med	  henblik	  på	  kritisk	  teori,	  har	  dette	  været	  et	  bevidst	  valg,	  da	  vi	  søger	  at	  fastholde	  det	  fænomenologiske	  fokus.	   De	  interviewede	  har	  varierende	  sværhedsgrader	  af	  depression,	  og	  deres	  forløb	  har	  derfor	  været	  tilrettelagt	  forskelligt.	  Derudover	  tilhører	  de	  forskellige	  kommuner,	  hvormed	  de	  bliver	  påvirket	  af	  forskellige	  politiske	  praksisser.	  Sammenligningsgrundlaget	  svækkes	  dermed,	  hvilket	  vi	  dog	  vurderer	  er	  af	  mindre	  betydning	  for	  empiriens	  kvalitet,	  idet	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  enkelte	  krænkelsesoplevelse.	   Efter	  interviewene	  var	  foretaget,	  fremgik	  det	  klart,	  at	  Sanne,	  Anette	  og	  Karen	  var	  overvejende	  positive	  omkring	  arbejdspladsens	  og	  systemets	  håndtering	  af	  deres	  situation.	  Vi	  vælger	  dog	  stadig	  at	  inddrage	  dem	  i	  analysen,	  da	  deres	  overordnede	  oplevelser	  af	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet	  ikke	  nødvendigvis	  udelukker	  uretsfølelser,	  hvilket	  også	  ses.	  Dermed	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  de	  enkelte	  krænkelser	  frem	  for	  den	  overordnede	  beskrivelse	  af	  depressionsforløbet	  i	  henhold	  til	  projektets	  epistemologi.	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6.	  DE	  DEPRESSIONSRAMTES	  BORGERES	  
KRÆNKELSESERFARINGER Følgende	  kapitel	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  forrige	  kapitler	  og	  sammenkæder	  Honneths	  anerkendelsesteori.	  Herudfra	  baseres	  analysen	  på	  de	  depressionsramte	  borgeres	  erfaringer	  i	  tråd	  med	  den	  kritiske	  teoris	  epistemologi,	  der	  tilstræber	  at	  opnå	  erkendelse	  gennem	  de	  socialt	  undertryktes	  krænkelsesoplevelser. Der	  vil	  udelukkende	  tages	  afsæt	  i	  de	  krænkelser,	  der	  fremkommer	  i	  den	  solidariske	  og	  retslige	  sfære,	  da	  projektet	  afgrænser	  sig	  fra	  den	  private	  sfære.	  Formålet	  med	  kapitlet	  er	  at	  lægge	  op	  til	  en	  diskussion	  og	  kritik	  af	  fejludviklinger	  i	  det	  danske	  samfund	  ud	  fra	  de	  fremkomne	  krænkelser.	   
 
 
6.1:	  Behovet	  for	  anerkendelse	  Ifølge	  Honneth	  er	  anerkendelse	  essentiel	  for	  det	  gode	  liv	  og	  kommer	  konkret	  til	  udtryk	  gennem	  positive	  erfaringer.	  Anerkendelsen	  kan	  ikke	  tages	  for	  givet,	  men	  må	  opsøges.	  Dette	  kommer	  også	  til	  udtryk	  gennem	  projektets	  interviews,	  hvor	  behovet	  for	  anerkendelse	  italesættes.	  Lone	  udtaler	  sig	  om	  vigtigheden	  af	  at	  indgå	  i	  fællesskaber:	   	   “Ja,	  altså	  det	  betyder	  noget,	  om	  jeg	  føler,	  at	  jeg	  kan	  udrette	  noget,	  og	  det	  betyder	  
noget	  med	  det	  sociale	  aspekt,	  det	  betyder	  meget.	  At	  have	  kollegaer,	  [...]	  (Bilag	  4.2.	  00:26:56) 
Ved	  at	  være	  på	  arbejdsmarkedet	  så	  har	  man	  også	  et	  kæmpe	  fællesskab	  med	  andre	  mennesker,	  så	  
har	  man	  nogle...	  Altså	  selvom	  det	  er	  forskellige	  arbejdspladser,	  så	  har	  man	  et	  fællesskab	  bare	  
med	  at	  være	  på	  arbejdsmarkedet”.	  (Bilag	  4.2.	  00:54:04) 
 Her	  tilkendegives	  fællesskabets	  vigtighed	  både	  i	  form	  af	  at	  deltage	  og	  høre	  til.	  Samtidig	  understøttes	  det,	  hvordan	  arbejdet	  kan	  være	  rammesættende	  for	  dette	  fællesskab.	  Fællesskaber	  knytter	  sig	  til	  den	  solidariske	  sfære,	  hvor	  anerkendelsen	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  den	  enkeltes	  indsats	  og	  engagement	  bliver	  anerkendt	  som	  et	  positivt	  bidrag	  til	  fællesskabet	  eller	  samfundet.	  I	  fællesskabet	  har	  den	  enkelte	  således	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  sine	  kompetencer	  og	  opnå	  anerkendelse	  herigennem.	  Dette	  udtrykker	  Sanne,	  der	  finder	  arbejdet	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vigtigt	  fordi;	  “Jeg	  havde	  brug	  for	  at	  være	  ude	  blandt	  mennesker,	  og	  jeg	  havde	  brug	  for	  en	  
tilknytning,	  og	  vise	  at	  jeg	  stadig	  kunne	  nogle	  ting.	  (Bilag	  4.3.	  00:03:13) Ovenstående	  er	  et	  udtryk	  for	  behovet	  for	  anerkendelse	  af	  egne	  kompetencer.	  Anerkendelse	  vil	  i	  dette	  tilfælde	  bekræfte	  medarbejderen	  i,	  at	  han	  eller	  hun	  bidrager	  med	  noget	  værdifuldt	  til	  arbejdspladsen.	  Karen	  udtrykker	  samme	  behov	  for	  bekræftelse	  (Bilag	  4.1.	  00:25:05).	  For	  hendes	  vedkommende	  har	  hun	  dog	  med	  tiden	  lært	  at	  finde	  denne	  anerkendelse	  uden	  for	  arbejdspladsen	  gennem	  musik	  og	  ligeledes	  lært	  at	  vægte	  det	  familiens	  fællesskab	  højest. Anerkendelse	  gennem	  fællesskaber	  bidrager	  til	  selvværdsættelse,	  der	  synes	  vigtig	  i	  forhold	  til	  de	  interviewede.	  Vigtigheden	  af	  selvværdsættelsen	  gennem	  anerkendelse	  af	  kompetencer	  afspejler	  blandt	  andet	  ønsket	  om	  at	  blive	  opfattet	  som	  et	  helt	  individ	  bestående	  af	  mange	  kvaliteter	  frem	  for,	  at	  sygdommen	  overskygger	  den	  enkeltes	  selvopfattelse.	  Dette	  udtrykkes	  af	  Karen: 
 
“	  [...]	  så	  mødte	  han	  [jobcenterkonsulenten]	  mig	  som	  Karen	  omvendt,	  hvis	  det	  giver	  
mening,	  han	  var	  optaget	  af	  hele	  mig,	  hvad	  interesserer	  jeg	  mig	  for	  udover	  over	  arbejdsliv,	  og	  
hvordan	  det	  hele	  taget	  gik	  i	  forhold	  til	  depressionen.”	  (Bilag	  4.1.	  00:14:52) 
 Det	  fremkommer	  i	  positive	  vendinger,	  at	  Karen	  efterstræber	  at	  blive	  anerkendt	  for,	  hvad	  hun	  er	  foruden	  hendes	  sygdom,	  men	  også	  uden	  for	  hendes	  arbejdsliv.	  Ovenstående	  kan	  forklares	  ud	  fra	  Honneths	  tanker	  omkring	  den	  solidariske	  anerkendelsesform,	  hvori	  fællesskaberne	  tillægges	  en	  væsentlig	  betydning	  for	  den	  enkeltes	  søgen	  på	  anerkendelse.	  Dog	  har	  fællesskabet	  også	  en	  anden	  betydning	  for	  flere	  af	  de	  interviewede.	  Lone	  nævner,	  at	  inklusion	  i	  fællesskabet	  også	  bidrager	  til	  en	  gyldighed	  som	  medborger	  og	  meddansker	  (Bilag	  4.2.	  00:54:44).	  Med	  gyldigheden	  følger	  berettigelse	  til	  medbestemmelse	  og	  rettigheder,	  hvilket	  i	  henhold	  til	  Honneth	  er	  anerkendelsesgrundlaget	  i	  den	  retslige	  sfære.	  Hendes	  udtalelse	  kan	  knyttes	  til	  ideologien	  bag	  den	  danske	  velfærdsstat,	  hvor	  ydelser	  og	  rettigheder	  funderes	  i	  borgernes	  bidrag	  til	  samfundsøkonomien	  ved	  deltagelse	  gennem	  arbejde.	  Lones	  stræben	  efter	  gyldighed	  og	  berettigelse	  kan	  derfor	  ses	  som	  et	  behov	  for	  retslig	  anerkendelse. 
 De	  interviewede	  nævner	  vigtigheden	  af	  inkludering	  i	  og	  bekræftelse	  gennem	  fællesskabet	  -­‐	  at	  blive	  set	  som	  et	  helt	  menneske	  med	  kompetencer	  samt	  at	  føle	  sig	  gyldig	  som	  medborger.	  Ovenstående	  afspejler	  behovet	  for	  anerkendelse,	  der	  ses	  udtrykt	  af	  de	  interviewede.	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Honneths	  teori	  om	  anerkendelse	  præsenterer	  et	  begrebsapparat,	  der	  kan	  sætte	  ord	  på	  det	  anerkendelsesbehov,	  der	  udtrykkes	  af	  de	  interviewede.	  Ud	  fra	  Honneths	  teori	  kan	  forklaringen	  på	  det	  udtalte	  behov	  findes	  i,	  at	  anerkendelse	  stimulerer	  den	  enkeltes	  selvagtelse	  og	  selvværdsættelse,	  og	  at	  dette	  er	  essentielt	  i	  opnåelsen	  af	  det	  gode	  liv.	  Honneth	  mener	  ligeledes,	  at	  anerkendelse	  og	  krænkelse	  eksisterer	  som	  hinandens	  modsætninger.	  Hver	  anerkendelsesform	  er	  således	  fulgt	  af	  korresponderende	  krænkelser.	  Herudfra	  fungerer	  hans	  tanker	  om	  krænkelser	  som	  grundlag	  for	  at	  forstå	  de	  udfordringer,	  de	  interviewede	  beskriver.	  Hvor	  anerkendelse	  danner	  grobund	  for	  udvikling	  af	  selvtillid,	  selvagtelse	  og	  selvværdsættelse,	  medfører	  krænkelser	  følelser	  som	  frustration,	  vrede	  og	  skam	  og	  er	  hæmmende	  for	  individet	  og	  dets	  udvikling.	  Potentialet	  i	  Honneths	  anerkendelsesteori	  fremkommer	  derfor	  gennem	  bidraget	  til	  en	  forståelse	  af	  samt	  en	  forklaring	  af,	  hvordan	  depressionsramte	  kan	  begrænses	  i	  deres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	   
 
 
6.2:	  Krænkelseserfaringer	  i	  den	  solidariske	  sfære	  Krænkelser	  inden	  for	  den	  solidariske	  sfære	  knytter	  sig	  til	  mangel	  på	  anerkendelse	  af	  de	  enkeltes	  kompetencer.	  Som	  tidligere	  beskrevet,	  tager	  krænkelserne	  udgangspunkt	  i	  moralske	  uretfærdigheder,	  der	  fremkommer	  i	  tilfælde,	  hvor	  individet	  bliver	  ydmyget	  eller	  forurettes	  således,	  at	  vedkommendes	  færdigheder	  eller	  evner	  ikke	  anerkendes.	  I	  det	  følgende	  vil	  der	  tages	  udgangspunkt	  i,	  hvorledes	  interviewpersonerne	  oplever	  krænkelse	  i	  kollegiale	  fællesskaber.	  Med	  afsæt	  i	  dette	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  forholdene	  er	  intersubjektive,	  og	  derfor	  kan	  det	  ikke	  at	  blive	  hilst	  på	  i	  sig	  selv	  være	  en	  krænkelse.	  Lone	  var	  under	  sin	  depression	  meget	  følsom	  og	  udtrykker	  et	  ubehag	  ved	  ikke	  at	  blive	  hilst	  på	  om	  morgenen	  på	  hendes	  arbejdsplads	  (Bilag	  4.2.	  00:12:50).	  Ydermere	  oplevede	  hun	  at: 
 
“Jeg	  arbejdede	  i	  et	  team	  med	  to	  andre,	  og	  de	  undgik	  mig	  fuldstændig.	  Da	  jeg	  kom	  tilbage	  røg	  jeg	  
over	  til	  en	  anden	  afdeling	  i	  huset,	  og	  der	  kom	  den	  ene	  og	  hilste	  på.	  Og	  den	  anden	  kom	  slet	  ikke,	  
og	  jeg	  hørte	  ikke	  fra	  dem,	  imens	  jeg	  var	  syg	  i	  flere	  måneder.”	  (Bilag.4.2.	  00:15:39) 
 Ovenstående	  kan	  tolkes	  som	  en	  krænkelse,	  da	  Lone	  giver	  udtryk	  for	  at	  blive	  usynliggjort	  eller,	  som	  hun	  selv	  siger	  det,	  at	  blive	  undgået.	  Oplevelsen	  kan	  ses	  som	  krænkende,	  da	  Lone	  ekskluderes	  fra	  fællesskabet,	  som	  hun	  tidligere	  har	  indgået	  i.	  Krænkelsesoplevelsen	  afspejler	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et	  ønske	  om	  at	  blive	  hilst	  på	  og	  blive	  anerkendt	  socialt	  som	  en	  betydelig	  del	  af	  det	  pågældende	  team.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  i	  kapitel	  3.1	  bruges	  meget	  tid	  på	  arbejdspladsen,	  og	  eftersom	  selvværdsættelsen	  dannes	  ud	  fra	  solidarisk	  anerkendelse,	  er	  deltagelse	  i	  arbejdspladsens	  fællesskaber	  derfor	  afgørende	  for	  individets	  selvforståelse.	  Dette	  kommer	  ligeledes	  til	  udtryk	  i	  Anettes	  udtalelse,	  hvor	  hun,	  på	  trods	  af	  hendes	  store	  netværk,	  stadig	  søger	  bekræftelse	  hos	  kollegaer: 
 
“Den	  ene	  gang	  var	  jeg	  langtidssygemeldt	  i	  fire	  måneder,	  den	  anden	  gang	  i	  seks	  
måneder,	  der	  hørte	  jeg	  intet	  fra	  mit	  arbejde,	  og	  jeg	  mener	  intet.	  Jeg	  havde	  ellers,	  troede	  jeg,	  tre	  
rigtig	  gode	  kollegaer.	  Vi	  gik	  i	  byen	  sammen,	  spillede	  badminton	  eller	  tennis	  sammen	  en	  gang	  om	  
ugen,	  vi	  spiste	  hos	  hinanden,	  og	  alt	  muligt.	  Da	  jeg	  blev	  syg,	  hørte	  jeg	  ingenting.	  Min	  telefon	  var	  
død	  i	  fire	  måneder.	  Hørte	  intet,	  heller	  ikke	  fra	  chefen.	  [...]	  det	  var	  jeg	  rigtig	  skuffet	  over,	  og	  jeg	  
havde	  brug	  for	  at	  få	  noget	  opbakning.	  Og	  jeg	  fik	  ikke,	  altså	  den	  der	  buket	  blomster	  fra	  
arbejdsgiveren	  eller	  et	  eller	  andet.	  Intet.	  Intet.”	  (Bilag	  4.4.	  00:44:16) 
 Anette	  anvender	  ordet	  skuffelse,	  hvilket	  er	  et	  udtryk	  for	  frustration	  over	  situationen,	  da	  hun	  havde	  en	  forventning	  om	  kontakt	  under	  sygemelding.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  hun	  føler	  sig	  krænket	  over	  at	  være	  blevet	  overset.	  Udtalelsen	  kan	  samtidig	  tolkes	  som	  en	  uudtalt	  appel	  om	  anerkendelse	  af	  hendes	  situation	  og	  ikke	  mindst	  støtte	  og	  opbakning	  fra	  fællesskabet.	  Fællesskabet	  danner	  ligeledes	  rammerne	  for	  anerkendelsen	  af	  den	  enkeltes	  kompetencer.	  I	  flere	  af	  interviewene	  fremgår	  det,	  at	  depressionen	  er	  begrænsende,	  men	  ikke	  altomsluttende.	  Dette	  betyder,	  at	  den	  enkelte	  trods	  sygdommen	  stadig	  besidder	  specifikke	  kompetencer	  og	  kvalifikationer.	  Lone	  beskriver	  mødet	  med	  arbejdspladsen	  som	  krænkende,	  idet	  hendes	  arbejdsgiver	  lod	  hendes	  sygdom	  overskygge	  hendes	  individuelle	  kompetencer: 
 
“Og	  hun	  [tillidsrepræsentanten]	  sagde	  at	  jeg	  var	  ikke	  blevet	  sagt	  op	  hvis	  ikke	  jeg	  
havde	  været	  syg.	  Så	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  entydigt	  svar	  -­‐	  at	  det	  ville	  blive	  noget	  som	  at	  de	  regnede	  
med	  at	  de	  ville	  komme	  til	  at	  bøvle	  med,	  at	  jeg	  skulle	  fortsætte	  i	  sygeperioden,	  eller	  skulle	  have	  et	  
specielt	  hensyn	  og	  at	  de	  ikke	  kunne	  trække	  på	  mig	  som	  på	  samme	  måde	  som	  tidligere.	  Men	  det	  
kan	  man	  jo	  aldrig	  vide	  hvad	  der	  var	  sket.”	  (Bilag	  4.2.	  00:04:29) 
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Lone	  fyres	  på	  baggrund	  af	  hendes	  sygdom,	  idet	  arbejdspladsen	  ikke	  ønsker	  at	  bruge	  ekstra	  ressourcer	  på	  at	  supplere	  hendes	  arbejdskraft	  og	  derved	  hjælpe	  hende	  med	  at	  opretholde	  tilknytningen.	  Fyringen	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvorledes	  arbejdspladsens	  handling	  underminerer	  og	  krænker	  Lone,	  da	  sygdommen	  får	  lov	  til	  at	  overskygge	  hendes	  kompetencer.	  Anette	  understreger	  ligeledes	  vigtigheden	  af	  hensynstagen	  på	  arbejdspladsen,	  men	  hævder,	  at	  den	  ikke	  findes	  mange	  steder.	  Hun	  finder	  dette	  problematisk,	  da	  hun	  ikke	  oplever,	  at	  der	  tages	  hensyn	  til	  den	  enkelte	  (Bilag	  4.4	  01:45:00). Da	  den	  solidariske	  sfære	  bygger	  på	  fællesskab	  og	  værdsættelse	  af	  særlige	  evner,	  kvaliteter	  og	  bidrag,	  opstår	  krænkelsen	  ved	  at	  blive	  ekskluderet	  fra	  arbejdspladsen.	  Oplevelse	  af	  at	  blive	  udelukket	  fra	  fællesskabet	  kan	  medføre	  følelse	  af	  frustration	  og	  skam	  over	  ikke	  at	  blive	  anerkendt	  som	  værdig	  og	  nødvendig	  at	  kæmpe	  for.	   I	  modsætning	  til	  Lone	  møder	  både	  Sanne	  og	  Karen	  stor	  forståelse	  fra	  deres	  arbejdspladser.	  Deres	  forløb	  bærer	  præg	  af	  hensyntagen	  og	  anerkendelse,	  hvilket	  Sanne	  beskriver	  som	  lettende	  i	  forhold	  til	  sin	  tilknytning	  (Bilag	  4.3.	  00:06:55).	  Deres	  oplevelser	  understreger	  det	  modsætningsforhold,	  der	  hersker	  mellem	  anerkendelse	  og	  krænkelser.	  Hvor	  anerkendelse	  af	  den	  enkelte	  ses	  som	  givende	  i	  forhold	  til	  at	  opretholde	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet,	  fremkommer	  krænkelserne	  som	  barrierer	  for	  eksempelvis	  Lone.	   
 På	  trods	  af	  at	  flere	  at	  de	  interviewede	  møder	  forståelse	  på	  arbejdspladsen,	  synes	  der	  gennem	  flertallet	  af	  interviewene	  at	  herske	  en	  enighed	  om,	  at	  depressionen	  som	  psykisk	  sygdom	  er	  forbundet	  med	  fordomme	  og	  mistillid.	  På	  trods	  af	  et	  større	  samfundsmæssigt	  kendskab	  til	  diagnosen	  depression	  bærer	  flere	  af	  de	  eksisterende	  fordomme	  præg	  af	  uvidenhed,	  hvilket	  kan	  resultere	  i	  krænkelser	  af	  den	  enkelte.	   
 
“Jamen	  jeg	  tror,	  det	  er	  svært	  for	  mange,	  og	  komme	  og	  sige,	  at	  de	  har	  en	  depression,	  
fordi	  det	  der	  med	  at	  komme	  og	  sige,	  at	  jeg	  har	  et	  brækket	  ben,	  og	  de	  kan	  se,	  at	  der	  måske	  stikker	  
ben	  ud	  hist	  og	  pist	  og	  man	  har	  gips	  på,	  det	  er	  sådan	  lidt	  mere	  acceptabelt.	  Det	  at	  man	  har	  en	  
depression,	  det	  kan	  for	  nogle	  godt	  tolkes	  som,	  at	  hun	  er	  eller	  han	  er	  jo	  svag.	  De	  kan	  ikke	  klare	  
hverdagen.”	  (Bilag	  4.3.	  00:08:20) 
 På	  trods	  af	  at	  Sanne	  har	  mødt	  stor	  forståelse	  for	  sin	  situation,	  hævder	  hun	  samtidig,	  at	  majoriteten	  opfatter	  depressionsramte	  borgere	  som	  svage	  og	  inkompetente.	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Ovenstående	  citat	  er	  med	  til	  at	  afspejle	  den	  mistillid,	  flere	  af	  interviewpersonerne	  mødes	  ad.	  I	  modsætning	  til	  et	  brækket	  ben	  er	  depressionen	  ikke	  synlig	  og	  målbar.	  Mistilliden	  kan	  fremstå	  som	  krænkende,	  da	  interviewpersonerne	  ikke	  anerkendes	  i	  den	  pågældende	  situation.	  Lone	  italesætter	  samme	  problem	  som	  Sanne	  og	  beskriver	  derudover,	  hvordan	  hun	  følte	  skam	  over	  ikke	  at	  kunne	  arbejde:	   
 
“De	  spurgte	  om	  ikke	  jeg	  havde	  bedre	  af	  at	  gå	  på	  arbejde.	  Så	  sagde	  han	  [hendes	  
afdelingschef]	  til	  sidst;	  Kommer	  du	  ikke	  til	  sommerfesten?	  Det	  turde	  jeg	  ikke,	  for	  jeg	  vidste	  jo	  ikke	  
hvad	  der	  kom.	  Og	  så	  var	  der	  en	  masse	  skam	  i	  det,	  at	  være	  syg	  med	  en	  depression,	  det	  husker	  jeg	  
som	  værende	  meget	  skamfuldt.	  Altså	  jeg	  var	  virkelig	  flov	  over	  det.”	  (Bilag	  4.3.	  00:08:57) 
 Den	  eksisterende	  arbejdsmoral,	  der	  opridses	  i	  kapitel	  3,	  lader	  til	  at	  gøre	  sig	  gældende	  på	  denne	  arbejdsplads.	  Delvis	  deltagelse	  lever	  ikke	  op	  til	  forventninger	  om	  fleksibilitet	  og	  effektivitet	  og	  er	  derfor	  ikke	  anerkendelsesværdig.	  Denne	  holdning	  kan	  være	  grunden	  til,	  at	  Lone	  føler	  sig	  flov	  over	  sin	  mangelfulde	  deltagelse,	  og	  selv	  vælger	  at	  trække	  sig. 
 Krænkelser	  i	  den	  solidariske	  sfære	  forbindes	  med	  ydmygelse,	  der	  underminerer	  den	  enkeltes	  følelse	  af	  at	  være	  socialt	  signifikant	  i	  et	  givent	  fællesskab.	  Hvor	  anerkendelse	  fremmer	  deltagelse,	  vil	  gentagne	  krænkelser	  få	  den	  enkelte	  til	  at	  trække	  sig	  fra	  fællesskabet.	  I	  Lones	  tilfælde,	  resulterer	  krænkelsen	  i,	  at	  hun	  mister	  selvtillid	  og	  ikke	  mindst	  tillid	  til	  omverdenen.	  Sådan	  en	  form	  for	  mangel	  på	  tillid	  og	  forståelse	  for	  den	  enkeltes	  situation	  kan	  føre	  til	  en	  lukkethed	  omkring	  sygdommen.	  Denne	  lukkethed	  kan	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  depressionsramte	  borgere	  i	  nogle	  tilfælde	  oplever	  ekskludering	  fra	  fællesskabet,	  idet	  de	  føler	  sig	  sat	  i	  bås	  som	  uintelligente	  og	  svage.	  Endvidere	  vil	  lukkethed	  omkring	  sygdommen	  medføre	  endnu	  større	  mangel	  på	  forståelse	  fra	  den	  enkeltes	  omgivelser,	  hvilket	  kan	  resultere	  i,	  at	  betingelserne	  for	  anerkendelse	  forringes.	   
 Manglen	  på	  anerkendelse	  i	  den	  solidariske	  sfære	  synes	  både	  at	  knytte	  sig	  til	  tætte	  relationer,	  men	  også	  til	  arbejdspladsen	  som	  større	  fællesskab.	  Et	  flertal	  af	  de	  interviewede	  lægger	  i	  høj	  grad	  vægt	  på	  ønsket	  om	  anerkendelse	  i	  fællesskabet.	  Den	  udelukkelse	  Lone	  føler	  ved	  ekskludering	  fra	  sit	  team,	  kan	  knyttes	  sammen	  med	  den	  usynliggørelse,	  Anette	  oplever	  ved	  ikke	  at	  blive	  kontaktet	  af	  sine	  kollegaer,	  idet	  de	  begge	  mister	  grundlag	  for	  solidarisk	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anerkendelse.	  Ligeledes	  giver	  Karen	  såvel	  som	  Lone	  udtryk	  for,	  at	  depressionen	  får	  lov	  til	  at	  overskygge	  den	  enkeltes	  kompetencer,	  hvilket	  er	  problematisk,	  da	  de	  derved	  ikke	  anerkendes	  for	  deres	  unikke	  kvalifikationer.	  At	  der	  dertil	  også	  findes	  en	  gennemgående	  mistillid	  til	  selve	  diagnosen,	  gør	  det	  ikke	  nemmere	  for	  den	  enkelte	  at	  blive	  anerkendt	  i	  fællesskaberne. 
 
 
6.3:	  Krænkelseserfaringer	  i	  den	  retslige	  sfære	  Krænkelser	  i	  den	  retslige	  sfære	  kommer	  til	  udtryk,	  når	  et	  individ	  ekskluderes	  som	  ligeberettiget	  medlem	  fra	  et	  retsfællesskab	  og	  ligeledes,	  når	  mulighed	  for	  medbestemmelse	  er	  fraværende.	  Hermed	  vil	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  interviewpersonernes	  oplevelser	  af	  mistillid	  til	  deres	  sygdom,	  mangel	  på	  muligheder	  i	  forhold	  til	  deres	  individuelle	  behov	  og	  følelse	  af	  mangel	  på	  rettigheder	  og	  inddragelse	  i	  deres	  egen	  forløb	  omkring	  tilknytning	  til	  arbejde. 	    Både	  Lone	  og	  Karen	  oplever	  kontakten	  til	  kommunen	  som	  kompliceret.	  Karen	  beskriver	  det	  at	  være	  sygemeldt	  som	  en	  fuldtidsbeskæftigelse	  (Bilag	  4.1.	  00:26:26).	  Karen	  forklarer,	  at	  dokumentering	  af	  sygdomsforløbet	  var	  udmattende,	  fordi	  hun	  i	  sit	  sygdomsforløb	  ikke	  havde	  overskud	  til	  meget	  andet	  end	  de	  daglige	  gøremål.	  Lone	  giver	  også	  udtryk	  for	  oplevelsen	  af	  pres	  i	  forbindelse	  med	  samtaler	  på	  jobcentret: 
 
“På	  en	  eller	  anden	  måde	  pressede	  hun	  [sagsbehandleren]	  mig	  så	  meget	  at	  jeg	  blev	  
virkelig	  ked	  af	  det,	  så	  jeg	  ikke	  kunne	  rigtigt,	  altså…	  Jeg	  sad	  bare	  og	  hun	  sagde	  "Jeg	  beklager	  at	  
jeg	  er	  nødt	  til	  at	  presse	  dig,	  men	  så	  jeg	  kan	  se,	  at	  det	  passer	  hvad	  du	  siger".	  (Bilag	  4.2.,	  00:37:18) 
Der	  spurgte	  jeg	  også,	  om	  de	  ville	  hjælpe	  mig	  til	  at	  gøre	  psykoterapeutuddannelse,	  så	  jeg	  kunne	  
gøre	  det	  på	  dagpenge.	  Men	  der	  sagde	  han	  [jobkonsulenten]	  rent	  ud,	  at	  du	  vil	  jo	  bare	  have	  betalt	  
for,	  at	  du	  kan	  tage	  din	  uddannelse.	  (Bilag	  4.2.,	  00:48:20) 
 Lone	  beskriver	  gennem	  hele	  interviewet	  mødet	  med	  jobcentrene	  som	  en	  negativ	  oplevelse	  og	  giver	  udtryk	  for,	  at	  alle	  hendes	  møder	  med	  systemet	  er	  præget	  af	  mistro	  til	  hendes	  situation.	  En	  anerkendelsesform	  i	  denne	  sfære	  er	  at	  blive	  mødt	  med	  agtelse	  og	  have	  lige	  adgang	  til	  rettigheder.	  Ved	  Lones	  møde	  med	  jobcentret	  og	  sagsbehandlere	  virker	  det	  som,	  at	  hun	  har	  ret	  til	  nogle	  ydelser,	  men	  at	  der	  konstant	  sættes	  spørgsmålstegn	  til	  hendes	  berettigelse.	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Grundlaget	  for	  anerkendelse	  findes	  i	  den	  berettigelse,	  et	  individ	  har	  til	  velfærdsydelser	  og	  ikke	  i	  ydelsen	  selv.	  Når	  der	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  berettigelsen,	  smuldrer	  dette	  anerkendelsesgrundlag	  imidlertid,	  hvorved	  krænkelsen	  fremstår	  tydeligt	  gennem	  mistilliden.	   
 På	  trods	  af	  at	  Karen	  under	  hele	  forløbet	  er	  blevet	  støttet	  og	  forstået,	  har	  hun	  ligeledes	   følt	  sig	  nødsaget	  til	  at	  skulle	  argumentere	  for	  sin	  sag	  i	  mødet	  med	  kommunen.	  Dette	  fordi	  hun	  fik	  afklaret	  sin	  økonomi	  af	  kommunens	  sagsbehandlere	  og	  derved	  følte,	  at	  hendes	  liv	  lå	  i	  deres	  
hænder.	  (Bilag	  4.1.	  00:45:36) Lone	  udtrykker	  frustrationen	  over	  et	  fravær	  af	  muligheder,	  da	  hun	  af	  økonomiske	  årsager,	  bliver	  nødt	  til	  at	  rette	  sig	  efter,	  hvad	  hun	  bliver	  pålagt	  af	  systemet.	  Hun	  forklarer,	  at	  hun	  følte	  sig	  nødsaget	  til	  at	  følge	  retningslinjer,	  der	  var	  pålagt	  af	  kommunen,	  da	  hun	  ellers	  ville	  miste	  rettigheden	  til	  de	  sygedagpenge,	  som	  hun	  var	  dybt	  afhængig	  af	  (Bilag	  4.2.	  00:00:39	  &	  00:35:16). 
 Lones	  møde	  med	  jobkonsulenten	  tydeliggør	  også	  en	  anden	  krænkelse.	  Hun	  søger	  om	  dagpenge	  under	  et	  uddannelsesforløb,	  hvilket	  konsulenten	  afslår	  for	  derefter	  at	  klandre	  hende	  for	  at	  ville	  have	  en	  betalt	  uddannelse.	  Lone	  har	  overskud	  til	  at	  tage	  en	  uddannelse,	  men	  ikke	  til	  at	  bibeholde	  et	  arbejde,	  hvilket	  systemet	  ikke	  er	  indrettet	  til	  at	  håndtere.	  Der	  tegner	  sig	  dermed	  et	  billede	  af	  en	  meget	  ufleksibel	  håndtering	  af	  Lones	  depressionsforløb.	   Denne	  mangel	  på	  fleksibilitet	  opleves	  også	  i	  mindre	  skala,	  da	  Lone	  forsøger	  at	  forbedre	  sine	  møder	  med	  jobcentrene.	  Hun	  forklarer	  først,	  hvordan	  hun	  ringede	  til	  jobcentret	  for	  at	  kunne	  lave	  en	  aftale	  om	  at	  mødes	  med	  en	  ny	  konsulent,	  næste	  gang	  hun	  skulle	  til	  samtale.	  Dette	  fik	  hun	  afslag	  på	  af	  sagsbehandleren	  med	  begrundelsen,	  at	  sådan	  fungerede	  tingene	  ikke	  i	  praksis	  (Bilag	  4.2	  00:51:15),	  hvorefter	  Lone	  erkender:	   
 
“Men	  så	  fik	  jeg	  ikke	  nogen	  anden,	  det	  var	  min	  samtale	  den	  der	  -­‐	  fordi	  det	  egentlig	  
var	  ligegyldigt	  om	  jeg	  var	  der	  eller	  ej,	  men	  de	  skulle	  sætte	  et	  stempel	  -­‐	  så	  havde	  de	  gjort	  det,	  de	  
skulle.”	  (Bilag	  4.2.	  00:52:42) 
 Lone	  oplever,	  at	  fremmødet	  på	  jobcenteret	  er	  ligegyldigt.	  For	  Lone	  føles	  det	  som	  om,	  at	  fremmødet	  var	  uden	  funktion,	  men	  udelukkende	  på	  jobcentrets	  præmisser.	  På	  trods	  af	  at	  Anette	  gnidningsfrit	  fik	  tildelt	  et	  fleksjob	  oplever	  hun	  samtidig,	  at	  de	  praktiske	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foranstaltninger	  omkring	  tilbagevenden	  til	  arbejde	  ikke	  er	  indrettet	  optimalt,	  idet	  ansøgninger	  til	  fleksjobstillinger	  ikke	  er	  tilpasset	  den	  enkelte	  borgeres	  behov: 
 
“Men	  man	  må	  ikke	  skrive	  sine	  skånehensyn.	  Jobnet	  har	  ikke	  sådan	  tilpasset	  hele	  den	  
handicapside	  af	  folk,	  der	  er	  visiteret	  til	  fleksjobs	  eller	  skånejobs.[...]	  Men	  det	  fortæller	  slet	  ikke	  
noget	  om,	  hvad	  jeg	  kan,	  det	  hænger	  jo	  slet	  ikke	  sammen,	  så	  hvad	  fanden	  skal	  jeg	  bruge	  det	  til?	  Så	  
det	  er	  igen	  bare	  en	  leg	  vi	  leger,	  hvorfor	  skal	  det	  så	  overhovedet	  være	  på	  Jobnet?”	  (Bilag	  4.4.	  00:55:29) 
 Anerkendelse	  i	  den	  retslige	  sfære	  opnås,	  når	  borgeren	  har	  en	  følelse	  af	  medbestemmelse	  i	  tilrettelæggelse	  af	  eget	  forløb.	  Lone	  og	  Anette	  oplever	  derved	  krænkelse,	  da	  de	  begge	  føler,	  at	  jobcenterets	  funktion	  ikke	  er	  tilpasset	  deres	  behov,	  hvorved	  deres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  besværliggøres.	  Mødet	  med	  denne	  del	  af	  systemet	  opleves	  altså	  som	  meningsløst,	  hvilket	  intensiverer	  krænkelsen.	  I	  forlængelse	  heraf	  formulerer	  Karen	  meningsløsheden	  i	  mødet	  med	  sagsbehandlingen	  således: 
 
“Jeg	  følte	  da,	  at	  jeg	  blev	  parkeret.	  Men	  sådan	  en	  sagsbehandling	  om	  førtidspension	  
den	  varer	  jo	  tit	  lang	  tid.	  Og	  da	  der	  var	  gået	  et	  par	  måneder,	  så	  gik	  det	  op	  for	  mig,	  at	  der	  endnu	  
ikke	  rigtig	  var	  sket	  noget	  endnu,	  jeg	  lå	  bare	  i	  en	  bunke	  hos	  en	  sagsbehandler.”	  (Bilag	  4.1.	  00:23:29) 
 Stilstanden	  i	  behandlingen	  af	  hendes	  sag	  frustrerer	  Karen	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  hun	  til	  sidst	  selv	  vælger	  at	  tage	  affære.	  Ved	  at	  hendes	  sag	  parkeres,	  bliver	  hun	  afskåret	  fra	  berettigelse.	  Dermed	  mister	  hun	  et	  centralt	  grundlag	  for	  retslig	  anerkendelse.	  Sammenholdt	  med	  Lones	  og	  Anettes	  udtalelser	  fremkommer	  en	  dobbelthed,	  idet	  der	  er	  mangel	  på	  handling	  fra	  systemets	  side,	  samtidigt	  med	  at	  de	  tre	  føler,	  at	  de	  har	  svært	  ved	  selv	  at	  influere	  deres	  situation.	   At	  de	  politiske	  praksisser	  fungerer	  uden	  at	  inddrage	  borgerne,	  er	  en	  oplevelse,	  Lone	  gennemgående	  giver	  udtryk	  for: 
 
“Men	  der	  var	  jeg	  i	  en	  overgangsordning,	  fordi	  jeg	  havde	  i	  hvert	  fald	  4	  år	  på	  
dagpenge,	  altså	  ret	  til	  dagpenge.	  Men	  så	  lige	  før	  at	  jeg	  sådan	  kunne	  se	  at	  jeg	  kunne	  få	  et	  
seniorjob,	  fordi	  jeg	  er	  med	  i	  efterlønsordningen	  og	  betaler	  til	  den,	  og	  så	  lavede	  de	  den	  
seniorjobalder	  om,	  så	  jeg	  ikke	  kunne	  få	  et	  seniorjob.	  Og	  så	  passede	  det	  ikke	  med	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dagpengeordningens	  slut.	  Så	  kunne	  jeg	  pludselig	  hverken	  få	  seniorjob	  eller	  dagpenge	  eller	  
noget.”	  (Bilag	  4.2.	  00:20:00) 
 Det	  at	  være	  berettiget	  til	  en	  bestemt	  ydelse	  er	  defineret	  som	  et	  anerkendelsesgrundlag	  i	  den	  retslige	  sfære.	  Lone	  føler	  på	  daværende	  tidspunkt,	  at	  hun	  har	  ret	  til	  en	  bestemt	  ydelse,	  et	  seniorjob,	  hvilket	  kan	  forstås	  som	  en	  forventning	  om	  retslig	  anerkendelse	  gennem	  berettigelsen	  til	  denne	  ydelse,	  hvilket	  i	  dette	  tilfælde	  er	  indbetaling	  til	  efterlønsordningen	  og	  en	  bestemt	  alder.	  Ordningerne	  blev	  ændret	  og	  grundlaget	  for	  berettigelsen,	  og	  dermed	  blev	  anerkendelsen	  imidlertid	  også	  ændret.	  En	  sådan	  ændring	  i	  anerkendelsesgrundlaget	  i	  denne	  sfære,	  kan	  ses	  som	  en	  krænkelse	  i	  sig	  selv,	  da	  hendes	  berettigelse	  til	  bestemte	  rettigheder	  fratages	  hende,	  og	  hun	  derfor	  oplever	  en	  pludselig	  mangel	  på	  anerkendelse. 
 Ud	  fra	  ovenstående	  kan	  det	  udledes,	  at	  flere	  af	  de	  interviewede	  oplever	  krænkelser	  i	  mødet	  med	  den	  offentlige	  forvaltning.	  Hvor	  Lone	  og	  Karen	  i	  høj	  grad	  lægger	  vægt	  på	  at	  blive	  presset,	  både	  af	  sagsbehandlere,	  men	  også	  af	  den	  mængde	  arbejde,	  der	  skal	  lægges	  i	  at	  dokumentere	  sygdomsforløbet,	  er	  Anette	  meget	  frustreret	  over,	  at	  systemet	  ikke	  tilgodeser	  hendes	  specifikke	  behov.	  Især	  i	  forhold	  til	  møder	  på	  jobcentrene	  opstår	  følelser	  af	  at	  blive	  negligeret	  og	  mangel	  på	  medbestemmelse	  og	  -­‐hensyntagen,	  hvilket	  besværliggør	  processen	  omkring	  godkendelse	  til	  berettigelse	  af	  ydelser.	  Dokumenteringen	  af	  sygdomsforløbet	  og	  følelsen	  af	  negligering	  afspejler	  sig,	  især	  i	  Lones	  tilfælde,	  som	  en	  mistillid	  fra	  systemets	  side	  af.	   
 
 
6.4:	  Kvalitetsvurdering	  	  Ud	  fra	  den	  kritisk	  teoretiske	  vidensforståelse	  har	  der	  været	  et	  fænomenologisk	  fokus	  på	  de	  interviewedes	  krænkelsesoplevelser.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  de	  depressionsramte	  borgere	  også	  har	  haft	  positive	  oplevelser	  i	  deres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	  Vi	  er	  desuden	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  interviewede	  til	  tider	  ændrer	  mening	  undervejs	  i	  interviewet,	  og	  at	  der	  fremkommer	  modsætningsforhold	  i	  den	  enkeltes	  udtalelser.	  Pålideligheden	  af	  analysens	  sammenfattende	  krænkelsesoplevelser	  styrkes	  dog	  af,	  at	  vi	  klarlægger	  disse	  modsætningsforhold,	  selvom	  identificering	  af	  krænkelsen	  er	  det	  helt	  væsentlige	  mål.	  De	  interviewede	  udtaler	  sig	  ofte	  på	  vegne	  af	  andre,	  men	  selvom	  der	  er	  tale	  om	  interessante	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pointer,	  inddrager	  vi	  ikke	  disse	  udtalelser	  til	  direkte	  at	  identificere	  krænkelserne	  ud	  fra,	  da	  der	  i	  givet	  fald	  ikke	  længere	  er	  tale	  om	  subjektive	  erfaringer. Da	  krænkelsesoplevelser	  er	  subjektive,	  kan	  en	  krænkelse	  ikke	  vurderes	  mere	  væsentlig	  end	  en	  anden.	  Derfor	  må	  alle	  krænkelsesoplevelser	  vægtes	  lige	  uanset	  omfang	  og	  intensitet.	  Selvom	  nogle	  af	  interviewpersonerne	  generelt	  har	  et	  mere	  positivt	  billede	  af	  deres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet,	  vil	  de	  få	  krænkelser	  de	  oplever,	  inddrages,	  da	  blot	  én	  krænkelse	  er	  nok	  til	  at	  rette	  en	  kritik	  af	  de	  strukturelle	  fejludviklinger. 
 
 
6.5:	  Opsummering	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  kan	  det	  udledes,	  at	  størstedelen	  af	  de	  interviewede,	  trods	  forskellige	  forløb,	  møder	  udfordringer	  i	  deres	  forsøg	  på	  at	  opretholde	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	  Udfordringerne	  på	  selve	  arbejdspladsen	  tager	  udgangspunkt	  i	  mangel	  på	  anerkendelse	  som	  ligeværd,	  mangel	  på	  hensyntagen	  og	  mistillid.	  I	  forlængelse	  heraf	  danner	  fordomme	  grundlag	  for	  ekskludering	  af	  den	  enkelte.	  Med	  afsæt	  i	  interviewpersonernes	  oplevelser	  kan	  krænkelserne	  sammenfattes	  til: 
 
• At	  den	  depressionsramte	  borger	  usynliggøres	  i	  det	  kollegiale	  fællesskab	  og	  derved	  mister	  tilknytningen	  til	  anerkendelsesrelationer	  der,	  med	  arbejdets	  betydning	  for	  selvrealisering	  in	  mente,	  er	  strengt	  nødvendige.	  	  
• Negligering	  af	  kompetencer	  på	  grund	  af	  depressionen,	  hvilket	  medfører,	  at	  den	  enkelte	  mister	  troen	  på	  sig	  selv.	  
• Stigmatisering	  gennem	  fællesskabet,	  på	  baggrund	  af	  fordomme	  og	  mistillid,	  hvilket	  udmønter	  sig	  i,	  at	  de	  depressionsramte	  trækker	  sig	  og	  dermed	  ekskluderes	  yderligere. 	  Det	  er	  dog	  ikke	  kun	  på	  arbejdspladsen	  og	  i	  de	  kollegiale	  relationer,	  at	  den	  depressionsramte	  begrænses	  i	  sin	  tilknytning.	  Systemet	  synes	  ligeledes	  at	  danne	  rammerne	  for	  den	  retslige	  anerkendelse.	  Krænkelser	  i	  den	  retslige	  sfære	  tager	  afsæt	  i,	  at	  den	  enkelte	  ekskluderes	  som	  ligeberettiget	  medlem	  fra	  et	  retsfællesskab	  og	  ved	  fravær	  af	  retten	  til	  medbestemmelse.	  Med	  udgangspunkt	  i	  analysen	  fremkommer	  dette	  sammenfattet	  ved:	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• En	  følelse	  af	  mistillid	  i	  mødet	  med	  politiske	  institutioner,	  da	  berettigelsen	  til	  velfærdsydelser	  betvivles.	  Anerkendelsesgrundlaget	  svækkes	  dermed.	  
• En	  rigid	  håndtering	  af	  de	  depressionsramte	  borgeres	  muligheder,	  hvilket	  hæmmer	  borgerens	  potentiale	  for	  at	  deltage	  på	  arbejdsmarkedet.	  
• En	  mangel	  på	  inddragelse	  af	  borgerens	  ønsker	  i	  processen	  omkring	  tilknytning	  til	  arbejde	  og	  et	  indtryk	  af,	  at	  de	  politiske	  praksisser	  eksisterer	  på	  det	  offentliges	  præmisser	  frem	  for	  de	  depressionsramte	  borgeres.	  	  
 Identifikationen	  og	  overskueliggørelsen	  af	  disse	  krænkelser	  muliggør	  en	  diskussion	  af	  de	  strukturelle	  forhold,	  der	  begrænser	  den	  depressionsramte	  borger	  i	  at	  opnå	  den	  gode	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet. 
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7.	  KRITIK	  AF	  DE	  STRUKTURELLE	  FORHOLD	  Projektets	  tidligere	  kapitler	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  at	  klargøre	  det	  eksisterende	  anerkendelsesgrundlag	  for	  tilknytningen	  til	  arbejde.	  Sammenholdt	  med	  anerkendelsesgrundlaget	  er	  de	  krænkelser,	  der	  opstår	  for	  interviewpersonerne	  i	  forsøg	  på	  denne	  tilknytning,	  blevet	  identificeret.	  Disse	  krænkelsesoplevelser	  danner	  grundlag	  for	  at	  rette	  en	  kritik	  mod	  de	  strukturelle	  forhold,	  der	  synes	  at	  begrænse	  de	  depressionsramte	  borgere	  i	  den	  gode	  tilknytning	  til	  arbejdet.	  Diskussionen	  vil	  være	  opdelt	  således,	  at	  krænkelserne	  i	  den	  solidariske	  sfære	  holdes	  op	  imod	  den	  eksisterende	  morale	  omkring	  arbejdet,	  hvorefter	  krænkelserne	  i	  den	  retslige	  sfære	  vil	  sættes	  i	  forhold	  til	  den	  beskæftigelsesrettede	  indsats	  og	  NPM	  som	  styringsredskab.	  Dette	  rundes	  af	  med	  en	  kritisk	  stillingtagen	  til	  det	  lønnede	  arbejde	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  udtalelser.	  Slutteligt	  inddrages	  paradokset	  omkring	  lange	  sygemeldinger	  trods	  anskuelsen	  af	  arbejdstilknytning	  som	  helbredende,	  hvorefter	  det	  normative	  ideal	  holdes	  op	  mod	  fakticiteten	  for	  en	  endelig	  besvarelse	  af	  problemformuleringen. 
 
 
7.1:	  Arbejdsmoralens	  følgevirkninger	  	  De	  krænkelser	  der	  fremkommer	  ved,	  at	  Anette	  og	  Lone	  usynliggøres	  i	  det	  kollegiale	  fællesskab,	  synes	  at	  tage	  afsæt	  i	  den	  udvikling,	  der	  har	  været	  omkring	  arbejdet	  og	  dets	  moral.	  Nutidens	  arbejde	  synes	  at	  bære	  præg	  af	  flygtighed	  samt	  mangel	  på	  stabile	  relationer	  og	  fællesskab.	  Dette	  resulterer	  i,	  at	  de	  depressionsramte	  borgere	  let	  glemmes	  og	  usynliggøres	  ved	  sygefravær,	  da	  arbejdspladsen	  som	  udgangspunkt	  ikke	  danner	  rammerne	  for	  et	  fællesskab,	  men	  snarere	  et	  organiseret	  og	  tidsbegrænset	  samarbejde.	  Krænkelsen	  opstår	  som	  resultat	  af	  en	  udvikling,	  hvor	  en	  fælles	  arbejdsidentitet	  og	  tætte	  relationer	  ikke	  vægtes	  højt.	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  kan	  der	  rettes	  kritik	  mod	  den	  moral,	  der	  foreskriver	  fleksible	  og	  omstillingsparate	  medarbejdere	  samt	  flygtige	  kollegiale	  relationer,	  da	  denne	  virker	  destruktiv	  i	  forhold	  til	  fællesskabet	  og	  fælles	  værdier.	  Flygtige	  relationer	  på	  arbejdspladsen	  svækker	  ligeledes	  anerkendelsesgrundlaget	  i	  den	  solidariske	  sfære,	  da	  denne	  befordrer	  fællesskab	  og	  dermed	  fælles	  værdisæt.	  Det	  synes	  derfor	  paradoksalt,	  at	  arbejdspladsen	  skal	  danne	  ramme	  for	  store	  dele	  af	  den	  anerkendelse,	  det	  enkelte	  individ	  oplever	  på	  daglig	  basis.	  Der	  kan	  med	  afsæt	  i	  ovenstående	  argumenteres	  for,	  at	  det	  bliver	  sværere	  for	  depressionsramte	  at	  få	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opfyldt	  ønsket	  såvel	  som	  behovet	  for	  anerkendelse,	  idet	  grundlaget	  herfor	  er	  for	  ustabilt.	   
 Flere	  af	  interviewpersonerne	  beskrev	  at	  blive	  krænket,	  idet	  deres	  faglige	  kompetencer	  blev	  undermineret	  af	  funktionskravene	  om	  fleksibilitet	  og	  effektivitet.	  Dermed	  var	  deres	  funktionskapacitet	  hæmmet	  af	  arbejdsorganiseringen,	  selvom	  de	  stadig	  mente,	  at	  de	  kunne	  bidrage	  på	  arbejdspladsen.	  Et	  behov	  for	  fred	  og	  faste	  rammer	  på	  arbejdspladsen	  blev	  også	  udtrykt	  af	  interviewpersonernes.	  Behovet	  for	  fred	  og	  faste	  rammer	  kan	  ses	  som	  modsætningsforhold	  til	  funktionskravene	  om	  fleksibilitet	  og	  effektivitet.	  Herudfra	  kan	  der	  rettes	  kritik	  mod	  den	  arbejdsorganisering,	  som	  arbejdspladser	  forventer,	  at	  de	  depressionsramte	  borgere	  skal	  indgå	  i.	  Det	  grænseløse	  arbejde,	  som	  organisering,	  påtvinger	  individerne	  arbejde	  under	  flydende	  forhold,	  hvilket	  ikke	  altid	  stemmer	  overens	  med	  de	  depressionsramte	  borgeres	  behov.	  Der	  bliver	  ikke	  taget	  nok	  hensyn	  til	  den	  enkeltes	  situation	  og	  de	  begrænsninger,	  depressionen	  har	  på	  funktionskapaciteten.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  arbejdspladser	  sætter	  fleksibilitet	  og	  effektivitet	  i	  centrum,	  frem	  for	  hensyntagen	  til	  den	  enkeltes	  funktionskapacitet. 
 Nogle	  af	  interviewpersonerne	  følte	  ikke,	  at	  deres	  depressioner,	  i	  modsætning	  til	  en	  fysisk	  lidelse,	  blev	  anerkendt	  som	  et	  validt	  grundlag	  for	  fravær	  fra	  arbejdet.	  Denne	  krænkelse	  bunder	  i	  en	  udbredt	  uvidenhed	  om	  psykisk	  sygdom	  og	  intolerance	  over	  for	  ikke	  synlig	  eller	  målbar	  dårligdom.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  understrege	  vigtigheden	  af,	  at	  den	  depressionsramte	  borger	  er	  åben	  omkring	  sit	  sygdomsforløb.	  Dermed	  kan	  det	  kritiseres,	  at	  arbejdspladser	  ikke	  formår	  at	  være	  mere	  åbne	  og	  rummelige	  for	  depressionsramte	  borgere. 
 Skammen	  over	  ikke	  at	  kunne	  arbejde	  kan	  ud	  fra	  flere	  af	  interviewpersonernes	  oplevelser	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  krænkelse	  og	  kan	  forstås	  ud	  fra	  den	  eksisterende	  moral	  om	  fællesskabets	  ansvar	  for	  velfærdsstaten	  gennem	  deltagelse	  på	  arbejdsmarkedet.	  Trods	  denne	  moral	  om	  deltagelse	  forekommer	  en	  manglende	  tillid	  til,	  at	  ens	  medborgere	  velvilligt	  bidrager	  til	  den	  offentlige	  velfærd	  (Greve,	  2002,	  3).	  Sammenholdt	  med	  at	  depressionen	  som	  en	  psykisk	  lidelse	  ikke	  er	  målbar,	  kan	  mistilliden	  til	  de	  depressive	  forværres.	  Hermed	  indeholder	  rammerne	  for	  velfærdsstaten	  et	  paradoks.	  Velfærden	  skal	  ideelt	  sikre,	  at	  man	  kan	  opretholde	  sin	  levestandard	  i	  ledighed	  i	  henhold	  til	  flexicurity-­‐modellen20.	  Men	  samtidigt	  krænkes	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  En	  kobling	  af	  fleksibilitet	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  social	  sikkerhed	  (Beskæftigelsesministeriet,	  2013c)	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depressionsramte	  borgere	  i	  ledigheden,	  da	  de	  føler	  en	  skam	  over	  ikke	  at	  kunne	  bidrage	  til	  selvsamme	  velfærd.	  Det	  er	  selvfølgelig	  nødvendigt	  at	  have	  en	  moral,	  der	  sikrer	  opretholdelsen	  af	  velfærd,	  men	  dette	  kan	  ud	  fra	  en	  etisk	  vurdering,	  siges	  at	  negligere	  velfærdens	  formål,	  da	  ledighed	  ikke	  er	  moralsk	  acceptabelt.	   
 
 
7.2:	  Modsætningsforhold	  i	  den	  offentlige	  forvaltning	  	  Interviewpersonernes	  krænkelseserfaringer,	  i	  den	  retslige	  sfære,	  leder	  til	  en	  central	  kritik	  af	  den	  mistillid,	  der	  hersker	  i	  mødet	  med	  den	  offentlige	  forvaltning.	  De	  nævnte	  dokumentationskrav	  fremstår	  som	  et	  fuldtidsarbejde	  for	  den	  depressionsramte	  borger,	  som	  egentligt	  ikke	  har	  overskud	  til	  den	  mængde	  arbejde.	  Denne	  foranstaltning	  findes	  for	  at	  sikre,	  at	  borgerne	  kun	  tildeles	  ydelser,	  de	  er	  berettiget	  til	  (Hansen,	  2013).	  Jævnfør	  kapitel	  3	  er	  den	  offentlige	  forvaltning	  påvirket	  af	  NPM	  som	  styringsredskab,	  og	  måske	  kan	  årsagen	  til	  mistilliden	  findes	  her.	  En	  af	  de	  grundlæggende	  tanker	  bag	  NPM	  er	  nyere	  økonomisk	  teori,	  som	  går	  på,	  at	  individer	  altid	  vil	  handle	  på	  baggrund	  af	  økonomisk	  orienteret	  egennytte.	  Man	  kan	  derfor	  forestille	  sig,	  at	  denne	  skeptiske	  tankegang	  til	  individets	  motiver	  også	  gør	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  depressionsramte	  borgeres	  ansøgninger	  om	  offentlige	  ydelser,	  hvorfor	  de	  mødes	  med	  mistillid.	  Denne	  mistillid	  findes	  desværre	  både	  i	  forhold	  til	  rigtigheden	  af	  deres	  diagnose	  og	  motivationen	  bag	  deres	  ansøgning.	  Mistilliden	  er	  også	  at	  finde	  i	  offentlige	  formuleringer,	  eksempelvis	  ved	  retten	  til	  sygedagpenge,	  hvor	  det	  beskrives,	  at	  retten	  frafalder,	  hvis	  en	  borger	  forhaler	  helbredelsen	  (Borger.dk,	  2013).	  Med	  dette	  menes,	  at	  hvis	  den	  depressionsramte	  borger	  eksempelvis	  modsiger	  sig	  behandling,	  vil	  retten	  frafalde.	  Lone	  fremstiller	  netop	  dette	  dilemma	  mellem	  at	  skulle	  tage	  medicin	  eller	  ikke	  være	  berettiget	  til	  økonomisk	  ydelse	  (Bilag	  4.2.	  00:35:16). Udover	  mistillid,	  der	  særligt	  hersker	  omkring	  det	  økonomiske	  i	  de	  offentlige	  ydelse	  af	  sygdomsforløbet,	  møder	  flere	  af	  interviewpersonerne	  en	  upersonlig	  behandling. Der	  rejses	  kritik	  af	  kvæg-­‐mentaliteten	  i	  jobcenteret,	  hvor	  de	  mærker	  en	  ligegyldighed	  ved	  deres	  tilstedeværelse.	  De	  skal	  melde	  sig	  aktive	  og	  jobsøgende	  løbende	  uden	  større	  hjælp	  eller	  interesse	  fra	  personalet.	  Baggrunden	  for	  denne	  upersonlige	  afrapportering	  kan	  spores	  tilbage	  til	  et	  af	  NPM’s	  styringsredskaber,	  kontraktstyring.	  Dette	  indebærer	  en	  skriftlig	  aftale	  mellem	  to,	  ikke	  nødvendigvis	  ligeværdige	  eller	  frivillige,	  partnere	  og	  bunder	  i	  noget-­‐for-­‐noget	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politikken.	  Dette	  gør	  sig	  derfor	  også	  gældende	  i	  jobcentrene,	  der	  belønnes	  ud	  fra	  synlige	  og	  målbare	  resultater.	   Ligeledes	  kan	  manglen	  på	  medbestemmelse	  og	  personlig	  vejledning	  i	  mødet	  med	  jobcentrene	  og	  socialrådgivningen	  kritiseres.	  Det	  tyder	  på,	  at	  der	  mangler	  fleksibilitet	  og	  individuel	  håndtering.	  Paradoksalt	  nok	  var	  ideen	  bag	  NPM	  at	  få	  mere	  fleksibilitet	  og	  individuelt	  tilpassede	  ydelser	  ind	  i	  den	  offentlige	  forvaltning. NPM	  blev	  udviklet	  i	  brugerens	  navn:	  Borgerne	  skulle	  ikke	  stille	  sig	  tilfreds	  med	  lukketider	  og	  standardløsninger.	  Dette	  medførte	  særligt	  en	  stor	  mængde	  digitalisering,	  hvor	  brugeren	  selvstændigt	  kunne	  finde	  løsninger	  på	  deres	  problem.	  Tanken	  var	  ”et	  friere	  valg”	  af	  forskellige	  varer	  eller	  ydelser.	  (Greve,	  2002,	  5f)	  Ydelser	  under	  denne	  tankegang	  er	  eksempelvis	  delvis	  sygemelding	  og	  fleksjobordningen,	  som	  flere	  af	  interviewpersonerne	  har	  benyttet	  sig	  af.	  Derudover	  findes	  der	  mentorordninger,	  hvor	  borgeren	  får	  en	  personlig	  vejleder	  tildelt	  enten	  på	  arbejdspladsen	  eller	  andetsteds.	  Det	  er	  netop	  denne	  ordning,	  som	  Karen,	  til	  stor	  hjælp,	  har	  stiftet	  bekendtskab	  med,	  og	  som	  blandt	  andet	  Lone	  har	  søgt	  uden	  held	  (Bilag	  4.1.	  00:36:46).	  Hun	  fik	  ikke	  muligheden	  forelagt	  og	  vidste	  ikke,	  at	  den	  fandtes. Her	  ses	  bagsiden	  ved	  det	  nye	  fleksible	  og	  digitaliserede	  system.	  Brugeren	  skal	  være	  mere	  aktiv	  eller	  være	  afhængig	  af	  en	  sagsbehandler,	  der	  præsenterer	  foreliggende	  muligheder	  som	  eksempelvis	  fleksjob	  eller	  mentorordningen.	  NPM	  har	  medført	  en	  høj	  grad	  af	  decentralisering,	  hvilket	  kan	  medføre,	  at	  tilbuddene	  fra	  kommune	  til	  kommune	  er	  forskellige,	  da	  kommunerne	  selv	  distribuerer	  deres	  økonomi.	  Derudover	  skifter	  borgeren	  ofte	  sagsbehandler	  fra	  møde	  til	  møde	  og	  skal	  dermed	  forklare	  sig	  gentagne	  gange.	  I	  den	  givne	  situation	  er	  der	  risiko	  for,	  at	  de	  depressionsramte	  borgere	  derfor	  bliver	  præsenteret	  for	  standardløsninger	  i	  stedet	  for	  de	  individuelt	  tilpassede	  løsninger,	  som	  NPM	  gerne	  skulle	  fremme	  i	  henhold	  til	  det	  borgerinddragende	  sigte. Som	  nævnt	  bygger	  NPM	  på	  ideen	  om	  aktive	  borgere,	  der	  via	  digitalisering	  selv	  skal	  få	  indsigt	  i	  deres	  rettigheder	  og	  dermed	  benytte	  denne	  viden	  til	  medbestemmelse	  i	  deres	  møde	  med	  systemet.	  Tværtimod	  ytrer	  flere	  af	  interviewpersonerne	  mangel	  på	  medbestemmelse	  i	  deres	  møde	  med	  systemet.	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  den	  depressionsramte	  borger	  ikke	  nødvendigvis	  kan	  deltage	  som	  den	  aktive	  borger,	  NPM	  befordrer.	  Interviewpersonerne	  udtrykker	  netop	  mangel	  på	  overskud	  til	  selv	  at	  agere	  aktivt	  under	  sygdomsforløbet. Ligeledes	  kan	  det	  diskuteres,	  om	  borgeren	  overhovedet	  kan	  forvente	  at	  få	  andet	  end	  standardløsninger,	  eftersom	  kontraktstyring	  også	  ses	  gældende	  i	  forholdet	  mellem	  borgeren	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og	  systemet.	  Her	  kan	  der	  så	  ikke	  forventes	  mere	  end,	  hvad	  kontrakten	  tilbyder,	  hvilket	  er	  ensbetydende	  med,	  at	  den	  enkelte	  ikke	  kan	  gøre	  krav	  på	  mere	  end,	  hvad	  de	  i	  forvejen	  er	  blevet	  tilbudt. Ved	  et	  nærmere	  blik	  på	  interviewpersonernes	  krænkelseserfaringer	  i	  den	  retslige	  sfære,	  kan	  der	  fældes	  en	  yderligere	  kritik	  af	  strukturer	  indført	  ved	  NPM.	   Som	  nævnt	  i	  kapitel	  3	  indeholder	  NPM	  tre	  centrale	  styringsredskaber.	  Ledelsesteorien,	  principal-­‐agent	  teorien	  og	  kontraktstyring	  bygger	  henholdsvis	  på	  tillid	  og	  muligheden	  for	  at	  motivere,	  mistillid	  og	  antagelse	  om	  egennytte,	  samt	  kontrol	  og	  nyttemaksimering.	  Disse	  værdier	  er	  i	  sig	  selv	  modstridende.	  NPM	  kommer	  i	  kølvandet	  på	  den	  økonomiske	  krise	  og	  er	  skabt	  i	  forsøg	  på	  at	  slanke	  og	  effektivisere	  den	  opblomstrende	  velfærdssektor.	  Derfor	  er	  særligt	  nyttemaksimering	  en	  bærende	  del	  af	  NPM’s	  opbygning	  og	  dermed	  den	  offentlige	  forvaltning.	  Dette	  er	  højst	  kritisk,	  da	  velfærd	  herunder	  offentlige	  ydelser,	  og	  nyttemaksimering	  ikke	  kan	  ses	  som	  en	  fordelagtig	  kobling	  i	  forbindelse	  med	  depressionsramte	  borgere.	  Dette	  fordi	  velfærd	  bygger	  på	  sociale	  incitamenter	  i	  modsætning	  til	  nyttemaksimering,	  der	  bygger	  på	  økonomiske.	  Ovenstående	  bevidner,	  at	  brugerne	  ender	  med	  at	  stå	  som	  tabere	  i	  dette	  modsætningsforhold.	   Den	  offentlige	  forvaltning,	  som	  er	  til	  for	  at	  hjælpe	  borgerne,	  burde	  grundlæggende	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  velfærdsstatslige	  element,	  men	  det	  viser	  sig,	  at	  de	  økonomiske	  incitamenter	  er	  de	  bærende	  for	  forvaltningen.	  Hvilket	  i	  stedet	  ender	  op	  med	  at	  begrænse	  nogle	  depressionsramte	  borgere.	  	  
7.3:	  Arbejde	  vs.	  beskæftigelse	  I	  undersøgelsen	  foretaget	  af	  Psykiatrisk	  Privatklinik	  fremstår	  tilknytningen	  til	  arbejdet	  som	  det	  gode,	  hvilket	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  eksisterende	  arbejdsmoral.	  I	  samspil	  med	  Honneths	  anerkendelsesteori	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  arbejdet	  er	  centralt	  i	  forhold	  til	  anerkendelse	  i	  den	  solidariske	  og	  retslige	  sfære,	  hvorfor	  arbejdet	  kan	  ses	  som	  en	  formel	  betingelse	  for	  selvværdsættelse	  og	  selvagtelse.	  Karen	  hævder,	  at	  jobbet	  har	  en	  afgørende	  betydning	  for	  mennesket,	  da	  det	  er	  her,	  vi	  finder	  en	  stor	  del	  af	  vores	  identitet	  (Bilag	  4.1.	  00:30:47).	  Dette	  forstås	  som,	  at	  arbejdet	  er	  med	  til	  at	  definere	  og	  positionere	  os	  i	  forhold	  til	  andre,	  og	  derfor	  kan	  det	  at	  stå	  uden	  job	  få	  store	  konsekvenser	  for	  den	  enkeltes	  selvværd	  og	  selvopfattelse.	  Sanne	  og	  Lone	  fremhæver	  ligeledes,	  at	  arbejdet	  er	  med	  til	  at	  skabe	  mening	  og	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værdi	  i	  fællesskabet	  (Bilag	  4.3.	  00:09:43)(Bilag	  4.2.	  00:26:56	  &	  01:11:36	  ).	  Kampen	  for	  berettigelse	  i	  den	  retslige	  sfære	  er	  ligeledes	  knyttet	  til	  arbejdsmoralen,	  da	  det	  er	  anerkendt	  at	  være	  i	  lønnet	  beskæftigelse,	  hvorimod	  de	  depressionsramte	  borgere	  skal	  anskueliggøre	  deres	  sygdomsforløb	  ud	  fra	  systemets	  præmisser.	   
 Det	  er	  tydeligt,	  at	  anerkendelse	  er	  knyttet	  til	  arbejdet,	  og	  at	  der,	  blandt	  interviewpersonerne,	  er	  en	  forståelse	  af	  arbejdet	  som	  essentielt.	  Men	  på	  den	  anden	  side	  viser	  det	  sig	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  erfaringer,	  at	  tilknytningen	  til	  arbejde	  medfører	  en	  række	  krænkelser.	  Man	  bør	  derfor	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  antagelsen	  af	  arbejdet	  som	  gavnende	  for	  den	  depressionsramte	  borger,	  der	  både	  fremkommer	  gennem	  førnævnte	  undersøgelse	  samt	  den	  gældende	  arbejdsmoral. Den	  implicitte	  forståelse	  af	  arbejde	  som	  lønnet	  arbejde,	  hvilket	  ses	  som	  den	  primære	  forståelse	  i	  projektet,	  foreskriver,	  at	  det	  ligeledes	  er	  det	  lønnede	  arbejde,	  som	  kan	  virke	  helbredende	  i	  et	  depressionsforløb.	  Dette	  hænger	  videre	  sammen	  med	  arbejdsmoralen,	  der	  foreskriver,	  at	  lønnet	  arbejde	  er	  den	  eneste	  form	  for	  legitimt	  arbejde	  (Jf.	  kapitel	  3).	  Interviewpersonerne	  fremhæver	  nogle	  værdier	  ved	  arbejdet,	  som	  ikke	  udelukkende	  knytter	  sig	  til	  lønnet	  arbejde,	  hvormed	  kontrasten	  til	  ovenstående	  forestilling	  står	  tydeligt.	   Endvidere	  synes	  de	  oplevede	  krænkelser	  at	  understrege,	  at	  arbejdet	  kan	  have	  en	  destruktiv	  indvirkning	  på	  borgerens	  selvværd.	   
 
 
“[…]	  Egentlig	  arbejdsidentitet,	  det	  har	  jeg	  ikke	  […]	  Den	  identitet	  får	  jeg	  fandme	  ikke	  
fra	  arbejdet	  […]Fordi	  der	  ikke	  er	  plads	  til	  min	  identitet	  på	  arbejdsmarkedet,	  fordi	  jeg	  skal	  
indordne	  mig	  en	  eller	  anden	  kasse,	  der	  bare	  ikke	  passer	  til	  mig.	  “(Bilag	  4.4.	  00:40:39) 
 Anettes	  forståelse	  af	  arbejdets	  funktion	  i	  hendes	  identitetsdannelse	  er	  interessant,	  da	  anerkendelsen	  i	  den	  solidariske	  sfære	  i	  høj	  grad	  foregår	  på	  arbejdspladsen	  (Jf.	  kapitel	  4).	  Ifølge	  teorien	  har	  individet	  behov	  for	  at	  skabe	  værdi	  til	  fællesskabet	  foruden	  at	  blive	  anerkendt	  for	  sine	  unikke	  egenskaber.	  Anette	  indgår	  i	  flere	  ikke-­‐kollegiale	  fællesskaber,	  samtidigt	  med,	  at	  hun	  mener,	  hun	  for	  tiden	  skaber	  stor	  social	  værdi	  ved	  hendes	  beskæftigelse	  i	  en	  socialøkonomisk	  virksomhed.	  Denne	  ikke-­‐arbejdsrelaterede	  beskæftigelse	  foregår	  inden	  for	  rammer,	  der	  tager	  hensyn	  til	  hendes	  funktionskapacitet	  (Bilag	  4.4.	  00:26:15).	  Dette	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forstærker	  forståelsen	  af,	  at	  arbejdet	  ikke	  er	  påkrævet	  for	  at	  opnå	  solidarisk	  anerkendelse.	  Der	  kan	  derudfra	  rejses	  en	  overordnet	  kritik	  af	  den	  moral,	  der	  foreskriver,	  at	  det	  lønnede	  arbejde	  er	  sundt	  for	  den	  depressionsramte	  borger.	  Dette	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  den	  solidariske	  anerkendelse,	  der	  opnås	  på	  arbejdspladsen	  godt	  kan	  tilegnes	  ved	  deltagelse	  i	  andre	  institutioner,	  hvor	  der	  tages	  hensyn	  til	  de	  depressionsramtes	  funktionskapacitet.	   
 
 
7.4:	  Afrunding	  Diskussionen	  af	  det	  velfærdsparadoks,	  der	  fremgik	  af	  7.1,	  er	  funderet	  i,	  at	  ledighed	  er	  moralsk	  uacceptabelt.	  Denne	  forståelse	  af	  ledige	  har	  sandsynligvis	  influeret	  den	  arbejdsmoral,	  der	  foreskriver,	  at	  sygemelding	  ikke	  er	  et	  legitimt	  grundlag	  for	  ikke	  at	  bidrage	  til	  redistribution	  af	  den	  offentlige	  velfærd.	  Denne	  moral	  kan	  ses	  en	  fejludvikling,	  da	  den	  er	  baseret	  på	  mistillid.	  Endvidere	  må	  sådan	  en	  forståelse	  af	  en	  ens	  medborgere	  være	  grundet	  i	  en	  svækket	  fællesskabsfølelse,	  hvilket	  forstærker	  mistilliden	  til	  borgere	  med	  psykiske	  sygdomme.	  Desuden	  er	  rationalet	  bag	  den	  offentlige	  forvaltning	  anlagt	  på	  økonomiske	  principper,	  hvilket	  kan	  anses	  som	  en	  fejludvikling,	  hvis	  de	  depressionsramte	  borgere	  skal	  opnå	  en	  god	  tilknytning	  til	  arbejdet.	  Arbejdsmoralen	  og	  de	  kompetencer,	  der	  værdsættes	  på	  arbejdsmarkedet,	  bør	  ikke	  integreres	  i	  den	  offentlige	  forvaltning,	  der	  har	  ansvar	  for	  at	  skabe	  social	  tryghed,	  omsorg	  og	  solidaritet.	  Her	  bør	  den	  danske	  tradition	  for	  velfærd	  også	  tages	  i	  betragtning.	  Danskerne	  er	  så	  vant	  til	  den	  sikkerhed,	  velfærden	  skaber,	  at	  hvis	  man	  har	  en	  forventet	  berettigelse,	  som	  ikke	  bliver	  imødekommet,	  vil	  krænkelsen	  intensiveres. Hvorvidt	  arbejdsmoralen	  er	  udslagsgivende	  for	  den	  offentlige	  forvaltning	  eller	  omvendt,	  kan	  der	  ikke	  entydigt	  gives	  et	  svar	  på.	  Dog	  synes	  de	  at	  understøtte	  hinanden,	  idet	  økonomiske	  rationaler	  er	  bærende	  for	  begges	  værdisætning	  af	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  de	  i	  samspil	  er	  med	  til	  at	  reproducere	  det	  identificerede	  grundlag	  for	  krænkelser,	  de	  depressionsramte	  borgere	  undertrykkes	  og	  begrænses	  af. 
 Problemformuleringen	  bygger	  på	  paradokset	  omkring	  de	  depressionsramte	  borgeres	  lange	  sygefravær	  fra	  arbejdet	  trods	  anskuelsen	  af	  arbejdet	  som	  gavnligt	  for	  helbredelsen	  af	  en	  depression.	  Det	  viser	  sig,	  at	  krænkelser,	  der	  fremkommer	  i	  tilknytningen	  til	  arbejdet,	  oftest	  ses	  i	  mødet	  med	  strukturer,	  der	  er	  indrettet	  efter	  økonomiske	  rationaler.	  Holdt	  op	  mod	  det	  normative	  ideal	  om	  den	  gode	  tilknytning	  til	  arbejde,	  viser	  det	  sig,	  at	  den	  gode	  tilknytning	  må	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strække	  sig	  ud	  over	  det	  lønnede	  arbejde.	  De	  værdier	  ved	  arbejde,	  der	  lægges	  vægt	  på	  af	  interviewpersonerne,	  er	  værdier,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  må	  knytte	  sig	  til	  det	  lønnede	  arbejde.	  Da	  fejludviklinger	  viser	  sig	  at	  være	  grundet	  i	  økonomiske	  rationaler,	  fremdrages	  begrebet	  beskæftigelse	  som	  et	  alternativ	  til	  begrebet	  arbejde,	  dog	  uden	  det	  økonomiske	  aspekt.	  Det	  normative	  ideal	  om	  den	  gode	  tilknytning	  til	  arbejde,	  der	  henviser	  til	  det	  normative	  bør,	  indebærer	  også	  den	  implicitte	  forståelse	  af	  arbejdsbegrebet	  som	  lønnet	  arbejde.	  Forståelsen	  af	  dette	  begreb	  må	  derfor	  revurderes	  i	  forhold	  det	  normative	  ideal	  om	  den	  gode	  tilknytning,	  da	  de	  identificerede	  krænkelser	  i	  høj	  grad	  er	  knyttet	  til	  det	  lønnede	  arbejde.	  Her	  inddrages	  begrebet	  beskæftigelse,	  da	  arbejde	  egentligt	  er	  misvisende	  i	  forhold	  til	  det	  anerkendelesgrundlag,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  den	  gode	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	  Dermed	  må	  arbejde	  i	  det	  normative	  ideal	  forstås	  som	  det	  mere	  rammende	  beskæftigelse,	  da	  forståelsen	  af	  arbejdet	  er	  begrænsende	  for	  de	  depressionsramte	  borgeres	  mulighed	  for	  at	  opnå	  den	  gode	  tilknytning. 
 Med	  afsæt	  i	  ovenstående	  kan	  de	  samfundsmæssige	  udviklingstendenser,	  der	  bygger	  på	  nyttemaksimering	  og	  økonomisk	  vækst	  karakteriseres	  som	  fejludviklinger	  og	  repræsenterer	  det	  faktiske	  er.	  Dette	  bevirker	  velfærdspolitiske	  forandringer,	  som	  kolliderer	  med	  anerkendelsgrundlaget.	  Den	  manglende	  overensstemmelse	  mellem	  bør	  og	  er	  udgør	  fejludviklinger,	  hvilket	  medfører	  krænkelsesoplevelser	  for	  de	  depressionsramte	  borgere	  i	  deres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet.	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8.	  KONKLUSION	  I	  det	  følgende	  vil	  der	  konkluderes	  på	  projektets	  undersøgelse,	  der	  har	  til	  formål	  at	  besvare	  vores	  problemformulering:	  Hvilke	  strukturelle	  forhold	  danner	  grundlag	  for	  anerkendelse	  i	  
tilknytningen	  til	  det	  danske	  arbejdsmarked,	  og	  hvorledes	  kan	  dette	  virke	  begrænsende	  for	  de	  
depressionsramte	  borgere? 
 Centralt	  for	  arbejdsmoralen	  er	  forståelsen	  af	  arbejde	  som	  en	  naturlig	  tilstand,	  og	  gennem	  undersøgelsen	  fremkommer	  det,	  at	  arbejdet	  har	  væsentlig	  betydning	  for	  individets	  selvforståelse.	  Arbejdets	  vigtighed	  afspejler	  sig	  ligeledes	  i	  den	  politiske	  beskæftigelsesrettede	  indsats,	  der	  fokuserer	  på	  at	  mindske	  ledigheden	  og	  få	  de	  depressionsramte	  borgere	  tilbage	  i	  arbejde.	  Dette	  politiske	  fokus	  er	  dog	  ikke	  primært	  af	  hensyn	  til	  den	  enkelte,	  da	  økonomiske	  rationaler	  præger	  den	  offentlige	  forvaltning.	  Det	  fremkommer,	  at	  den	  danske	  tradition	  for	  velfærd,	  har	  befordret,	  at	  det	  er	  anerkendelsesværdigt	  at	  bidrage	  økonomisk	  til	  opretholdelse	  af	  velfærdsstaten.	  Herudfra	  udspringer	  et	  fælles	  ansvar	  for	  velfærdsstaten,	  hvormed	  der	  også	  kan	  anlægges	  et	  solidarisk	  perspektiv	  på	  arbejdsmoralen.	  Dertil	  viser	  det	  sig,	  at	  den	  samfundsmæssige	  udvikling	  har	  medvirket,	  at	  fleksibilitet,	  effektivitet	  og	  omstillingsparathed	  sammenfattende	  udtrykker	  de	  funktionskrav,	  der	  er	  på	  det	  moderne	  arbejdsmarked. 
 Den	  klargjorte	  arbejdsmoral	  og	  de	  beskæftigelsesrettede	  politiske	  praksisser	  er	  gensidigt	  påvirkende	  og	  kan	  sammenfattes	  til	  de	  strukturelle	  forhold,	  der	  danner	  grundlag	  for,	  hvad	  der	  anerkendes	  i	  tilknytningen	  til	  arbejdsmarkedet.	  I	  denne	  tilknytning	  oplever	  interviewpersonerne	  mangel	  på	  anerkendelse	  i	  kraft	  af	  usynliggørelse	  fra	  det	  kollegiale	  fællesskab,	  negligering	  af	  kompetencer	  og	  ekskludering	  på	  baggrund	  af	  fordomme	  og	  mistillid.	  Foruden	  denne	  mangel	  på	  anerkendelse	  krænkes	  interviewpersonerne	  i	  mødet	  med	  politiske	  institutioner	  i	  form	  af	  oplevelser	  af	  mistro	  samt	  en	  rigid	  håndtering	  og	  mangel	  på	  medbestemmelse	  i	  beskæftigelsesprocessen.	   På	  baggrund	  af	  krænkelseserfaringerne	  retter	  projektet	  en	  kritik	  mod	  de	  strukturelle	  forhold,	  der	  er	  grund	  til	  denne	  mangel	  på	  anerkendelse,	  og	  dermed	  begrænser	  depressionsramte	  borgeres	  gode	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet. 
 Overordnet	  kritiseres	  arbejdsmoralen,	  da	  den	  i	  høj	  grad	  foreskriver,	  at	  ledighed	  er	  moralsk	  uacceptabelt.	  Denne	  forståelse	  medvirker	  blandt	  andet,	  at	  sygemelding	  ikke	  er	  et	  legitimt	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grundlag	  for	  ikke	  at	  bidrage	  til	  redistribution	  af	  den	  offentlige	  velfærd.	  Forannævnte	  tendens	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  fejludvikling,	  da	  den	  skaber	  mistillid	  til	  depressionsramte	  borgeres	  situation	  og	  mangel	  på	  bidrag. En	  anden	  kritik	  falder	  på	  de	  funktionskrav,	  som	  det	  moderne	  arbejdsmarked	  nødvendiggør.	  Der	  sættes	  hermed	  nogle	  standarder,	  der	  er	  svære	  at	  leve	  op	  til	  som	  depressionsramt	  borger	  grundet	  et	  fokus	  på	  effektivitet,	  fleksibilitet	  og	  omstillingsparathed.	  Ovenstående	  medfører	  et	  manglende	  fokus	  på	  individuelle	  hensyn,	  og	  der	  fremkommer	  derfor	  en	  fejludvikling,	  da	  dette	  begrænser	  muligheden	  for	  en	  god	  tilknytning.	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  synes	  flygtige	  relationer	  at	  påvirke	  fællesskabet	  på	  arbejdspladsen	  således,	  at	  anerkendelsesgrundlaget	  svækkes.	  Dette	  er	  problematisk,	  da	  den	  depressionsramte	  dermed	  får	  sværere	  ved	  at	  opnå	  anerkendelse	  i	  den	  solidariske	  sfære.	   Interviewpersonernes	  krænkelseserfaringer	  leder	  til	  en	  central	  kritik	  af	  den	  mistillid,	  der	  hersker	  i	  mødet	  med	  den	  offentlige	  forvaltning.	  I	  forlængelse	  heraf	  kritiseres	  den	  danske	  velfærdsstat,	  idet	  dennes	  funktion	  af	  at	  skabe	  solidaritet	  og	  tryghed	  negligeres	  til	  fordel	  for	  økonomiske	  rationaler,	  hvilket	  primært	  ses	  i	  styringsformen	  NPM.	   Slutteligt	  kan	  den	  offentlige	  forvaltnings	  dokumentationskrav	  kritiseres	  ,	  da	  dette	  besværliggør	  den	  enkeltes	  berettigelse	  til	  velfærdsydelser.	   
 Hvorvidt	  arbejdsmoralen	  er	  udslagsgivende	  for	  den	  offentlige	  forvaltning	  eller	  omvendt,	  kan	  der	  ikke	  gives	  entydigt	  svar	  på.	  Dog	  argumenteres	  der	  for,	  at	  de	  i	  samspil	  er	  med	  til	  reproducere	  de	  fejludviklinger,	  som	  de	  depressionsramte	  borgere	  undertrykkes	  og	  begrænses	  af. Paradokset	  i	  at	  de	  depressionsramte	  borgere	  har	  langt	  sygefravær	  fra	  arbejdet	  trods	  anskuelsen	  af	  arbejdet	  som	  gavnligt	  for	  helbredelsen	  af	  en	  depression	  leder	  til	  en	  vurdering	  af	  værdierne	  i	  arbejdet.	  Det	  viser	  sig,	  at	  de	  værdier,	  interviewgruppen	  fremhæver	  som	  givende	  ved	  arbejdet,	  ikke	  nødvendigvis	  knytter	  sig	  til	  det	  lønnede	  arbejde,	  der	  ellers	  er	  den	  form	  for	  arbejde,	  der	  er	  omdrejningspunkt	  i	  arbejdsmoralen	  og	  beskæftigelsespolitikken.	  Denne	  forståelse	  af	  arbejdet	  kan	  ses	  som	  en	  forklaring	  på	  paradokset.	  Da	  det	  arbejde,	  der	  ud	  fra	  ovenstående	  er	  gavnligt	  for	  helbredelsen,	  ikke	  synes	  at	  kunne	  sættes	  lig	  med	  det	  lønnede	  arbejde,	  er	  begrebet	  beskæftigelse	  her	  mere	  rammende. 
	   70	  
Paradokset	  opløses	  ved	  at	  indføre	  de	  to	  mere	  specifikke	  begreber	  lønnet	  arbejde	  og	  
beskæftigelse,	  således	  at	  langt	  sygefravær	  fra	  det	  lønnede	  arbejde	  ikke	  er	  direkte	  modsætning	  til	  beskæftigelse	  som	  gavnligt	  for	  depressionsforløbet. Inddragelsen	  af	  beskæftigelse	  åbner	  op	  for	  en	  diskussion	  af	  alternative	  praktiske	  muligheder	  for	  at	  opnå	  den	  anerkendelse	  der	  er	  tilknyttet	  arbejdsmarkedet.	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9.	  KVALITETSVURDERING	  AF	  KONKLUSIONEN	  	  Det	  er	  nødvendigt	  at	  vurdere	  den	  frembragte	  videns	  kvalitet	  for,	  at	  konklusionen	  kan	  stå	  ved	  magt.	  Her	  menes	  både	  en	  vurdering	  af	  de	  interne	  sammenhænge	  i	  projektets	  elementer	  og	  gyldigheden	  af	  den	  frembragte	  viden	  i	  forhold	  til	  det	  omkringliggende	  samfund. Empirien,	  der	  er	  indsamlet	  gennem	  kvalitative	  interviews,	  er	  projektets	  primære	  data.	  Den	  semistrukturerede	  interviewform	  påbyder,	  at	  intervieweren	  stiller	  løbende	  spørgsmål	  for	  at	  holde	  interviewet	  i	  fokus.	  Sprogbrugen	  og	  betoningen	  i	  nogle	  af	  disse	  spørgsmål	  har	  til	  tider	  været	  en	  smule	  ledende.	  I	  nogle	  tilfælde	  har	  det	  derfor	  ikke	  været	  den	  interviewedes	  beskrivelser	  og	  erfaringer,	  der	  har	  været	  genstand	  for	  svaret.	   For	  at	  undgå	  at	  dette	  har	  påvirket	  pålideligheden	  negativt,	  har	  udvælgelsen	  af	  citater	  til	  brug	  i	  analysen	  foregået	  med	  omhu	  og	  stor	  opmærksomhed	  på	  konteksten.	  Denne	  grundige	  bearbejdning	  er	  muliggjort	  af	  det	  forholdsvist	  lave	  antal	  interviewpersoner.	  Forudgående	  idé	  om	  det	  ideelle	  antal	  interviewpersoner	  lå	  på	  4-­‐7	  personer,	  men	  tidsperspektivet	  og	  besværligheder	  i	  opretning	  af	  kontakt	  resulterede	  i,	  at	  kun	  4	  deltog.	  Et	  større	  antal	  interviewpersoner	  ville	  formodentligt	  have	  givet	  projektet	  et	  større	  spektrum	  af	  krænkelsesoplevelser.	  Ifølge	  projektets	  epistemologi	  skal	  krænkelserne	  dog	  ikke	  være	  repræsentativt	  udvundet	  for	  at	  fungere	  som	  grundlag	  for	  kritik.	   Anerkendelsesteorien,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  identificeringen	  af	  krænkelser,	  er	  imidlertid	  meget	  abstrakt.	  Dette	  har	  betydet,	  at	  teorien	  har	  skulle	  kontekstualiseres	  i	  forhold	  til	  genstandsfeltet,	  hvilket	  kan	  have	  medført	  fejlfortolkning	  og	  forvridning	  i	  den	  teoretiske	  anvendelse.	  Teorien	  er	  dog	  blevet	  brugt	  konsekvent	  under	  hele	  analysen,	  hvorfor	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  krænkelserne	  er	  identificeret	  ud	  fra	  et	  ensartet	  grundlag.	   Brugen	  af	  Honneths	  anerkendelsesteori	  er	  valgt	  ud	  fra	  overensstemmelsen	  med	  tredje	  generation	  inden	  for	  kritisk	  teori.	  Som	  eneste	  teoretiske	  perspektiv	  har	  den	  dog	  stået	  meget	  uimodsagt.	  Inddragelsen	  af	  en	  anden	  teori,	  med	  emancipatorisk	  sigte	  og	  opstilling	  af	  et	  normativt	  ideal,	  villet	  have	  bidraget	  til	  en	  interessant	  diskussion	  af	  projektets	  præmis.	  Valget	  om	  at	  undlade	  andre	  kritisk	  teoretiske	  perspektiver	  kan	  dog	  begrundes	  med,	  at	  projektets	  metodiske	  fokus	  er	  af	  epistemologisk	  art,	  frem	  for	  en	  ontologisk	  diskussion	  af	  det	  normative	  ideal	  for	  virkeligheden.	   I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  værd	  at	  pointere,	  at	  projektets	  hensigt	  ikke	  har	  været,	  at	  producere	  generaliserbar	  viden,	  men	  derimod	  at	  rejse	  en	  kritik	  af	  de	  strukturelle	  forhold.	  For	  ikke	  at	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skabe	  en	  ny	  elitær	  viden,	  må	  en	  sidste	  nødvendig	  kvalitetssikring	  være,	  at	  projektet	  evalueres	  af	  de	  interviewede	  eller	  andre	  depressionsramte	  borgere.	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10.	  PERSPEKTIVERING	  Ud	  fra	  ovenstående	  projekt,	  har	  gruppen	  gjort	  sig	  en	  del	  tanker	  om,	  hvorledes	  der	  kunne	  arbejdes	  videre	  med	  samme	  problemstillinger	  set	  i	  forhold	  til	  nyere	  og	  bredere	  perspektiver. En	  vinkling	  i	  forhold	  til	  projektets	  genstandsfelt	  kunne	  være	  at	  beskæftige	  sig	  med	  den	  behandling	  -­‐og	  diagnosticeringsdiskurs,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  flere	  psykiske	  sygdomme.	  Med	  afsæt	  i	  dette	  kunne	  der	  stilles	  spørgsmål	  til,	  hvorfor	  samfundet	  i	  dag	  synes	  at	  være	  optaget	  af	  at	  diagnosticere	  det,	  der	  afviger	  fra	  normalen.	  Depressionen	  har	  ikke	  altid	  fremstået	  som	  en	  egentlig	  sygdom	  med	  tilsvarende	  diagnose,	  men	  er	  i	  stedet	  gået	  under	  en	  sindstilstand,	  der	  i	  det	  antikke	  Grækenland	  blev	  betegnet	  som	  melankoli	  og	  senere	  i	  1800-­‐tallet	  som	  neurotisk.	  Først	  i	  1950’erne	  fik	  depressionen	  sin	  endelige	  betegnelse	  og	  blev	  kategoriseret	  som	  en	  sygdom	  med	  tilsvarende	  medicinsk	  behandling.	  Der	  tegner	  sig	  altså	  et	  billede	  af,	  at	  sygdomme	  opstår	  i	  takt	  med	  medicinsk	  behandling.	   I	  en	  tid	  hvor	  anormalitet	  bekæmpes	  med	  alle	  midler,	  kan	  man	  undre	  sig	  over,	  om	  jagten	  på	  sundhed	  er	  gået	  for	  vidt,	  og	  om	  dette	  medfører	  en	  sygeliggørende	  udvikling.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  ville	  projektet	  kunne	  inddrage	  den	  Foucaultinspirerede	  sociolog	  Nikolas	  Rose,	  der	  blandt	  andet	  mener,	  at	  diagnosticeringer	  har	  store	  konsekvenser	  for	  det	  enkelte	  individ,	  herunder	  de	  depressionsramte	  borgere,	  da	  de	  kan	  fastlåse	  dem	  i	  en	  uhensigtsmæssig	  sygeliggørelse.	  (Rose	  et.	  al,	  1998) I	  tråd	  med	  Rose	  kommer	  Peter	  Gøtzsche	  med	  den	  opsigtsvækkende	  udtalelse,	  at:	   
 
”man	  medicinerer	  flere	  hundrede	  tusinde	  danskere,	  der	  ikke	  er	  syge.	  De	  trænger	  "bare"	  til	  
menneskelig	  varme,	  fællesskab,	  et	  mål	  at	  arbejde	  for	  eller	  generel	  mening	  med	  livet	  ...”	  
(Gøtzsche,	  citeret	  i	  Krogh,	  2013) 
 Fremførte	  synes	  at	  afspejle	  en	  tendens,	  der	  sætter	  diagnosticering	  og	  medicinsk	  behandling	  i	  fokus.	  Med	  afsæt	  i	  dette	  kan	  der	  stilles	  spørgsmål	  til,	  hvorledes	  denne	  tendens	  er	  begrænsende	  i	  forhold	  til	  alternativ	  behandling,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  individets	  behov	  frem	  for	  den	  medicinske	  kategoriseringsmentalitet. Ovenstående	  synes	  at	  være	  centralt,	  da	  flere	  at	  de	  interviewede	  giver	  udtryk	  for	  at	  føle	  sig	  sygeliggjort	  og	  udtaler	  behov	  for	  behandlingsalternativ	  til	  medicinering.	  Projektet	  ville	  ud	  fra	  et	  sådanne	  perspektiv	  bevæge	  sig	  over	  i	  en	  mere	  socialkonstruktivistisk	  tilgang,	  hvor	  undersøgelse	  ville	  beskæftige	  sig	  med	  at	  identificere	  de	  konstruktioner	  i	  samfundet,	  der	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reproducerer	  diskursen	  om	  behovet	  for	  diagnosticering	  i	  forhold	  til	  behandling.	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